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BRIODIOO OKIC T A T D E L 
~, 1 
Telagramas por el Cable. 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
á t 'JíAHm OB r.A I Í A I U H A . 
TKLEííUAHAS ÜKL DOMIXUO. 
Nueva York, 121 de Junio. 
A u u n c i a n d * Iqulquo quo « n Co-
quimbo as nublavaron l a s tropas 
del P r e r i "oato B a l m a c o d a , dando 
muerto á cuatro o í i c l a l a a . 
Dl:cao que OOO hombrea «o ha l lan 
tn marcha h a c i a C a l d c r » , con ol 
propóaito d«i unlrao á lúa ( a e r z a a do 
los reboldoa. p a r t l l a r l o a dol Concre -
to. 
E l buqao do 'guerra insurracto 
tomcraldn h a dootruldo ol muollo 
7 la e s t a c i ó n dol ferrocarr i l de l e s 
l i las Lobos , p a r a impedir a l n o ñ o r 
Balmacoda la e x p o r t a c i ó n del gua-
no 
E n Iquiquo e s p e r a le UegaAe 
dol Kmiu rdUln ol lunas . 
T E L E G R A M A B D E A Y E R . 
Madrid, 22 de. junio. 
Bajo l a p r e s i d e n c i a dol S r . Bagas* 
taco h a n reunido los senadores 7 
diputados de Ins I s l a s do C u b a 7 
Puoito Rico , af i l iados a l partido fu-
•iooiftta. 
E l lofe dol partido l i b a r a l propuso 
la c o p a r a c i ó n do la s c u a n t i ó n o s eco-
n ó m i c a s do l a s p o l í t i c a s . 
L a s cues t iones e c o n ó m i c a s do C u -
no puodon s e r d i scu t idas has ta 
que ae r e s u e l v a e l tratado de co-
morcio con loo Eatadoa-Unidoo . que 
ontraña l a re forma do loa a r a n c e l e s 
de aduanas . 
E l Sr . Satraota so m o s t r ó en r t a 
discurso part idar io de la rebaja del 
censo olectoral on C u b a h a s t a la 
cantidad do c inco posos. 
Dijo quo desaa d e s c e n t r a l i z a r la 
a d m i n i s t r a c i ó n on C u b a , 7 quo so 
concedan m a y o r o s facul tades a l 
Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n do di-
cha i s l a , dotando osa c o r p o r a c i ó n 
de oonaoloron © l e c t i v o s , 7 a g r e g ó 
quo osta 0 3 c u e s t i ó n de l icada que 
no puedo h a c e r s e n i ñ o por medio do 
un acuerdo do todos loa partidos 
polít icoa. 
E n la r o í o r i d a r e u n i ó n hab laron 
varioa s e n a d o r e s y diputados. 
Entro los representantos de l a i s l a 
de Cuba so m a n i í l e e t a n dos t e n d ó n -
olas: la m a y o i í a sost lone l a cuota 
da dios pouos y otros la do c inco. 
L o s sonadores y diputados de 
Poarto-Rico q u i e r a n que la cuota 
tea mayor da diez pesos. 
E l S r . F i g a o r o n p r o u u a c i ó u n dls-
curoo m o a t r á n d o s a part idar io de 
que una parto de l C o n n í j o do A d 
m l n l a t r a c i ó n do l a ia la do C u b a sea 
electiva. 
L o a concurrontes a c o r d a r e n to-
mar parto on ol d á b a t e aobro cuen-
tienee u l t r a m a r l n a a , inic iado por al 
8r. M o y » . 
L o a S r e s C : rjt^ñeda y F i g u a r o a 
h a b l a r á n pare alunlonea, 7 loa ex-
misiiAtroa do TTltrarenr .1ol partido 
faalonista IntervondrAu en ol mis-
mo, do igunl m o l o que los S r e s . Sa* 
gasta 7 general L ó p e z Domlogaes . 
Bajo l a pres idenc ia de 8. M . la 
Re ina D o ñ a M a r i s Crist ixia so cele-
bró ayer on A r a n j u o z e l acoetum-
brado Consejo do miniatroiv, e iu que 
se t c m « s o n ou ól acuerdos que re 
vis tan impor tanc ia . 
E l Prea idonte del Consejo puso 
an coDO.-lmlonto aa s . M , loa moti-
VOB do no habarao publicado a ú n el 
tratado de comercio oon los E s t a d o s 
Unidos . 
H a nido nombrado S o í r u n d o Cabo 
do la C a p i t a n í a Qonornl do Puerto-
Rico, ol gonoral S r . D. M a n u o l Del-
gado 
7Í( rlin, 82 de junio. 
Do las negociacionaa celobradaa 
entro los gobiernos do A u s t r i a , A lo 
mania, I t a l i a y S u i z a , ha resultado 
la f o r m a c i ó n do u n a L i g a C e n t r a l a-
duancra ouropoo, l a quo c e l e b r a r á 
una conforoncia o n B f l i n a , o a e l m e s 
de agosto, p a r a l a p r e p a r a c i ó n del 
tratado. 
Berlin, 22 de junio. 
E n ol p r ó x i m o m e s de agosto se 
ce lebrará u n a gran fiesta r o l i g i c í a 
en la catedral do T r o v o s , en q\ao so 
exhibirá la t ú n i c a quo no dice poito-
noció a l S a l v a d o r del Mundo. 
Varia, 22 de junio. 
E l Condo do Montobol loroompla-
aairA al S r . L a b o u l a y o on ata cargo 
de E m b a j a d o r do F r a n c i a en S a n 
Potoroburgo, habiendo recibido dol 
i gobierno f r a n c ó s i n s t r u c c i o n e s pa-
ra quo en toda ferma supl ique a l 
Czar la c o l o t a r a c i ó n do u n a o l ianzn 
ofensiva y dofenniva on el cano do 
una guerra con A l e m a n i a . 
i¿ ' jma, 22 de junio. 
E l E m b a j a d o r í r a n ó o on el V a t i -
cano ha proaont ido á S u S a n t i d a d 
L í ó n X I I I u n a c a r t a dol 3r . C a r n e t , 
oa quo oxprona ol alto nproclo quo 
hace do l a e n c í c l i c a aobro l a cues-
tión obrera rociontemonto publi-
cada. 
San Petersturgo, 22 de junio. 
A l e s t a r s e l l enando do gao u n glo-
bo portenocionto a l C o a do do A -
praunc, a q u e l se o n c a p ó , a r r a s t r a n -
do consigo á cuatro trabajadoroo, 
los cualos a l oncontrarao á u n a a l -
tara m u y coanidorablo, c a y e r o n a l 
suelo, donde que l a r on m a t e r i a l -
mente doshochos . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 22 do junio. 
H a vuolto á conferenc iar hoy el 
s o ñ o r Condo do G a l a r z a con ol se-
ñ o r Pros idonto dol C o n s e j o do M l -
nintros. E l jefe del part ido de U n i ó n 
Cons t i tuc iona l expuso a l S r . C á n o -
v a s dol C a s t i l l o , quo es impos ib le 
admit ir los r.uovoo prosupuostos 
genera les do l a I s l a do C u b a , pro-
sentadoa á l a s Cortos con objeto de 
que s e a n discut idoa y a p r o b a d o » . 
E l Condo do G-alarzu p i d i ó as imia-
mo a l Proe idonto dol Consejo de 
M i n i s t r o s l a pronta a m o r t i z a c i ó n 
de los billotoo dol B a n c o de l a emi-
s i ó n de g u e r r a , y lo r o g ó que so ac-
tive l a a p r o b a c i ó n de l a n u e v a ley 
electoral p a r a l a I s l a do C u b a . 
Como roaultado de cuta conforon-
reacia re ina m u c h a a c t i v i d a d ono l 
Minister io de U l t r a m o r , donde no 
p r e p a r a u n a r e m e s a de plata para 
l a I s l a de C u b a , dest inada á susti-
t u i r á loo bi l letes m e n o r e s de u n 
p a s o . 
E n v o t a c i ó n ord inar ia h a sido a< 
probado por e l Congroao el proyec-
to d e l e y f i jando l a s fuerzas nava-
les . 
E l gobierno h a dado u n a rotunda 
negat iva á u n diputado que e n l a 
s e s i ó n de h o y le h a preguntado s i 
as cierto q u e l a s f u e r z a s a l m a n d o 
del Sr. O-eneral W e y i e r h a n eu ír i -
de un d e s c a l a b r o on M i n d a n a o . 
H i b l a s o do u n a o o l i s l ó n ocurr ida 
e n O s a ñ a , entre m i l i t a r e s y p a i s a -
no», y por c o n « © c u o n c l a de l a c u a l 
¡fué muerto u n m u c h a c h o . A ú n no 
se conocen los pormenores de este 
suceso . 
L a c o m i s i ó n del Senado, e n c a r g a -
da do in formar sobre el proyecto do 
n u e v a ley e lectoral para l a l e l a de 
C u b a , d a r á au dictamen dentro de 
breves á l s s . 
H a conferenciado con e l Miniatro 
de U l t r a m a r , la c o m i s i ó n de laa Cá-
m a r a s de Comerc io y s e g ú n se dice, 
e l S r . F a b i ó l es m a n i f e e t ó que des-
de primero de jul io e n t r a r á n en C u -
ba, l ibre de derechos , l a s m e r c a n -
c í a s de p r o d u c c i ó n peninsu lar; lo 
c u a l ha hecho auponer que para eaa 
fecha r e g i r á e l convenio comerc ia l 
con loa Ee tadoa Un idoa . 
Nueva York, 22 de junio. 
H a llegado á eate puerto, proce-
dente del de la H a b a n a , e l vapor 
('Itff oí H aithlni/tOHt 
Viena, 22 de junio. 
H 1 n sido deatruldoo por un incen-
dio l a e a t a c i ó n n a v a l y el as t i l l ero 
del gobierno en Pe le , l a t r í a . 
Berlín, 22 de junio. 
E n e l teatro de M u n i c h hiao ex-
p l o o l ó n e l gas , resu l tando her idas 
tros personas , u n a de é s t a s do gra-
vedad. E l teatro se i n c e n d i ó , pero 
el fuego fnó extinguido, s iendo do 
alguna c o n s i d e r a c i ó n los dafloaque 
s u f r i ó el edificio. 
Roma, 22 de junio. 
E n B a l o n x a (7) ha o c u r r i l o un gran 
motlo: loe labradoroe, incitados por 
loa aocialiataa, a tacaron la c a s a a-
yuntamiento . 
L o s gendarmes hioleron fuego 
contra loe agreeorea, c a u s á n d o l e s 4 
muertos y 7 her idos . 
lili OFICIO. Sscciín MiiFCíiiitil 
( O t t l K D A P i r i ^ UR<(KRAI, DK 1.4 I 'UOVlNCia 
PK I . * Jl A ' • I 
V A P 0 K E 8 D E T R A V E S I A . 
n 




I H J .¡MAMAN COSmir iALKS. 
N u e v a - Y o r k , ¡ u n i ó ¿ O , d t a n 
tih t í o l a t n r t t r . 
imUoliu, rtí 16.05. O rúas m§ 
Dcsnionln |)ii¡»(«l c o i i i r r c l i i l , C » i l | 
¡nír 1 0 0 . 
¡ i I' s (10 dlT. (hatuincroi), 
rpf N «lir. (bAnqanrofl), A 5 
mljiiriro, M «Ifr. (biniqnoro»), 
A »ú. 
HOIIOH roKÍ.Hlni<lo$i do lo4 Estados-L'»l(Io«, 4 
por ICO,A i l ü i , cx-capon. 
(Vulnfiu-uMi. K», nol. 0<l, <l«íli A n 




i H « t y « 4 «lo I 5| A U } . 
(K) M M Ao nidear. 
, n I -r c r r o l i i M , A í» .47é . 
uiotota, r,.r,(>. 
l . o i K l v r * . j u n i o '40» 
p«i»ilo ol dU 4, looarrfráu loa raorotoa d»flnltlT»raen-
n m •! orlnmr (jrudo d« apremio, qae coniUU «n »l 
H«han«, 30 do Janlo do I W I . — K l Hat>i;obnrn»<Ior, 
J t i fíndov Oa»ela. 
f r. 3A 8 33 
OHon fi* la Pía?* drl U d<t junio. 
H K H V I C I O P A R A f .h O I A 38 
J t f l dedlei Rl romaD'Uoto d«l W a l l ó n de I n ( » -
t i ' r f u VdTlVtariifi T> Pablo MOH'IM. 
VI«U» do floopltal- Ratalltfn r«i«d<>roo do Isabel I I . 
CapiUula Oanoral r Perada; liatellón do In frn ' o -
ro. Vo'anUHnt, 
rTo.plial Militar: DatelMn m'xio de Ingeciero» 
Panino Central: 
de la PenlUoetarla 
HaialMn OMM««M 
r i t a rd la on ol Ooblomo Ml l l f a / 
). f arloe Jdtt l i . 
Idem: E l 3? da la mlaot, D . Anto-
loi BOM E l de laGaardia Q M 
MMH I M.Tnr Jvnn K<«. |n« . 
cero ¿Mntfrn UtrcaUUgui, y 
i por el Sr Mayor Osoeral dtl 
ado del Aneoal dt ralo Apoata-
r l . >tM) • i;nr ilo 1 ' l l a i l At.t I 




so f oacalA* 
V A P O R E S ( O • I Í O S . 
11 KMPERAN. 
Janlo 33 Manuel L VtllaTerd», de KaatUfo de Coba 
r eecalae. 
-- 31 Argonauta: de l U u h a n ó para Clenfarcoa, 
Trinidad. Tiinaa, Júcero. Santa C r w , I f t a -
1« l t Joté G i 
iiara-
iba. 
P U E R T O D E LA HABANA. 
K N T H A D A S . 
l i * Llrerpool j eeoalas oo 31 diaa, vap. eep. Alora, 
> • A tiAuiía, tr ip *7, tone. 137?, oon carga i 
— li idim Airee M M o i a a berg. eep. Paratom. ca-
pi'án Coll, trip. 13 lona. 199, coa t a M j o i Fabra 
Día 33: 
Ü* L l m a o o l y ee 
cap. C'rarda, 1 
Doalofon. hilo 
Ureroool • a 
drl», ca;>. 
carga á I l i 
llMea33dlM rap. eep. Orada. 
Ip 88, tone. 3133, ron cargk á 
a'ai en 38 dfaa rap. eap. Podro, 
i. SV loui. 1A18, con carga i D t u -
4 día* vap. amor. Cily ol Alezaii-
Jowar, tr p. 60, tom. 16̂ 3, con 
baña, 1H de lanío do 1891. —A'uyotio 
3-38 
sr iiae i eoniecvenola del 
r !>. F.Mix Preodeeá I ) 
Cuatro |)or 100 rspailol, M ' l i , cx-lnloi t''S. 
DMMwWi MUMO fli" lu^Iatrrni, .'; por 100 . 
l ' a r Í M , j u n i o 2 0 . 
I cU. , ox« Ut'nla, :i por 100 , A H!) rninros 
M A M D A S 
Día 30: 
Para Nafra Tork rapor-correo eep. Mézleo, eapttáa 




CfHaaU úUima hora no hubo. 
A U t ' v a - V o r i . 
c 
n n 
, i n i i » 2 0 . 
'I.MIM u l i M i 
repro<íuccí/hi 
Ifí l a I J € U rí0 
A Z U C A R E S . 
Junio 22 de 1891. 
Abro miüfltro luorcado azucarero con oo-
pocLi» 'lo mrjor touo y probabllldadoo do a l 
gOBa inojora un l o» precios gonoralea, ou 
c o u R u c u o n c l a c o n Ion avisos oomunicaden 
do imuetro prinolpal oonsaratdor 4 U 0 so 
{talan o l ndelunto do unu pequefia fracción 
en los limltos do compra. 
I. . • . 1 -t pari'con iirilinados A apro 
vcoliar cao movimiento con objeto do rcall-
t*r por 10 D B 0 i una parte de las oxlston 
ola», y esto permite esperar regular aotlvl-
d a i l « n l a prcsonlo somana. 
DIARIO DK LA MAUISA libro t i proicnte —Habana, 
Jnnlo dio» r alóte do mil ochocleato, .-orenU j u n o . -
(JiRudto l 'órcr Pionero.—Ante mi , Jaon U a r r l i To-
7h38 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E O I O D B C O H R E D O R E í ? , 
C a m b i o a . 
3 á 4 p g P . , ero 
« P A R A 
í N O I < A T t t R U A 1 
oap., legdu plata, 
(echa 7 oantblad. 
i»J i Iflí p . g P.. oro 
capaAul, t 60 d |r . 
1 D.S P-, ore 
ftol,l3dir. 
/ Mpafnil, á 
P., oro 
3d|T. 
r r A D O S - U m ü . ' . i . » i 4 01 P.8 P-, oro eepanoi, a 3 d[r. 
8 4 1 0 p . 3 P., anua 
á 8 r 8 meiee. 
.lOOAKIta PDBOADf 
de Doroaoe y 1 
i á roy:uUr. . . 
n. Idom, bae-
Idom, i d . , üore to . 
ifnrior á regalar, 
4 9. ( T . B . ) 
io & ennorior, n d -
jgalar. 
Hin operaolonte. 
Idem Latino, uV 16 4 10, I d . . . 
Idom laporlor, nV 17 4 18, id . 
UtON tlorolo. n" IW 4 30, i d . . ' 
oHNTkiHnuAH D% OUAaaro . 
Folarluaoldn 91 ft 9 6 . — S a c ó a : De 0718 & 0760 
de $ on oro por l l i klMgramoa, eegán n ú m e r o . — B o -
coyoa: No hay. 
AZCCA* os; s i c r , 
.>»<-l«ao|(Sji 87 4 89: De O'Bfla i 0'69t de $ en oro, 
por 111 k l l ÍRromoa, aogdn enraaoy ndmero. 
*r , r ' ( iAK M A B O A n A D O 
Uokudn 4 rogaUr reflao. — Polarliaeitfs t í i ff. 
Do 0T)>SÍ 4 U'09i do * en oro, por 11J k l l ó g r a m o i . 
ISsfiorss C o r r e d o r a s da • • m a n a . 
D I i J A M H l ü H . — D . a n l l l o n n o Bonnet, aazl l lar 
do ofrrodor. 
D K F R U T O S . — D . l'.«lro Hecall y D . Jooqoln 
Oam4. 
K i copla.—Habana, 33 de Junio de 1891 - K l Hlndi -
. i . . l»ro»wUnUinter i , i . . . 7of<l dt MoutAhd*. 
N O T I C I A S 3 E V A L O R E S . 
O R O ) ktirló A 288 i»er 100 y 
Ultu ] dorra de Ü8Hi A 288* 
Jada. 
Ordiiuirin.—En I 
d i un | t h .rtn dol Jt 
D M r t f l dol Paroooi 
promorldoa pttr 1). i 
contra la razón IOCII 
prorldoncla de c i t a 
primera inatancla Ir 
|,r ;,. r . i ; n . i . i n . - i . 'I ••! 
c i ta Cluthd.—Certll lc 
rica pattlcnlaree de loi 
mayor cuant ía proiuoi 
rera y Bargal ló contri 
p i f i l a" y otroa, remití 
Jauz de primera lotU 
eeta ciudad por recau 
de la Uni ren ldad Doi 
t o o u ) u l o n o r literal c 
na, relnlo y ocho de f i 
renta y uno. Vlatoa c 




Do M K V A - Y Ü U K , en r l vap. amer. C i t ^ o / A l o -
i - d r i a : 
Srea. D . A . Rlraa, labora y 3 hijo*—Juan Mafioi — 
, Hoirtx—J. M Días—J . Qointana—M. Airare/ — 
<J«ar(a—Ila/uol M á s a t e — I . u o b n o Foaret—M. 
De 8 A N T A N D E R y eaoalu, en el rapor capaflol 
I». Frauci . *' rv— At.r.4 M..ra--Darío I V -
^ K K P O D L y «acales, en el rapor eepanoi 
K i g i e l Roqae. 
H A L I K R O N . 
Para N Ü F . V A - Y O H K . ou el rapor-correo eapaflol 
8ri>s. D. Narolso Méndes—Joaé B-,kho«—Sl.r.-rlino 
j r n á n d r i - R . í a c l a Ramoa—.Taime C a m n o i - F r a n -
liéires—RUÜÍLU Airares.—Adecils, 2 de trámiio. 
Pata N U E V A - Y O R K , en el vap. am-:r. Üuraloga: 
Sr«e. D . J . Dnuahtr—Angelado Wi l i iams—M 
R nlfor.!—W L Maode —James C. Oreen—J. C a n -







de due do our 
to en térn 
no sor d* i 
'Arisa-
i acom -






de mi l ochsoientot no-
utoa —Ueaillando que el 
l»l 15. Pí y CompaCia en 
no randado on que según 
o úl t i -
nto ao-
i—Jum 
a n — F . 
Aiframonte—Acirela Caaauora—Amalla 8 A tg i i ago i 
— Manuela Argilagoa—Alfredo Leblanc—H. J i m é n e z 
rao de rrpomción iatorpuoato contra 'a mis 
m.i en otro oiorito del veinte do dicho metí. Resn1-
lando ((ao deuoguda dicha pretenalóa en providencia 
dol fflate y uno del referido enero, el mismo Procu-
nidor .oiieltó eu escrito do ve in t i y siete repuaioión de 
dicha resolución que apoyó en las mUmas razones a-
l«f odas en su escrito del dos y qae en su virtud se do-
Je «In erecto la providencia recurrida decretando en 
• it luKor lo solbiUdo en ei referido escrito del dia dos 
rolativamoote 4 quo quedo tuspenio y dele de tener 
cumplimiento la providencia do veinte y dos de d i -
ciembre últ imo mientras se tramita y decide definlt l-
vamento ni reoario do reposición iuterpuosto contra 
11 misma en veinte y i c i i dol propio dioiombre de cu -
yo eicrito sa le mandó facilitar copia paru todos los 
tlumaiidados on providencia de veinto y ocho del mis-
mo enero tonlóndoaopor intorpueato oí recurso.—Re-
sulfando de dos certifleaciones libradas una por el 
R e U l ; r S c 
por el Mee 
pltal Don 
dor Don I 
del citado 
halla proc 
le a c túa la 
te para cu 
aultar do I 
curador I 
oorrlonto 
alele do oí 
citó que a 
en p tor ld 
que dlspo 
de laa mi 
loa loteroi 
Sala Don Pedro Armengol y 
«tnicción del Dis t r i to del l l o s -
i acompafiadas por el Procura-
i con su escrito de veinte y ano 
10 f r o -
iuto del 
E n t r a d a » d o cabotaio. 
Dia 30: 
De C a i b a r é n , vapor Ala ra , cap. Urrutibeascoa: oon 
108 pipas aguardiente; 89 tercies tabaco y efectos. 
Arroyo?, gol. Joven Victoria , pat. Rodiiguez: 
con 730 aacos carbón y 300 caballos lefia. 
Playas do San Juan, gol. 3* Rosa, pat. Cabruja: 
con I.OTO sacos ea rbón . 
C4rdenafl, gol. Esmeralda, pat. Mandllego: con 
30 pipas aguardiente y efectos. 
C4rieras , gol Angelita, pat. Cuera i : con 48 ba-
rriles, (i )0 c i j i t a i y 3'W sacos azúca r y efectos. 
Sagaa la Chica, gol. Teroaita, pat. Lagardete: con 
SO.OOO tejas. 
Santa Cruz, gol, Joren Manuel, pat. Maclp: con 
H>0 sacos azúcar . 
Jaroco. gol Paquete de Jaruco, pat. Poroel: con 
85 booojea miel . 
— S i e r r a Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
750 «acos azúcar . 
Teja, gol. Vicenta, put. Esteban: con 300 sacos 
azúcar . 
Berracoa. gol. Mar ía Josefa, pat. Perrer; con 200 
polines; fiOO pies maderas madera y efectos. 
— ' ' a n a a í . gol. Amado Antonio, pat. Oarc ía : con 23 
bocoyes miel . 
Morr i l lo , gol. Feliz, p i t Espino: con 337 aaoot a-
zúonr y 10 cuarterolas mie l . 
D o a p K C h a d o * ¿lo cabotaje. 
Di.» ?0. 
Para Arroyos, gol. Joven Victoria , pat. Rodrignez: 
con efectos. 
Mor r i l lo , gol. Feliz, pal. Espino: con efectos 
Santa Cruz, gol. Joren Manuel, pat. Mdclp: con 
efectos 
Canaaf, gol. Amado Antonio, pat. Oarc ía : con o 
feolos 
Santa Cruz, gol. San Antonio, paL Sutrez: con 
efectos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaraco, pat. Porccl: con 
efectos. 
B a q u e s que a« h a a despachado. 
Para Sarannab, berg. eap. Secsat, cap. Diaz, por J . 
Aatorqui 
Brunswick, (O.) berg. e»p. Cuba y Canarias, oa-




poder del actuarlo puados trea días 
trega de coplas te dó cuenta para n 
curso de reposición Interpuesto en 
to de veinte y siete de enero último 
añilante y e 
IÓU do la p; 
desde el rei 
FONDDIS P U I I M C : |!CoiLi/r»(l« 
l i la di 
T i 
ib l lgac ionu Ulpoteearlas del 
U i c m o AyontamlenVo de la a 
i e l r e a m l l l c u M . 
Hnaco Ksp de Caba 
do Hler r r 
i Jerroca-
90 4 110 







J! Ferrocarri l del üoot i 
Jabana de Alambrado 
tocarlos de la Compa-
i Coniolldada 
> Gas WIPÍÜO-AW 
•paRola do Alt imbr» 
do Ma^Anzas.. . . -
Axúcar de Cíírrtonn" 
D i.1Pm^cii»<i de Ha 
Xmprean da Fomento y Naregt' 
clóu dol H n r . . . . . . . • • • * • . • • . . . < 
í 'ompurifo de A ' t;.«fi)!ies d t De 
pós i to do llt ilbllth'U.......... 
O b l i g a o l o n e a Hipotooarlaa l t 
UteDfnornf y Vlllaolirt. 
Oompnfila oléctr iva de Matanza/ 
(Bonos). 
Bed Telefónica de la l l á b a n a . 
Créd i to Ter r i to r ia l II¡rot«c»rlo,l 
(3? Emis ión ) tí 100 á 108 
C o m p a ñ í a Lonja de V í v e r e s . . . . . . I) 110 á sin 




l u y a Impugnado 
el Procurador dt 
y Fi ter i pedir r 
do sustanciar lo 
ultimo tenia IOÜ 
K. Pl y Compafi lx-Considerant 
videncias de mera t rami tac ión el 
olrtn no suspende i n cumpbralent 
entenderse aegún la naturaleza de 
que acerca laa demla nrovldoncls 
cepción.—Conaiderando tiue en vi 
tandas que constan en autos re 
dad 6 Interóa que en la interven 
ei actor y de loa perjoldoa que 
demandado como también de au i 
- N i 
-Pue 
rta. 
Saraloga, cap. L i i g h -
0,000 cajetillas 
tercios tabaco; 
ira y efeotoa. 
lanuelita y M a -
srrera: cou 263 
respecto a las pro-
reenrso de reposi-
se entiende y dube 
expresado recurso 
i no rige dicha ex-
—Santander y escalas, rapor-correo tsp. Reina 
María Cristina, cap. Oorordo, por M. Calvo y Cp: 
o o n l O ú sacos, lf>0 barriles y 2 estuches szúcar; 
1^3,175 tabaoos; 7,557 ca)etillas cigarros; 53 küot 
picadura; 2,897 kilos cera amarilla; 62 cascos de 
affuardlanta y efectos. 
—Nuera-York, rapor-correo cap. Méjico, capitán 
Alemanr. por M. C d r o y Corap.: con 2,500 aacos 
azúcar; 36 tercios tabaco; 67,000 Ubaoos; 300,000 
cajetillas cigarros; 1,030 kilos cera amarilla y e-
fectos 
—Matanzas, rap. amer. City of Alezandría, capi-
tán Collaway, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Buqiuea quo h a n abierto regintro 
ayer . 
No kabo. 
ia efectos de 





que se trata mlei 
tud de los recun 
proce-leato y si i 
to.—Consideran 
terpuettos por e 
dos Don J o s é í 
veinte y cuatro d 
tarso la presente 
vo de ser aquelli 
tteclara en aospe 
diciembre úliln 
contra la misma 
las oportunas m 
tlamientos al De 
res de la Sncursj 
dad. Admluiatrador dol Banco do Barcelona, Oeren-
toa d r l Créd to Mutuo Fabri l y Mercantil y e:i-arga-
do dol Hegiafro mercantil con teaümonlo literal de 
•ate acto que se publ icará además por edictos qae so 
Ajarán en los sitios públicos de costumbre ó inser tarán 
ademáa en d Uolvtíu Of lda l do eata Provincia, D i a -
rio do Avisos de osta Ciudad, en la Oaceta fie Madrid 
v cu los Diarios 6 (tace tus oficiales do San Juan tío 
Pnorto Rico r do la Habana, expltliÓLtloso loa testi-
monios v exoortos conducentes. Lo m a n d ó y firma 
t l . S i . Don Ramón A n d r e u y Seno, Juez Municipal 
dol Distrito i lo l | In i t i tn to encargado del deprimera ins-
tancia del Dlatr l to del P a r q u e . — R a m ó n Androu y 
Sorra—Ante mi—Luis Miqnel.—Como MÍ es de ver 
en el original 4 que me remito. Y para que consta 
l ibro el presenta on calos tres pliegos d d timbre do 
sép t ima dase númoros velato setecientos cuaren-
ta y tras, veinte m i l setecientos cuarent?. y cinco y 
veinte y tres m i l quinientos cii 'cuenta y dos que flfmo 
eo Barcelona á los nuevo Ja ma>o de m i l ochocientos 
noventa y uno—Lale Miqnel . Y cump iendo lo dis-
puesto j para «ai publ icación por tres numero» del pe-
riódico ' 'D ia r io de la M a r i n a " *xp:do la presenta con 
el visto bueno del Sr. Juez en la Habana á diez j o-
oho do jun io do m i l ochocientos noventa y uno.— 
A r t u r o Ofillctl.—YMo Buzno.—I'érez Fiquero . 
7808 3-22 




























Picadura, k i los . 
Cera amarilla, kilos.. 
Aguardiente, cascos.. 62 
LONJA D S V I V E R E S . 
Venías efectuadas el dia 20 de junio, 
Guido: 
141 barriles vino Navarro, Pureza . . . . $83 y $85 p? 
Mugo: 
600 cajas ñdeos Vega $4 las 4 c. 
1787 Id. id . L a Utrerana $4 las 4 o. 
70 i d . pescado surtido L a F l o r a . . . $ 4 j dna. l i s . 
66 id , id . id . A r r o n t o . . . . $4} dna. Ita, 
Santandenno: 
20 nacos avena $3 q t l . 
160 Ubales sardinas Rdo. 
IJuenog A i ' e s : 
25il barriles aceitunas manzau? J . A . . 4i re. uno, 
Saraingti: 
200 tabalea bacalao Hal l fax $7J q t l . 
100 la. robalo $ 6 t q t l . 
125 i d . pescada $ 5 i q t l . 
Marce l ina : 
6000 quintales t a s a j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rdo. 
Craeío; 
m sacos ««milla corxiífttPaMn Kdo. 
TAÜERO DE LA HAB 
M m á la m u 
P a r a G i b a r a . 
agóle la HABANA, patrón Batardla. A d -
a y pasderos por el moello d« Paula. De 
CRIKTÓBAL COLOR 
HKHNÍN CORTÉS. 
P o n a n DI LKÓN 
2,700 tOUB-
3,200 „ 
M 0 0 „ 
V a p o r oapaftol 
HERNAN CORTES 
c a p i t á n D. J o a ó Rodrigues . 
Eeto rápido y hermoso boque saldrá ^/a-
menle el 25 drl aotnal, á laa 4 de U tardo, 




Admite para dichos puertos carga y pa 
íberos, qr^tiNi reciblrAn an oemeratlo 
trato. 
NOTA.—Para major comodidad do loe 
eofionw paenjeroB, esto vapor estará urraca 
doá los mnelles do los Almacooes de Do-
pórilo. (San José.) 
!).». i i . liU-dl 51 '2in 
\t\V-lilRK >í (Til,\, IAIL m s u ? m m 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
LQ» henuonoH VMMTH do esta ('«niprtAIa 
caldrrtn como HÍ^UC: 
D . J K u e v a - 7 o r k lea m i ó r c o l a a 4 l a s 
tres do la tardo y los s á b a d o s 
á la una do l a taras . 
J u n i o I NI.MJAUA 
Y U P A T A N 
Y C M U K l . . 
O l l Y O F W Á * 8 H I N O T Ó N ! . . ' ! ! i ~ 27 
De In H a b a n a los juevea y los 
« ¿ b a d o a á l a s 4 do la tarde. 





L K Í A V : Í ) k l A ' . . ' 
•ir . • • • 
L a corroí por.denoia so admit irá ár . ioameute en la 
A-':-- - i V r a d á n Uenerd de Coireot. 
tilno"- entra Nu>. v a T o r k y Cienfuo-
goa, con esca la c u Nabwau y San-
tiago do C u b a ida y vuelta . 
SSTLos hermosos vapores de hierro 
S A N T I A a O 
capi tán P I E R C B . 
C I E N T H E O - O S 
oapi tán C Ü L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
Do N o w - Y o r l t . 
I A G O Junio 4 S A N 
ounrFUBOOB... 
De C i o n í u e g o a . 
C I K N F C E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
Junio 
De S a n tingo de C u b a . 
Junio 6 
90 
( ' I K N P U K O O S 
S A N T I A G O 
Q f Pasaje por ambas lisas á opción del vlnjero. 
Para fleUs, dirigirse á L O U I 8 V . P L A C K , Obra-
pía número 35. 
Do mis pormenores Impondrán a n consignatario*. 
Obrap ía 25, H I D A L G O y QP, 
Prec io l e paaaje entre N u e v a T o r k 
y l a H a b a n a , por loa vaporea 
City of AloxnndrlaT Saraloga y Niágara. 
Habana 4 NBCM Y o r k . . . $34 
Nueva York A la Habana. 80 
$17 oro eapaOol. 
15 oro amorioan». 
Por los rapore» Tnratan. Oi izaba, Yainurl 
y City of Wasnington. 
Habana á Nuera Y o r k . . ¥15 $22-50 oro eapaOol. 
Nueva York á la Habana 10 2 0 - . . oro americano. 
Adomás se dan ptaajea de ida y r a e l u , de la Haba-
na á Nueva York , por cualquiera de los vaporea por 
$80 oro espafiol y do Nnava York 4 U Habana, $7B 
tro amoricano. 
o 1000 312-JI 
A V I S O 
Con motivo de Labor empezado la cuarentena en 
Nueva York , se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla quo hacer, se provean de un 
ceriiAcado sanitario on la oficina del Dr . Uurgeaa, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y Cp. 




l lam b iirguosa-Amer loan a. 
P A R A V K R A C R Ü Z Y T A M P I C O . 
Ualdrl para dichos puertea el día 30 de Junio el 
vapor-correo alemin 
COLORI 
c a p i t á n A . W o e r p e l . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
•«antes pasajeros de 1? cimara. 
P r e c i o s de pasaje . 
JPn 1? c á m a r a . JPn ^ r o o . 
Para VKRAORUZ... $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ Tranco ., 86 „ „ 17 „ 
Para H A V R E y H A M B U R O O , oon escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y 8T. T H O M A S , 
saldrá sobre el día 15 de Julio el nuevo vapor-correo 
alemán 
COLONIA 
c a p i t á n A .Woerpe l . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos direutos para uu gran 
ndmero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segdn por-
menores que se facilitan ou la casa conaignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos ouantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobre loa que impondrán 
los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de ert* empresa hacen escala en ano ó 
más puertos d é l a costa Norto y Sur de l i MoaA 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
f»ara ameritar la escola. Dicha carga se admite para os puertos do su itinerario y también para cualquier 
otro punto oon trasbordo on el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia solo sa vooibe en la Adrainistr*-
oión de Correos, 
D E L A  
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
\ m m m i i m i 
E l vapor-cor.oo 
C . C O N D A L 






M . Cairo r 
I 
LS 4 de la 
de carga ao Armario por 
E l vapor-correo 
V E R A C R U Z 
c a p i t á n Cardona . 
Saldrá para Proareso y Veracrst «1 27 da Junio 
e, llorando la corretpondrticla pdbll-ird .
Admite ("urga y pasajeros para 
Los pasaportes ae •olregarán i 
do paaij*. 
Laa pólizas de carra s« firmal 
tartos antes de rorrvrlaa. sin COT 
i r los. 
os blllotei 
M (Jal 
mnenorea Impondrin sus cooaipialailoa, 
Cwmp., Oficina udmeiu 24. 
I 91 812-Kl 
E l vapor-correo 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n Cebada . 
SaMri j-ara la CornAa y Sastaader el 80 de junio 4 
do carga ae firmarán por los oonalnit#a 
M . Calvo y Comp., Oficios náiuero 21*. 
l o . 33 812 I R 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes A 
E u r o p a , V e r a c m s y Centro 
A m é r i c a . 
Sa h a r á n 4 mansualos , sa l londc 
loo vcporoij de este puerto los diaa 
3, 10, 2 0 y 3 0 y del da K o w - T o r k , 
loa . ias 1Ü, 13 . 2 0 v 3 0 , da cada 
mua. 
E i vapor-correo 
c a p i t á n Dcoshamps . 
Saldrá para Nueva York c130 do Junio á las 4 do 
Admita sarga v paaajeroa, á loa que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía llene acredlto-
i La ftmrga se recibe boato la vlapera ilo la salida, por 
Lacorroaponder.cia aolo ae recibe on la Adralula»ra-
ción do Corroes. 
E l voRor-correo 
J P J L J S T J k J b / L J i . 
Saldrá pata Muer i York el .8 de Ju lo A ' w 4 de 
la tardo. 
Admite carga y pana^liros. A los que «o ofrocr i 
II, Rottordan, Havre y Amlicres, 
n \ . la vlapera de la salida, 
d á s e l o ae recibe on la Admiuis-
que ae embarquen en rus vaporas. 
A V I S O . 
Con inotlro do haber empezado la cuarentena en 
rueva York se advierte A los saflorM pasajeros que 
»ia «vitar el tenerla qae hacer, so proveo do un oer-
Qcado sanitario en la oficina del Dr . Durgess, Obla-
Haber.:-, 20 do Junto de 1891.—M. C a l v o / C o m -
pañía . Oficios 28 1 34 8 l M B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E l vapor-correo 
M. L . V l l lATERDE. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuovltas, Gibara. Santiago de Cuba. 
Ponoe, Mayagllex y Puerto-Rico el 30 do jun io A 
laa 6 de la tardo, para cuyos puertos admito pasteros. 
Recibe carga para Ponoe, MayagUety Puorto-Hlco 
Par» más pormenores dirigirse á ¿ o í oonslgnatarloi, 
Mlle do Son Ignooio n. 64. Apartado de Correos 847. 
MARTÍN, ¡TALK Y CP. 
O a. 806 156-10 My, 
N O T A . — 
Qounto, así 
Cp., Oficios 28. 
S A L I D A . 
ie abierta una póliza 
;io para toda» las do-
rarao todoa loa efectos 
M. Calvo y 
I D A . 
Do la Habana ol dia Allí- A NUOVIINS «1. 
mo do cada mea: G i b a r a . . . . 
Nuovitas el 9 . . Santiago de Cuba 
.. Sfban « 
. . S i - n n u p . df Cfba » 
. . Poneo 8 
MayagUei t 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
J . L K O A D A 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Moyagllcz 11 
. . Ponco 17 
. . P. Prlnalpe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 










N O T A S . 
E n su vl^je de Ida recibirá cu Puerto-Rico loa días 
13 de cada mes, la carga y paaa|oroa que vara los 
puertos del mar Caribe a r m a ernreaados y raolfloo, 
conduzca ol correo que salo do Uarrclona el día 25 y 
•ea desde el 1" de ma-
íllo carga para Cádiz, 
i , pero pasajeros aolo 
m m m 
A v i s ó 
VAPOR " ( .nwi í i íA imr 
A r r e ye 
Llegadas: A los A i rovos Ir 
2 dr l» u r d o : 4 |,a V» ).•• m 
M , 20 y 80 
2J y 2 A laa alela do la 
19. 
Sale de Goadlm 
o: da l.a I V ÍM I 
fi á ta* 8 dn la mana-
i m M í ^ 
108, ACÍ-UIAR, 108 
E O Q U I N A A A M A R a C R A . 
JIACKN rA(J0LS PQB BL C A I U J E 
F a o i l i t P n c a i t a s da c r é d i t o y arirsa 
I s t i a s A c o r t a v l a r e s v i s t a 
.ObreW - r)r1etn.( Voraoniz, M / H -
I r'.i .; ii 1 «'iiii'ms, I .>nn. Har-
lorino.^lrtaflRa • • • " ""' '• 'l' * * 
8. m I COMP. 
I H A S 
M M de D i f M i t O dr 
o Abordo. 
v i : • T' A 
loa'le 
i . , . . 
VAPOR COSTMO 
G U A D I A N » 
J : J , U l U 
• \ i 
I H O 
HA 
.rroyo, 
L a P e y 
G n-'diftna, 
MI 





'i M L A 
i», i » ) /ti 
a á la» lil. 
! L I V U A n \ ION V\ \ S u 1889 
do Sierra y Oómox. 
. ,t< /•ai - l í fr-
li r 1, ( t U \ Pll 
.,„(•.•.• .Ir K nn 
m 
I ' a ; 
Saldrá de C A I i l > 
K A H A N ' K I >• ilnf 
HCOA, 
v.a y O a i b a r U n 
•emano, A laa •oti de la 
C A K D I t N A S y 
oro. 
SOCIEDADES í BIFBMS 
MERCANTILES. 
A C A R D E N A S : 
Vlvoria y lotrri< il.i 1.0-80 
M'M-'.Mui.l" O-iO 
A I U ( H A 
VI v oro» y fui rotería $ 0 40 
Mercanc ías 0-80 
A C A I H A K I K N . 
D D U 00XEB016 





ni dfa ÜO del ro 
n ú 
; 0K8TK. 
N K K A L . 
iblloo stp'i» 
m S U m k lililí'I llllJiV't 
W HOBRIHOH DB iiKKHKHA. 
VAI'Oil "flilí M HiUU" 
• :apitAn D. F . Carcle lus 
Esto vapor arUdrA de oate pnorto el día 36 de Junio 
A laa f, do la U N Í fUM >"» de 
Nur^ltAS, 
Puatto-Fatarc. . 1 
a u a n t á c a m o , 
Cuba . 
Naont .u . Si.:».' I ) . V l ' n K.idilKiira ) 
l ' n . n . , l'adro: Sr. I ) . l^rsiiolaoo Pía. 
Gibara: Sr. 1>. Manm l da Mi ra . 
So doapacba por sus ormadorto, Sau Podro 2fl, p i t -
ia do l ,«i I n 81 ¡H2-1K 
Vapor C L A l i A 
i ' \ I ' ITAN IIII.UAO. 
l ' A K A S A d l ' A V C A I U A U I K N 
SaldrA lndoc loa lonoa A l a i 0 de la tarde del m u lu-
do Luz y llegará A Sn^ua loa martes y A CalbarWtí loa 
miércotoa por | i D u l ú d i 
RKTOKM» 
S . i l . l tadr ( ' . i i lMiir 'u Ion Jiiovi1» á lua H do la Inunaiia 
y t oc i t i lo en Sai{ua llcgar.i A In l l i b a n a los vlcrnos. 
NOTA—So reoomlonda A lo» affioto» c.trgailor'-i 
ll loDM que rnuno dlcbo btiquo para el tras-
o ' l ' U A — E n oomblDanión cou r l tarrociirrll do In 
( 'blncbll la—Se d l l P M h M M I M i n i M l N para No 
O T R A — K l » u p o r A ¡M I , A MI , < •idc tu» i l . n . 
A V I S O . 
So (U»l>«ohan oenoclmlonl ja dtreoioi p t ra Ghlli-
obllla oobrnndo 28 cevloriin ••<•' míu «Id l ina dr l i Mm 
i i i ni ui 
Féirociarril do! Oonta 
12 . . 
i .. Ttrdá 
«ijulon!' ' I t l M 
< i'ii,Aii*y.au. 
d ¡11) Marmia 
H 28 
11 2(1 
i n .. 
r. 4'i . . 
It 2rt Noohe 
I n lf t i i . i o n l l i i s i l i i 
l in 
|W9I 
lt ¡(8 . . 10 01 
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LUIA DE LA BAlilH 
I I I V A l I v J U i I J J I I A 
GIBO D K L E T I 
OÜBA ErCTBt, 48. 
t r u ll noria y lar-
do lhi>l.—jlnl 
iic & lo proa-
1. J A o n n l c 
iiiuico del ComwolOj 
Perroe i tTUM OnlflOi ^ üi I M i m y 
A l n i n c o n c H do Hoffla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
Ir ocho loco-
l , anniioia 
En combinación i 
con la Compafila de 
de la costa Sur y N 
inoroa do fiucva York y 
i l de PanamA y vaporea 
acifleo. 
E l vapor-correo 
I M Z H i l X Z I C O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
SaldrA el día (1 de Julio A las 5 de la tarde, con 
dirección A los puertos que á cont inuac ión se oxpro-
•an, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademAa carga para todos los puertos del Pa-
cifico. 
La oarga ae recibo el día 1 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafila no reaponde del rotruio ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estnni-
pades con toda claridad o l destino y marcas do las 
mercancías , n i tampoco do laa roclamacloncu quo ae 
bagan, por mal envaso y folla do presclnfa on loa mia-
mos. 
S A L I D A S . Días 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puorto Cabel lo . . U 
. . Santa Marta 10 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
, . Colón 20 
. . r u e r t o L i m ó n (fa-
oultativo) 21 
Habana, octubre 28 de 1890. 
L L E G A D A S . Dais 
» C u b a . 
ibe'líó*.! 
r t u . . . . . 
Cartagena. 
Colón 
Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 
Santiago uo Cuba 26 
Habana 29 
— M . Calvo y Cp. 
« t t l i a 
31 
I l l U l i l i t l i M 
P a r a N u o v a - O r i o a m » d i rectomsrato , 
El vapor-correo urooricano 
c a p i t á n Staplco . 
SaldrA de eate puerto sobre el v i e m e i 19 de Jtinio. 
Se admiten pasteros y carga para diohot puertos y 
Sara San Francisco de California y ae venden boletas irectas para Hong K o n g (China.) 
I Para m á s Informes dirigirso á sus c o n s ' g u a t a r l o í 
I L A W T O N H N O S . , Mercaderoi 35. ^ „> m 
• C n. 781 I Jn 
i : •;. • ' . .- IH' . l l . -E l Administrador, 
iler .lo. C 8 I ' I 
t8, A . Í I A N V ; ¥ J H 
B A N Q U E R O 
m m 21, SABANA. 
O I R A N LHTI'RAS eli u.daa rant.ldades A 
irfna j larga víala aobto Uxlan laa prluolpalei 
> U k u y pueblou do r i -U ¡ÉhÁ J U «1» 
P Ü B B T Ü - E J W O , S A N T O l > O M r N G O y 
!S1,\M H A « . 1 . A H K > R 
OAHA I M A M . 
TtaaMfa M b n hw i>.iüOlp*;.'i< p la fM do 
n U H O I A I N ( J I 
3 J , 
. H K M T A O O M - I I N I B O M . 
esyG 
B A N Q U E R O S 
O B I B P O 2, 
E S Q U I N A A M E ü C A D B R H B . 
HACEN PAGOS POU E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C U E D A T O 
y g i r a n l e t r a » A corta y l a r g a v i s t a 
n o n i l l t NRW -YOHU, BOSTON CIIUIAÍJO. KAN 
FKANCINC». NDKVA-OIU.KANM, VKHACniTV, 
MÉJlOOi HAN JUAN DK PH KUTO-nH'O, POR. 
CK, MAYAflUBZf I.ONIHIKM, l 'AUIM, HUH-
DEOH I.YOIN, IIAVONK, IIAI>IIMIIHJ«, IMtl ! -
MIIO, BKRMN, VIKNA, A.UHTKKItAN, I IHU-
8 K L A 8 , I t o n i A , MAPOLM, IttlLAN, GENOVA, 
B T C , KTíl., AHI CíHYlO HOitKB TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y PüKBMIS » « 
E 3 P A Í Í A É I S I J A S C A N A R I A S 
AOEjnAH, COMPHAN V VENIÍKl» HKNTAH 
ESPATIOLAH, KRANriHHAH C INIII.ICHAH, UO-
NOH DK I.OH EHTAIMIH-UNIDOH V V V A \ . 
OTTTEBAOTRA 0 I 4 S 8 í>E VALORES I M I B L l -
i C n . 183 166 1 F 
Itniiillón Cazadores do Isabol I I . 
Illiipni .nlo )Mir la Sii))ino '-idiHl l:i venia en s u b a s t » 
pfild.ua de orbo caballos IntUilus que Heno o«la G n e -
ouio tiunblón la compra do ÍK<ial in'mioro, s« 
. , . r Dito anuncio para au conocimiento de IOM 
iiuo unieran preaentarae al acto, que ae cekbrarA on 
Aiin l^ollpo, A laa ocho do la m a ñ a n a del día 12 de j u -
i p, i'.xlmo; bien entendido quo no ao admi t i rán lo* 
|JI< mi onl^n comprendidos entre cuatro y siete aHon 
ile odod. tengan nonos de cinco y media cuartua de a l -
zada, cxordim do 10'J peoos y civroxcan de propiedad. 
Los anuncios y derechos do Hacienda, scrAa de» 
n n ntii do Ion t'oiiiprailim'H. 
Cubana. :t0 du IMMU. do LSÜl, - K l Capi tán oomlslo-
nado, Atyat idro i V j ó o . A r 8 l 
¡COMEJEN! 
40 A f í O S D K P I t A C T I C A . 
Ma lo el Oomfjcn donde quiera que sea: pirantlran— 
do la operac ión para alompro. 
Recibo órdenos: A . Angur i ra , Sol 110.—J. Fer ror , 
Ga i l a i io120y Gloria 213. Franoiaco Lajara , Habana . 
7«71 8-20 
A V I S O 
ii\ei)Bn;>l, sohrs alhajas so da c a 
caulidadoa do mi l pesos ou adulante y do menos rclatl— 
vamonto módico, haciendo lua operaciones cou la m a -
yor reserva. 
Hay Un tsí'an surtido de a hajas ftnsr. de br i ran tes , 
oro y p K U , prooedentfa de empi Vio, lo raitmo qaei 
muebles, cundroe a l oleo, una entalna de, m A t m o l r 
una sl l lerli i do tamiu iudo pura gabinete, por la mitad, 
do au vulor. 
En cala casa no reciben ó rdenes para adelantos da 
dinero sobro alquileres de casas al 2^ p § mensual. 
L A ALTIGUA AMERICA. 
C a s a de c o n t r a t a c i ó n y p r é s t a m o s , ' 
(OON 14 AÑOS T)E KBTABLECIDA) 
de And r Os Marallobre, 8. en C. 
N E P T U S O 3Ü y 41. 
7701 13-18,Ta 
B A J B A E U k m 
5Í A R T E S 21 DE j r .VIO DE 1891. 
La Encíclica de Su Santidad. 
Con el Alcance 6 número del periódico, 
eegún la localidad á que el primero pueda 
llegar antea que el segundo, recibirán nuee-
troa lectores un suplemento que consagra-
moa á la reproducción del texto castellano 
publicado por nuestro colega madri leño , 
tLa Época, de la Carta Encíc l ica de la San-
tidad de León X I I I á los prelados catól icos 
de todo el orbe, acerca de la llamada ouea-
t ién social. 
Loa fieles han de recibirla con el acata-
miento y veneración que prestarán siem-
pre á la palabra que desciende de la Cáte-
dra Apostól ica. Los espíritus indiferentes, 
loa que no viven en la comunión de la Igle-
sia, la verán con el respeto que obtiene la 
inst i tución que permanece firme é inque-
brántable en medio de las turbulencias y 
borraecaa de loa tiempos. 
¿Qué hemos de decir nosotros acerca de 
ese documento? T a l noa parecería como 
irrespetuoso el examen de su texto. Como 
no ha de poder ser conocido en su redac-
ción original en el idioma del Lácio, per-
mítasenos indicar que un periódico al cual 
no es posible atribuir ciertamente preven-
ciones en favor del documento religioso, 
declara que eatá escrito en el estilo florido 
y fácil que usa Su Santidad, por hábito y 
gusto literario. L a s perífrasis más ingenió-
las , agrega, se emplean en ese documento 
para expresar con palabras del latín clási-
co, hechos sociales tan desconocidos, en la 
época de su apogeo, como las huelgas, las 
eociedades de socorros mútuoa, y en resu-
men, toda la terminología, toda la técnica 
de la Economía política. Ciencia moderna 
esta, el escrito en que el Romano Pontífice 
trata las materias que á ella corresponden, 
reviste también la forma moderna, demos-
trándose asi que la Iglesia Católica y Su 
Supremo Jerarca, viven la vida de la épo-
ca, en la expresión ó manifestación de las 
verdades que inculcan á la católica grey. 
De ella forman parte considerable las 
clases obreras, los menesterosos, el proleta-
riado. Natural es que por su suerte se inte-
rese el Jefe do la Iglesia; y las circunstan-
cias por las que atravesamos hacen conve-
niente el oír su autorizada palabra. Los hu 
mildea, los pobres, no son menoa hijos de 
Dios, y menos hijos de la Iglesia, que los 
ricos y los poderosos de la tierra. A unos 
y á otros se dirige la voz de Su Santidad. 
Nada agregaremos por hoy, convencidos 
de que nuestras amplificaciones del pensa-
miento de Su Santidad, resultarían atrevi-
das é inmensamente inferiores á su sabidu-
ría. 
determinados cultivos; no lo encontramos 
en el crédito, cuyo desarrollo en otros paí-
ses ha presentado contraste con la ausen-
cia de su auxilio entre nosotros. De aquí 
ha resultado que si aspirábamos á vencer 
en la contienda universal, t en íamos que 
fiarlo todo á nuestros propios esfuerzos. 
Así hemos batallado, pudiendo decirse que 
nuestra industria se inspiró en la sentencia 
tan hermosamente expresada, en aquel 
concepto de que una sola salvación tienen 
loa vencidos, cual ea el no esperar ninguna 
salvación. De nuestra propia sangre, de 
nuestra propia substancia hemos venido 
al imentándonos, si estas palabras se nos 
permiten. L o que un país , en estado de 
prosperidad y bienandanza, habría podido 
destinar, no diremos á su regalo, pero sí á 
la satisfacción de necesidades de un orden 
superior, al acrecenti miento del bienestar 
individual y social, lo ha debido dedicar, 
este período de verdadera evolución en 
económica, al mantenimiento de su fuerza 
productora, al aumento de sus medios de 
producción, á la halagadora esperanza de 
un adelanto y mejora sucesivos. ¡Cuántos 
sucumbieron en la batalla! ¡Cuántas víc-
timas dejó tras de sí el combate! Aun o 
moa sus lamentos, aún escuchamos sus 
ayes, y tal nos parece que todo es desola-
ción y mina. Sin embargo, queda un ger 
men de prosperidad al que no podemos 
mostrarnos indiferentes. Toda lucha por 
la existencia supone vencidos; pero bendi-
ta sea la hora en que la victoria se obtiene, 
en que el triunfo se alcanza. 
Así viven las sociedades en el orden eco 
nómico. Obreros infatigables del verda 
dero progreso, unos sucumbimos, otros se 
levantan. E l resultado final es aceptable 
si la industria crece, y el adelanto se rea 
liza. 
Pero es lo cierto que la base imposible 
de la tributación, quiero decir, la renta 6 
utilidad líquida de nuestra producción, día 
minuyó considerablemento, y que el gra 
varia en una suma exagerada, despropor 
clonada al positivo rendimiento del esfuer-
zo hecho, sería, significaría no tan sólo de 
tenerla en su marcha progresiva, sino ata 
caria en su principal fundamento, secar su 
principal fuente. 
De donde un sistema financiero que no 
obedezca al único pensamiento de propor-
cionar recursos al Tesoro, en el día en que 
vivimos, sino que se fije en el dia de ma-
ñ a n a que está más cerca de nosotros de lo 
que generalmente pensamos, ha do pro-
pender á que el movimiento de progreso, á 
L a yerdadera situación. 
E L 
Nadie que haya leido nuestro articulo del 
aábado, reflexionando sobre él con desapa-
alonamionto, podrá entender que noa colo-
quemos en ninguno de loa doa peligrosísi 
moa extremos á que se presta la considera-
ción de nuestro estado económico. Ni pen 
aamos que noa dirigimos á la ruina y á la 
miaería, convicción que habría de producir 
un natural desaliento; ni juzgamos que no 
haya motivos sino para la alegría y el regó 
cijo. Queremos permanecer igualmente 
diatantes de un pesimismo que destruye to 
da iniciativa y todo propósito de adelanta 
miento y mejora, y del optimismo falaz que 
conduce, por medio de una ciega ó injusti 
ficada confianza, á l o s mayores errorea, pre 
fiados de positivoa peligros. 
Con claridad lo expresábamos en nuestro 
referido artículo. E n aquella que podemos 
considerar como la primera parte de la ex-
posición de nuestro pensamiento, manifea 
tábamos cuáles eran los racionales funda 
mentes en que descansaba nuestra esperan 
za. Hoy, en esta segunda parte del estudie 
á que venimos consagrados, hemoa de ex 
pilcar que no todo lo que noa rodea es de 
Color de rosa. Dijimoa que íbamoa á expo 
ner la verdadera situación económica del 
país. Vimos y demostramos que la riqueza 
confliderada en conjunto, aumentaba pro-
gresivamente. Hemos de decir hoy ai co-
rreaponde á eae crecimiento la utilidad, el 
beneficio que nueatro capital acumulado re-
porta. 
Y para concretar más el problema que 
presenta múltiples aapectoa que no sería 
posible estudiar en un sólo día, nos fijare-
mos en éste que las circunstancias actuales 
plantean y ofrecen á la consideración de 
todos. ¿Por qué, siendo, hoy por hoy, ma-
yor nuestra riqueza de lo que acaso fué ja-
más, no nos es posible soportar un presu-
puesto elevado, ni una cuantía en los im 
puestos como aquella que se ha pretendido 
establecer en el proyecto de ley aometido á 
las Cortea por el Ministro de ül tramarl 
L a respuesta á esa pregunta no puede ser 
más sencilla. Así resulta, porque habien-
do variado la base sobre la que descansaba 
la propiedad en esta Isla; porque habiendo 
debido consagrarnos, como nos hemoa con-
sagrado—que acerca de este punto, es me-
nester confesar y proclamar muy alto que 
no se han advertido los efectos de aquella 
apatía, de aquella indolencia que por algu 
nos se han considerado notaa características 
de nuestro modo de ser—á una obra de 
transformación, primero de consolidación, 
después y siempre de progreso de esa mis 
ma riqueza; porque con esa nuestra obliga-
ción en los momentos verdaderamente crí-
ticos por ios que hemos atravesado, en loe 
últimos años, ha coincidido la necesidad, 
creada por los hechos de luchar á brazo 
partido con la competencia que en todas 
partes se noa hizo; ha sido realmente Imposi 
ble que computáramos una utilidad líquida, 
remanente de los gastos de producción que 
pudiera considerarse como verdadera ren 
ta, no absorbida por esas mismas atencio-
nes de conservación, de transformación, de 
consolidación, de progreso de nuestra ri-
queza. E n esa batalla que hemoa debido 
eoatener contra la adveraidad, contra toda 
clase de dificultades y obstáculos, noa ha-
mos visto soloa—hablamos á nombre del 
productor—sin auxilio ni alianza de ningún 
género. 
No encontramos ese poderoso elemento 
en primas que tal vez conceptuamos inne-
cesarias, por entender qu© la mejor prima, 
para nuestra producción, consistía en las 
maravillosas condiciones de feracidad de 
este hermoso suelo, y ©n su adaptación á 
que el estímulo general se acentúen de ta* 
manera, á que nueatra vida agrícola é In-
dustrial se patentice de modo tal, que ae 
tienda á ensanchar la producción, á aumen-
tarla, lejos de contrariarla en su natural 
desarrollo. 
Claro ea que nos referimos muy especial-
mente á la industria azucarera, no por un 
sentimiento, no por una inclinación de pre-
ferencia á esta ó la otra fuente de nuestra 
riqueza. Todas ellas son para nosotros im-
portantísimas. Entendemos más: que nin-
gona de ellas debe ser mirada como secun-
daria ó accesoria. E n el conjunto de la la-
bor social, no hay esfuerzo pequeño ni ac-
tividad insignificante. 
Si nos fijamos, en especial, en la produc-
ción agrícola ó industrial de esta país, ya 
ua visto el lector que á todas sus manifes-
taciones atribuimos interés. Precisamente, 
ftl señalar, en nuestro artículo anterior, el 
movimiento progresivo de la riqueza pú-
blica en la Isla de Cuba, al consignar los 
guarismos que representan su desenvolví 
miento, con relación á nuestros cambios 
comerciales con la nación vecina, consa 
gramos tanta atención á nuestros produc-
tos distintos del azúcar, que pudiera decir 
se este preterido. No es así; pero en aquel 
logar expusimos los datos que convencen 
del crecimiento notable de nueatras expor-
fcacionea, tratándose de otros artículos que 
ao aon el azúcar. A nuestra exposición re-
ferimos al lector. 
Pero, por otra parte, no hemoa de negar 
qus así como cada país presenta un aspec-
to distintivo, con relación á sus habitantes, 
á su cultura, á en manera de aer aocial, lo 
presenta también con relación á aus faentes 
prinoipalea de producción; y sería cerrar los 
ojos á la luz de la evidencia, el no recono-
cer que es la primera, en el orden de nues-
tra riqueza, la del azúcar. 
Producción de esa importancia, de ese 
capital interés para un país, tiene necesa-
riamente que enlazarse con la vida de este 
país, de manera tan íntima, como aquella 
que cada uno de los miembros de un cuer-
po tienen, en au enlace, con el centro de BU 
organismo. 
Noa falta el espacio para continuar el de 
sarrollo do nuestro pensamiento, hcerca de 
'.a materia que venimoe examinando. 
del Gobierno de loa EaUdoa Uoldoa y reco-
noció la fuerza de loa intereses eaptcialea 
qu© ligan mercantilmente á Cuba con eete 
país, que se propone en au próximo menaa-
e anual al Congreso ó por cualquiera otro 
medio que eaté en AU mano, recomendar al 
Poder Legislativo la conveniencia de reba-
jar los derechos que establece el arancel 
Me Kinley sobre el tabaco. E s t a acción por 
parte del Prefidente, será en cnmplimiento 
de laa promesaa formalea que hizo Mr. Foa-
ter al gobierno de Eapaña. 
" E n el Departamento de Hacienda se es-
pera que en cuanto empiece á regir el nuevo 
convenio, aumentarán de un modo notable 
nuestras exportaciones á Cuba. Es ta efpe-
ranza se funda no sólo en la rebaja de los 
derechos que en Cuba adeudarán nuestros 
productos, alno en la mayor prosperidad 
que alcanzará Cuba bajo los nuevos aran-
celef.'' 
Huelgan los comentarios. 
Círculo de Hacendados. 
A laa doce y media del día de ayer, lunes, 
se reunieron en junta general, bajo la Pre-
sidencia del Sr. Marqués do Du Quesne, 
gran número de hacendados do loa que for-
man esta Corporación. Abierta la aeaión 
por el Sr. Presidente, el Secretarlo dló 
lectura al acta de la última junta general, 
de 3 de diciembre próximo pasado, la que 
fué aprobada. Acto seguido se leyó por el 
mismo la memoria, previamente aceptada 
por la Directiva, sobre los trabajos que han 
ocupado al Círculo desde diciembre hasta 
la fecha y que se reducen á reclamaciones 
constantes y repetidas contra el impuesto 
induatrial aobre los azúcares, creado en loa 
prosupuestos vigentes, obteniendo por re-
sultado la suspensión de su cobranza; y a-
más de las conclusiones acordadas por la 
Directiva en vista del nuevo proyecto de 
presupuesto, que no son otras que las apro-
badas en la asamblea general efectuada el 
15 de octubre último, dándosele la prefe-
rencia á laa siguientes: 
1* Que los gastos públicos ee encierren 
dentro de loa l ímites de las verdaderas 
fuerzas contributivas del país: 
2* Que si esoa gastos en las actuales cir-
cunstancias tienen que exceder de lo que el 
país puede tributar, ha llegado el momento 
de que la nación, cumpliendo con un princi-
pio de equidad y justicia, soporte una parte 
de la deuda, los gastos de carácter general 
que figuran en loa presupuestos especiales 
de la lela de Cuba. 
3^ Que mientras se establezca por estos 
medios, únicos realmente posibles, la nive-
lación efectiva de loa presupuestos, fundán-
dose en las razones aducidas ya en múlti-
ples ocasiones, loa hacendados consideran 
que la industria azucarera no puede resis-
tir nuevos impuestos directos sin compro-
meter gravemente su porvenir. 
4* Que en espera de la primera solución 
se derogue la ley de relaciones comerciales 
de 1882, y si esto no fuera hoy posible, se 
impongan temporalmente derechoB|translto-
rios á laa mercancías de origen peninsular 
que entren en la lela. 
Estas conclusiones fueron aprobadas por 
unanimidad. 
Se dió cuenta á la asamblea del acuerdo 
tomado entre el Excmo. Sr. Gobernador 
General y una comisión de la Directiva, so-
bre inmigrantes, y cuyos acuerdos fueron 
publicados en el DIAEIO del 19, aprobán-
dose también. 
Se leyó por el Secretarle la resolución 
tomada por la Directiva de no poder infor-
mar sobre loa nuevos aranceles sin conocer 
loa términos del convenio comercial con 
los Estados Unidos y laa bases del régimen 
arancelario que regirán en nuestras re-
laciones con la Pen'nsula y la quo fué a-
probada por unanimidad. 
Se dió cuenta do una comunicación de 
los reflnadorea de azúcar de Barcelona pi 
diendo su apoyo al Círculo para conseguí 
del Gobierno iguales loa derechos transito 
rioa impuestos áloa azúcares de la Penínau 
la con los antillanos. 
Con este motivo hizo uso de la palabra 
el Sr. Fernández de Castro, sosteniendo 
que debía apoyarse la parición y que como 
en estos momentos debo estar una comisión 
de reanadorea gestionando en Madrid esto 
asunto, rogaba seremitiesen doa telegramas 
uno al Sr. Balcells, en Barcelona, y otro al 
Excmo. Sr. Marqués de Muros. Puesto á 
discusión lo propuesto por el Sr. Fernán 
dez de Castro, interviniéronlos señores 
Amblard, L a Tor^e, Cuervo y Pérez de la 
Riva, acordándose por unanimidad remitir 
los giguientea telegramas: 
Balcells.—Barcelona. 
Presupttes'o de ingresos.—INGRESOS OB-
DINARIOS —Capítnlo ! • "Propios y comu 
nea" $122,801.—Capítulo 3o "Impuestos es 
pedalea aobre deterrnlnadoa aorvlcioa" 513 
mil 875 peaoa 17 cts .—Capítulo 4o "Bene 
ficencla Municipal" $6 220.—Capítulo 6o 
"Corrección pública" $24,074-10 cts.—Ca-
pítulo 7o INOBESOS EXTBA.ORDINARIOS T 
EVENTUALES $2 413,248,—Capítulo 8o "Re 
cargoa sobre contrlbuclonea" $378,000.— 
Total de ingresos ordinarios y extraordina 
rios $3 458 278 33 cts. 
Oposiciones. 
E l aábado á laa siete do la noche ae efec 
tuó por el Dr. Frlaa, el torcer ejercicio de 
laa oposiciones á la Cátedra de Derecho 
Canónico. 
Dichas oposiciones concluyeron con el 
ejercicio del Dr. Terán, señalado para la 
noche de ayer, lunea. 
Yapores-correos. 
E l domingo, á laa nceve de la noche, 
salió de Puerto Rico para cata el vapor 
Veracruz, y á las tres de la tarde del sába-
do lo hizo de la Coruña,con escala en San-
tander y Puerto Rico, el Alfonso X I I I . 
Sobre el tratado de comercio. 
Nuestro activo y celoso corresponsal de 
Nueva-York nos envía, en su carta del día 
17, loa siguientes importantes pormenores a-
^erca del tratado de comercio con los Esta-
dos-Unidos: 
E l corresponsal del Herald en Washington 
nos dió hace dos días la noticia de que toda-
vía pasarán algunas semanas antes de darse á 
la publicidad ©1 texto del concierto de repro-
oidad celebrado con España. Es ta tardan-
za, según nos dice el corresponsal, es debida 
al deseo de Mr. Blaine de que su firma apa-
rezca en el protocolo, y el Presidente, en 
j aota deferencia al deseo de su Secretario de 
Estado, ha resuelto esperar á que éste, re-
puesto ya do su enfermedad, pueda vo lverá 
ta capital y reasumir las tareas de su minis-
terio. Tanto Mr. Blaine, como sus amigos, 
consideran el pacto con España como uno de 
los triunfos más señalados de la diplomacia 
de aquel estadista, y ciertamente como uno 
de los actos más notables ó importantes que 
íia llevado á cabo el actual gobierno, por 
cuya razón se comprende la natural ansie-
dad y justa demanda de Mr. Blaine, de que 
su nombre pase á la historia como uno de los 
firmantes de ese documento. 
" L a dilación que ha habido en anun-
ciarlo públicamente (dice el citado corres-
ponsal) ha dado pie á ciertas dudas y pre-
gonras acerca del estado de las negociacio-
oes. Por cuya razón no estará de más decir 
aquí que el convenio está ya concluido por 
una y otra parte y que es igualmente satis-
factorio á ambas. Puede juzgarse del estado 
en que ae halla, con saberse que en la ac-
tualidad se están redactando los dos textos 
en inglés y en castellano, que han de servir 
como interpretación oficial y autorizada de 
ese convenio. E l Presidente Harrisson está 
tan complacido y satisfecho del espíritu 
amplio y liberal con que el Presidente del 
Consejo de Ministros, Sr. Cánovas del Cas-
tillo, admitió las proposiciones y avance 
Círculo de Hacendados telegrafía á Ma 
drid asociándose refinerías españolas con 
tra injuataa ventajaa otorgadas azucareroa 
andaluces y apoyará toda ges t ión enea 
minada a borrar desigualdades eatableci 
das con imprevición entre intereses de una 
misma nacionalidad. 
Dit- Quesne. 
Excmo. Sr. Marqués de Muros, 
Madrid. 
Círculo Hacendados asóciaao reclama-
ción refinerías españolaa contra injuataa 
ventajaa otorgadas azúcarea andaluces con 
grave daño azúcarea coloniales y protoata 
contra irritante desigualdad eatablcdda 
entro productoa que siendo de una misma 
nación deben ser igualmente tratados por 
el Gobierno. 
D u Quesne. 
Seguidamente, el Sr. Fernández de Cas-
tro, haciendo presente loa pocos días que 
restan para que empiece á regir ia frauqui 
cia completa de los productos peninsulares, 
rogó á la junta ae remitióse á Madrid un 
telegrama dirigido al Excmo. Sr. Preelden-
del Consejo de Mlnlatroa, concebido en 
estos términos: 
Círcnlo Hacsudadoa en junta general 
ruega á Gobierno renuncÍH impuestos di-
reotofl y cupos repartibles creado* proyecto 
nuevo presupuí.sto, cuyo establecimiento 
podrá determinar paralización faenas agrí 
colas y cierre de muchas fábricas. SI no es 
posiblj redneir gastos. Gobierno puede de 
rogar ley relaciones comerciales para cubrir 
preaupnesto con derecho arancelario sobre 
importaciones peninsulares. Círculo no ecu 
aldorá justo quo para cubrir presupuesto ae 
acuda sólo á impuesto directo sobre claaes 
productoras estepaía, dejando intactas von 
tajas otorgadas productoa y procedencias 
peninfinlares, porque eso no ea armonizar 
intereses sino sacrificar unos en provecho 
de otros. 
D u Quesne. 
Este telegrama, después de breve discu-
sión, faó aprobado. 
Con lo que terminó la sesión. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva-York, 22 áejunio . 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 90: á 3 i centa-
vos costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13—li . 
Presupuestos municipales. 
E l Ayuntamiento de la Habana ha for-
mado cus presupuestos ordinarios del ejer-
cicio de 1891 á 1892 que son, en resumen, 
como sigue: 
Presupuesto de g a s t o s . — G A S T O S OBLIGA-
TORIOS.—Capítulo 1? ''Gastos de Ayunta-
miento" $142,952.—Capítulo 2? "Policía de 
seguridad" $108,895.—Capítulo 3? "Policía 
urbana y rural" $281,426 65 cts Capítulo 
4? "Instrucción pública" $98,019.—Capítulo 
5? "Beneficencia" $140,301-68 cts Capí-
tulo 6? "Obras públicas" $238,544.—Capí-
tulo 7? "Corrección pública" $68,127.—Ca-
pítulo 8o "Montes" $ 5 0 0 . - C a p í t u l o 9? 
"Cargas de justicia y créditos legales" 
$875,233.~GASTOS VOLUNTARIOS.—Capí-
tulo 10. "Obras de nueva construcción" 
$1.394,280.—Capítulo 11. "Imprevistos" 
$00,000.—Total de gastos obligatorios y vo-
Irntarios $3.458.278-33. 
Más viajaros. 
Además de laa distloguidas personas quo 
citamos en el número anterior del DIARIO 
embarcadas el sobado 20 á bordo del vapor 
correo Reina M a r í a Cristina, lo hicieron 
en el propio buque: el antiguo y ncreditafio 
comerciante de esta plaza Sr. D . Manuel de 
Coro, jefe de la casa de comercio de Coro y 
Quesada, el cual va acompañado de su es-
timadísima familia; nuestro agente en A l -
fonso X I I , Sr. D. Ramón Arenas, y el acau-
dalado comerciante y propietario de Cama-
juaní, Sr. D . Ramón Rivas, el cual nos ha 
rogado que lo despidamos en au nombre, 
como lo hacemoa con el mayor gusto, do 
aquellos de sus amigos de quienes no pudo 
efectuarlo por la premura de su marcha. 
Á todoa deseamos el más feliz viaje. 
E l Padre Tusquets, 
Tras larga y penosa enfermedad, sopor-
tada con la dulzura y tranquilidad de un 
santo, falleció á las cuatro y media de la 
tarde de ayer, lunes, el virtuoso y estima 
díeimo sacerdote jesuíta R. P . D. José 
Tusquets. E l difunto, quo contaba 77 años 
do edad, l legó á esta Isla el 4 de noviembre 
de 1854, con los primerea Padres de la Com 
pañía de Jesús que vinieron á trabajar por 
el enaltecimiento de la religión católica y 
á difundir sus conocimientos por medio de 
la enseñanza en el Real Colegio de Belén. 
E r a , pues, el decano de loa aacerdotes Je 
suitas de la Habana. No hay alumno del 
expresado colegio que no conozca y tenga 
gratos recuerdos del Padre TusquetP, como 
que la mayor parte del tiempo se ocupó 
del cuidado de la Iglesia y de la procura 
del colegio. E l Padre Tusquets tenía á su 
cargo la Congregación del Sagrado Cora 
zón y de las Animas. Si hubiera podido ol 
ejemplar sacerdote escoger el dia de su 
muerte, habría deseado el que fué, un lu-
nes, consagrado á las ánimas. 
L a muerte del Padre Tusquets ha sido 
sumamente tranquila, y hasta casi loa últi 
moa momentos se vió que conservaba el co 
nocimionto. Verdaderamente, su muerte 
ha sido la muerte del justo, y será inmen 
sámente sentida por cuantoa lo conocieron 
Descanse en paz. 
Traslación. 
Hoy, martes, á las cuatro de la mañana, 
serán trasladados en ómnibus los presos 
enfermos y presuntos enagenados de los de 
partamentos do la planta alta del edificio 
de la Real Cárcel, habilitados para darles 
albergue hasta ahora, al nuevo edificio re 
cien construido en los terrenos de la estan-
cia ' ' L a Rosa", en la Ciénaga, con destino 
á Enfe rmer ía de la Cárcel y á Hospital de 
presuntos dementes. 
En la m a ñ a u a del d í a 24, una comisión 
del Ayuntamiento, nombrada por eL§c- A l 
oalde, i rá á diohoa e&tableclmientoa para 
darse por recibida de la obra. 
Se noa dice que, según acuerdo del Ayun-
tamiento, dentro de breves días se rán Invl 
tadas laa autoridades, la prensa y algunas 
familias de esta capital, para visitar eooa es 
tableclmientoa, montados á la altura de la 
ciencia moderna en un magnífico edificio 
que honra al Ayuncamianto do la Habana 
que lo ha construido, y que como otroe mu 
ohos do esta ciudad, dicon tanto en favor 
de la beneficencia de esto país. 
L a concurrencia será obsequiada con un 
lunch. 
E l general Cayada. 
Con noticias el Ayuntamiento de Santa 
Clara de que el dia 30 del corriente parto 
para la Península el Excmo. Sr. D. Felipe 
Fernández Cavada, Comandante General 
de aquella provincia, acordó en sesión del 
martes último quo se haga constar en el ac-
ta el profando sentimiento con que la Cor-
poración Municipal ve su partida, 
Bandolerismo. 
L a policía de Santa Isabel de las Lajas 
tuvo fuego, en la mañana del a ábado , con 
ol bandido Veguitay otro que lo acompa 
ñaba, loa cuales tomaron la dirección de 
San Vicente. Perseguidoa por fuerzaa de 
la guardia civil de aquel punto y de los de 
Jicotea y Tocino, consiguieron darles al-
cance á laa once de la m a ñ a n a sin resulta-
do. Más tarde el comandante del puesto 
de la guardia civil de San Vicente logró 
batirlos, resultando en la refriega muerto 
uno de ellos, en terrenos do la ñuca de don 
Francisco He r n á n d e z . 
Identificado el cadáve r , rocmlcó a 
del bandido Lutgardo Herrera. 
Junta Provincial de Sanidad. 
A las nueve do la mañana de hoy, mar 
tes, celebrará junta dicha Corporación, pon 
objeto de tratar de lo relulivo á la epidu 
mía variolosa. 
Capitanes y Piiotos Hincantes. 
Por la Comandancia (ieneral de Marica 
del Apoataioro de la Habana, negociado 
de inscripcit'in marítima, rociblmoa para en 
publicación lo siguiente: 
Por oí último correo da la Pduíusula ae 
ha recibido en esta Comandancia Genural 
del Apostanero, con focha 17 do abril últi 
mo, la Roal Orden siguiente: 
"Sxcmo. S r . : — L a trascendental trane 
formación operada en el materia! flotante 
do la marina mercante y la antigüedad del 
programa, bajo el cual acreditan au compe-
tencia ante loa Trlbunaloa do la Marina Mi-
litar loa Capitanea y Pilotea, aon motivos 
suficientes que sobradamente justifican la 
necesidad, cada dia más perentoria, de acó 
meter una radical reforma en este sentido, 
procurando, al mismo tiempo que mejorar 
la instrucción, el dar á loa Capitanea y Pi-
lotea el mayor número posible do facilida-
des en la obtención de los títulos ó nombra-
mientos á que aspiren. 
L a Junta de la marina mercante, en sus 
últimas sesiones celebradas en el mes de 
marzo, propuso por unanimidad la adop-
ción de un nueyo proyecto de programa pa-
ra los exámenes de estas clases. Pero no 
compitiendo á Marina, sino al mlniatro do 
Fomento, la inatrucción de loa que aspiren 
á ingresar en la carrera do Pilotos, á este 
último centro ha sido remitida con apoyo 
encarecido la reforma aludida. 
E n el entre tanto y para adelantar las 
mejoras de referencia, S. M. el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regento del Reino, 
de conformidad con lo informado por ese 
Consejo, se ha servido dictar laa elguientea 
disposiciones: 
1* Los exámenes de Pilotos y Capita-
nes, tendrán efecto en lo sucesivo en las 
mismas fechas prefijadas en el dia y con la 
documentación establecida. 
2^ Los de Pilotos se celebrarán en las 
Comandancias de Marina de Ia clase y en 
la de Gijón por su especial situación. 
3? Los do Capitanea seguirán teniendo 
efecto en las capitales de los departamentos 
marítimos. 
4a L a s juntas de exámenes para Piiotos, 
la formarán el 2? Comandante de la pro-
vincia en laa de primera, y el QtomandívntQ 
en la de Gijón como Prealdente, y actuando 
de vocales doa Ayudantes de la miama y 
doa Capitanea de la marina mercante. 
SI para la oompoaiclón de la junta no se 
rentara con loa doa vocalea de la marina 
militar, ae pedirá auxilio al Capitán Gene 
ral del Departamento reepectlvo, ó ae utili-
zará el personal de loa buques de guerra en 
puerto. 
SI ocurriese dificultad para la aalatencla 
de los doa Capitanea queae aoñalan, podra 
presclndlrse de su presencia en la junta 
5 ' Las aollcitudoa de los aspirantes á 
Pilotos, ae dirigirán al Comandante de Ma-
rina de la provincia, y laa de los que deaeen 
obtener el t í tulo de Capitán, al Capitán Ge-
neral del Departamento ó Apostadero. 
6' E l tiempo de navegación para obte-
ner el título de Capitán, queda variado en 
la algolente forma: trescientos días de mar 
en buqne de vela ejerciendo el cargo do P i -
loto, ó selecientoa en buques de vapor, ya 
pea en travesía de altura, bien en viaje de 
gran cabotaje. 
7^ E n loa exámenes , tanto de Pilotoa 
como de Capitanea, deberán presentarse á 
lajunta examinadora para su inspección, loa 
Diarios de navegación y cuadernos de 
cálculos. L a junta p o d r á desaprobar á los 
que de notoria manera evidencien su defi-
ciencia en esto Importante particular. 
8" E l reconocimiento facultativo prece-
derá á los exámenes , y on ellos ee deberá 
reconocer á loa solioitantea del daltonismo, 
sordera y alcance de vista. 
9* Laa preacripclonoa de esta Roal or-
den, tendrán debido cumplimiento á partir 
del mea de julio próximo. 
L o quo de Real orden lo digo á V. E . pa-
ra conocimiento do oaa Corpornción.—Dloa 
guarde á V. E . mochos años. -Madrid, 17 
de abril de 1891.—José Ma do Beránger.— 
Sr. Prealdente del Consejo Supremo de la 
Marina." 
Habana, 22 do junio do 1891.—Luis O. 
Carbonell. 
E l tercer centenario 
de San Lnis Gonzaga. 
Con toda solemnidad se han celebrado 
en la Iglesia de B<rlón laa fiestas organiza-
das, cumpliendo laa órdenes do Su Santidad 
el Papa, con objeto do conmemorar el ter-
cer centenario de la muerte de San Luia 
Gonzaga, gloria y honor de la Compañía de 
Jesús. Nuestro respetable y bien querido 
Obispo Diocesano ha realzado el esplendor 
de dichas fiestas, tomando parte en oliaa, 
lo mismo en las aolemnea vísperas que en 
la gran misa del día, en laa quo ofició de 
Pontifical. 
Bell íslmamente adornada estaba la igle-
sia de Belén. Ocupaba la parte superior del 
retablo, la imagen del santo que tantos 
ejemplos de grandeza y abnegación dió on 
su corta vida. L a concurrencia fuó en ex-
tremo numerosa. L a s congregaciones de 
San Luis , de la Anunciata y de Hijas do 
María Inmaculada figuraban en la inmensa 
mayoría de los aaietentes. E l número de 
loa que comnlgaron fué considerable. 
E l sermón que con tal motivo predicó ol 
ilustrado sacerdote jesuíta, R. P. Bayona, 
fué notable. E n el exordio explicó el punto 
doctrinal, según ordena el Sr. Obispo de 
la Diócesis , de que hemos nacido para ser 
vir á Dios en oeta vida, á fin de poderla 
gozar ea la otra, y quo los caminos para 
conseguirlo son la inocencia y la peniten-
cia. Pasó luego á sentar la proposición de 
que en ambas fuó eminente San Luis Gon-
zaga. Y en seguida hizo una invocación al 
Santo con motivo de ser el día dol tercer 
centenario de su muerte y del Breve recien-
temente publicado por el Papa, exhortando 
á que se celebrase este acontecimiento de 
una manera solemne. Demostró su inocen-
cia por no haber perdido nunca la gracia 
bautismal con ningún pecado, ni mortal ni 
venial, pues sólo cometió en su vida dos 
faltas ligerísimas, y eso sin saber que lo 
fuesen, Y la penitencia, por el desprecio 
que hiso de loa bieneade fortuna quo, como 
príncipe, había heredado; por la guerra 
que hizo siempre á aus apetitos; por las 
pasmoaas penitencias corporales que prac-
t icó , y últ imamente, por haber muerto 
v íc t ima de la caridad, asistiendo á los a-
peetados en una grande epidemia que azo-
tó á Roma. E l ilustrado sacerdote, que ma-
tizó EU hermoso panegírico con brillantes 
períodos, lo terminó pidiendo al Santo su 
intercesión por el Papa, por el Sr. Obispo 
Diocesano, por la juventud estudiosa, de 
que es protector, y por el auditorio. 
na i 
Créditos del Hospital de San Lázaro. 
L a Dirección General de Administración 
Civil, de acuerdo con lo dictaminado por el 
abogado consultor de la Junta Provincial 
de Beneficencia, en el expediente ejecutivo 
contra ol Hospital de San Lázaro, por cen-
sos de plumas de agua, ha resuelto que es-
te Asilo debe aatiafacer al Ayuntamiento 
de la Habana lo que tenga pendiente de 
pago por anualidadoa de las plumas de 
agua que disfrute, on tanto que no tenga 
concesión expresa para disfrntarlaa gratui-
tamente, debiendo preceder para su pago 
la inmediata autorización de aquella Direc-
ción General, incluyéndose el adeudo opor-
tunamente en el presupuesto respectivo, sin 
omitirlo en los futuros, mientras sea de ne-
cesidad eso pago; y en cuanto á la vía de 
apremio iniciada contra dicho establecí 
miento benéfico, desde luego resulta impro-
cedente y se declara sin efecto, levantán-
dose el embargo practicado de alquileres, 
porque las instituciones de esta índole no 
tienen facultad para satisfacer más obliga-
ciones que las que resulten de su presu-
puesto, á lo que se añade el respeto que 
demandan los intereses colectivos de Bene-
ficencia y la dependencia tutelar del Go-
bierno. 
Enterado el Ayuntamiento de esta reso-
lución, acordó que ee comunique atenta-
mente á dicho Centro Superior, expresán-
dole quo la Corporación Municipal espera 
que ao dicten inmediatamente laa órdenes 
(tportuuaa para quo por el Hospital de San 
Li sarq ae dé exacto cumplimiento á la mia-
raa, haciendo figurar en el presupueato pró 
ximo y en loa futuros loa adeudo por plumas 
d'd agua para su pago. 
Entierro. 
Con acompañamiento de un numeroao y 
lucido cortejo en que se hallaban represen 
tadaa todas las tlasoa do esta sociedad, re-
cibieron cristiana aopultura, en la mañana 
del domingo, los restos do la muy estimable 
Sra. Da Concepción Fernández, esposa del 
Sr. Teniente Coronel á laa órdenes del se-
ñor Comandante General de Puerto Prín-
cipe, D, Rafael Vasaallo. 
Dama distlagulia do It sociedad cama-
güeyana, relacionada por el parentesco con 
respetables familias do dicha ciudad y de 
la Habana, su pórdida es en extremo sen-
sible. 
Descanse en paz. 
L a virnela en Artemisa, 
E l Alcalde de Artemisa comunicó al Go-
bernador do Pinar del Rio, en la tarde del 
21, la grata noticia de haberse dado de 
alta 30 enfermos variolosos, quedando sólo 
33, sin haber ocurrido nuevas invasiones ni 
defunción alguna. 
Siembra de caila. 
U n periódico da Sagua la Grande inserta 
loa datoa que le ha remitido el Sr. Pascual, 
respecto de los resultados obtenldoa en el 
aparato de eu invención (de que noa hemoa 
ocupado en númeroa anteriores del DIARIO) 
para la siembra de caña, ensayado ya en 
algunas fincas. Dice así nuestro citado co-
lega: 
"Con diez hombres cortando y acarrean-
do la aemllla al terreno, seis picándola en 
pequeños trozos, seis con dos carritos re-
gadores, tres con trea tapadores y ocho con 
«us arados marcando y ampliando la surca-
dura, on treinta y seis horas de trabajo, ha 
voriticado el Sr. Pascual la siembra de dos 
caballerías, habiéndola dado un costo, pa-
gando los jornaleros á ochenta centavos 
diarios de 79 peaoa, 60 centavos, que dan 
3(98ü peaoa de costo por caballería. 
E n la actualidad, sin el empleo de los 
nuevos instrumentos sistema Pascual, cada 
caballería cuesta de 300 á 400 pesos, exis-
tiendo por lo tanto por caballería una dife-
rencia de 310 pesos, 20 centavos á 860 pe-
sca 20 centavos, que parece hasta fabuloso. 
Este resultado quo prueba las numerosas 
ventajas de la invención del Sr. Pascual, se 
consigue, no tan solo por la economía do 
jornales, sino que con la facilidad de eaco-
jer la semilla y la brevedad del trabajo, nos 
da un nacimiento parejo, evitándonos de 
las resiembras, como comunmente nos ve 
nía resultando, ocasionándonos dobles gas • 
tos," 
Subsidio industrial. 
Por la Administración Principal da Ha-
cienda de la provincia de la Habana, reci-
bimos para su publicación lo alguiente: 
Próximo el día 1? de julio, fecha en que 
con arreglo á lo prevenido en el artículo 
72 del Reglamento de Subsidio Industrial, 
deben los directores, gerentes ó presi 
dentes de toda clase de sociedades anóni-
mas, dueños de casas de comercio y demás 
personas que tengan empleados cuyo sueldo 
llegue ó exceda de mil pesos oro anuales, 
presentar relaciones de los mismos con ex-
presión de so nombre y apellido y el haber 
quo disfrutan; esta Administración Princi 
pal, á fin de evitar perjuicios á los intore-
oadoa, ha dispuesto recordar por este medio 
los Directores, Gerentes ó Presidentes de á 
sociedades de todas clases, dueños de casaa 
de comercio y demás personas á quienes 
corresponde el cumplimiento del citado 
articulo 72, llamando su atención h a c í a l a s 
responsabilidades 'y penas en que incurri 
rán por su falta. 
Habana, 20 de junio de 1891.—El Admi-
nistrador Principal, 
L u i s Ouarnerio. 
Contribuciones. 
Por la recaudación do Contribuciones 
del Banco Español de la Is la de Cuba, ee 
recuerda á los contribuyentes de este tér-
mino municipal, que el plazo para pagar 
sin recargo la contribución del cuarto tri-
mestre del actual ejercicio económico, por 
los conceptos de subsidio Industrial y fincas 
rústicas do los cuatro trimestres del mismo 
ejercicio, vence el día 1? de julio próximo, 
y que en equivalencia á la notificación á do 
micilio, que ya no se efectúa se concede 
rá un último plazo de los tres días hábiles, 
empiezan á contarso el dia 2 del próximo 
mos de julio, para el pago sin recargo. Pa-
sado el día 4 incurrirán los morosos en el 
primer grado de apremio, que consiste en 
el recargo de 5 por 100. 
Suceso degradado. 
E l antiguo y bien querido vecino del Ve-
dado, Sr. D • Ramón Miguel, dueño de los 
baños de mar " E l Progreso", pasó en la no-
che del domingo por el inmenso dolor de 
perder á su hijo D . José, que falleció vio-
lentamente. E l difunto era un joven inteli-
gente, honrado y de excelentes cualidades, 
consagrado hacía tiempo al comercio. 
Lamentamos el suceso que ha llevado el 
luto y el pesar á una exeolento familia y da 
mos por ello el más sentido pé same á sus 
afligidos padrea y hermanos, á la vez que 
pedimos á Dios que tenga piedad del alma 
de eco desgraciado joven. 
Asalto y robo-
Al transitar, en la noche del domingo úl 
timo, por la calle de la Economía esquina á 
Zulueta, D. José Barrio, fué asaltado por 
tres lndivid|io.s blancos, quionea le despnja-
¡on do un reloj de plata y 22 pesoa en bi-
lletes del Banco Español. 
Loa asaltantes lograron fugarse, á pecar 
de haber dada vocea de auxilio el Sr. Ba-
rrio y de acudir una pareja do Orden P ú -
blico. 
E l celador del Arsenal levantó el correa-
pondk.ote atestado y con él dló cuenta al 
Juzgado de guardia. 
Enyenenamiento. 
A la una da la madrugada del domingo 
último, se sintieron con's íntomas da enve-
nenamiento D. José Bruno García, doña 
Laureana Atolocha Valdós, D . Manuel A . 
García y la menor D^ María de la Gloría 
García, debido seguramente á haber comi-
do por la tarde un poco de queso que com-
praron en el mercado de Tacón. 
E l Dr. Hoyos, que faó llamado en los 
primeros momentos para asistir á los pa-
cientes, pronosticó de leve su estado. 
E l celador del barrio de Jesús María le-
vantó el correspondiente atestado, y con él 
dió cuonta al Sr, Juez de Guardia. 
También en la noche del domingo, se 
constituyó ol Juzgado de Guardia en la 
enfermería de la Cárcel, á causa de haber 
sido conducido allí el detenido Juan Pardi-
ñas, que á las ocho de la noche y en las 
momentos en que el alcaide de la Cárcel 
pasaba la requisa, tomó una disolución de 
fósforos. 
E l estado dol paciente os do gravedad, 
según opinión del facultativo que ia prestó 
los primaros auxilios de la ciencia. 
Sorpresa de un juego. 
E l luítpoctor de policía Sr. Miró, auxilia-
do por Ufti celadores Sres. Sab^téa y Cuevas, 
cabo de Orden Público Pascual Grac ie t» y 
otros guardias del mismo, cnmpUfndo con 
órdenes dlciadas por el Sr, Beronguer, Jefe 
de Policía, MS peraonó en la noche del sába 
do úl t imo en n ü a casa de la calle do loa Si-
t'.r.a, sorprecdifindo á veinte y seis indivi 
•loos quo ostabiiu jugando al prohibido del 
DUfótt , ocupar.dL» aderoá» una ÍOP̂ H ¿ p n ui; 
jue^o de dominó, varias bai üjaa uoadaa, doe 
^oobillos do punta, dos pesos en bilietea del 
Banco Español y algunas fichas de diforen 
tea rlaaea, 
L ^ s detenido^, juntamente con el acta 
levai.ííi.da por el H r . Miró, fuo-nn conducl 
doa alJuzerado da guardia, don io do&pué 
de tomarle» las primeras declaraciouea, IvB 
romííleron á la Jefatura de Policía. 
Según nuestras noticias, el celador á cu 
yo barrio pertenece la caí»a dondo fué aor-
prendido ecte juego, ha sido suspanao de 
empleo y sueldo. 
Aduana de la Habana. 
E B O A U D A G I Ó N . 
Pesoa. Cts . 
Día 22 de junio de 1891 . . . . . 
COMPABACIÓN. 
' al 22 do junio de 18D0. 
' a l 22 de junio de 1891. 







E l bandido Benito Padrón. 
E n la mañana de ayer, lunes, ha sido con-
ducido á Santa Clara, en cordillera extra-
ordinaria de la Guardia Civil , el bandido 
Bonito Padrón, que como saben nuestros 
lectores fué detenido en Nuevitas y traído 
á esta ciudad para su identificación. 
E l referido criminal ha sido puesto á 
disposición de la autoridad militar de a-
quella provincia. 
También so embarcó para dicha ciudad 
el Sr. Fernández, Jefe de Policía, que vino 
á esta ciudad para la ídentifloa ción del de-
tenido, 
en aquella jurisdioftión, captándose el apre-
cio general por su fino trato y proceder ca-
balleroso. 
— E l Gobernador Civil de la provincia de 
Santa Clara, viaító el raiórcolea ú¡timo el 
gran central "Caracas," situado en Las Cru 
ees. 
— L a Dirección de Administración ha 
dispuesto que se reatablezca la gratificación 
de $408 que ae consignaba al médico del 
Hospital de Cienfnegoa, por la asistencia 
de Individuos del ejército. 
— H a dejado de existir el antiguo repar-
tidor del DIARIO DS LA MARINA, D. Isidro 
Hernández, cuyo carácter probo y honrado 
le conquistó el aprecio de todos sus compa 
fieros y de cuantos )e trataron. Enviamos 
á su familia el más sincero pésame. E n paz 
desean ae. 
E l difunto hacía máa de 40 años que pres-
taba sus servicios á este periódico, distin-
guiéndose por su actividad y su exactitud. 
— L a primera autoridad civil de Santa 
Clara, ha impuesto al celador de Cienfue-
goa, Sr. Huertas, la pena de suspensión de 
empleo y sueldo, durante 5 días, por infrac 
ción del Reglamento del Cuerpo de Policía. 
— L a compañía dramática del inteligente 
actor D. Pablo Pildain, terminó ayer su 
temporada en el "Caridad," de Santa Cla-
ra, y pasa al "Terry," de Cienfaegos, con 
objeto de ofrecer una serie de tres funciones 
escogidas. Desde allí ee dirigirá, primero á 
Caibarién y Remedios y después á Sagua la 
Grande. 
—Después de haber ofrecido un concierto 
en la "Sociedad de Artesanos" de Cienfue-
gos, ha salido para Santiago de Cuba el jo-
ven violinista D. Emilio Reinoso, acompa-
ñado de su señor padre 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Whitney, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos de Madrid con 
fechas hasta el 3 del actual. He aquí sus 
principales noticias: 
Del 2. 
Mañana comenzará en el Senado la dis-
cusión del proyecto de ley sobre el descan-
so dominical. 
E l Sr. Merelo será el primero y hasta 
ahora el único que impugnará la totalidad, 
pues aunqne partioularmenta so han mani-
festado por algunos Binadores opiniones 
contrarias al proyecto en una ú otra forma, 
ninguno ha pedido la palabra para comba-
tirlo. Créese, sin embargo, que el discurso 
del Sr. Merelo, por las alusiones que ha de 
hacer, obligará á intervenir en el debato á 
otroa índividuoa de la Cámara. 
E l mismo Sr. Merelo presentará también 
enmiendas al proyecto, calcadas en su dia 
curso. 
E l venerable señor cardenal Monesciílo 
llevará en el debate la voz de los prolados 
que tienen asiento en la Cámara. 
— E l Sr. García Barzanallaua ha presen-
tado en la alta Cámara una enmienda al 
proyecto de ley del descanso dominical, 
proponiendo se autorice el trabajo en do-
mingo en las operaciones mercantiles que 
exija el comercio marítimo, así d.a importa 
ción como de exportación, practicadas por 
buques, cualquiera que sea el mayor ó me-
nor tonelaje que midan y la clase* Je pabe-
llón que enarbolen; pero habrán de concu-
rrir eu ellos siempre, como circunstancias 
indispensables, la de sar vapores de escala 
fija, previamente anunciada al público, y 
la do serles preciso permanecer muy pocas 
horas en el puerto. 
— L a política del dia no ha ofrecido es-
pecial interés^ 
—Los diputados de Puerto-Rico desean 
una legislación distinta de la d© Cuba, te-
niendo en cuenta, seguí amenté, las condi-
ciones ospeciales de ia pequeña antilla. 
P a i a efctndiar la foima de obtenerla se 
han reunido y acordado a c e r c a r á la co-
misión del Senado que ha de dar dictamen 
sobre el proyecto y pedir que ao intrsduz-
can en él las modificacionea oportunas. 
L a comisión la componeo los Sres. Gu-
llón (hijo), Alfau y García Gémez, 
— L a sesión del Congreío do hoy 2, se 
abrió á las doa y diez, presidida por el Sr. 
Pidal. 
E l señor marqués de Tebtrga rogó al mi-
nistro de Ultramar que no ae presenten ni 
discutan loa presupuestos de Cuba y Puer-
to-Rico, á fin de que ae estudien mejor los 
aumentos que se dice traen todos los tri 
butos. 
E l ministro de Ultramar anunció que 
mañana presentará al Congreso ios presu 
puestos, y en ellos se verá quo ae han estu 
diado los medios contributivos de las an-
tilla a. 
Del 3. 
M4s que la afección gástrica, ha causado 
la muerte del general Fuentes una Intensa 
fiebre nervioaa. 
Sus últimos instantes fueron de lucidez. 
Sabiendo quo se moría, pidió los Santos 
Sacramentos, Su conversación última la 
martnvo con el general Martínez Campos, 
á quien tenía verdadero y profundo cariño. 
— L a sesión del Congreao de hoy 3, so 
abrió Á las dos y diez, presidida por el Sr. 
Pidal. 
Como en días anteriores, escasa concu-
rrencia tíe diputados y de público. 
E l ministro de Ultramar subió á la tri-
buna y leyó loa proyectos de presupuestos 
para Cuba y Puerto-Rico. 
—Por un telegrama enviado por D. Luis 
Castell desde Buenos Aires, teleírrama que 
ha recibido el Ayuntamiento de Barcelona, 
se sabe que ha quedado terminado el mag-
nífico edificio que ha da servir para lega-
ción do España en aquella capital. Cámara 
de Comercio y Casino Catalán. 
E l edificio ha sido costeado por el expre 
eado Sr. Castell. 
—Mañana se celebrará en el palacio del 
marqués de Cerralbo u u banquete de trein 
ta cubiertos, que ofreco el jefa de loa tradi 
cionalistas al Sr. Barrio y Mier, el cual 
piensa alejarse por dos meses del P a r l a -
mento. 
— L a comisión del Senado que entiende 
en el proyecto sobre reforma de la ley elec-
toral de las Antillas, no dará dictamen 
hasta qu© oiga á una comisión de diputados 
puertorriqueños que ha pedido audiencia 
para informar. 
L o más raro es que estos diputados son ó 
ao llaman libéralos, y piensan pedir nada 
menos que so divida la ley, estableciendo 
para Puerto-Rico una cuota más elevada 
que para Cuba. 
Pero el Sr. Sagasta, jefe del partido li 
beval, no se halla conforme con esta pre 
tensión, sino que opina que la cuota debe 
ser jgual para ambas Antillas, y si cabe, 
menor para Puerto Rico, con objeto de que 
no se repita el cago de venir al Parlamento 
diputados, como vienen ahora muchoa, elc-
gldcs por 30 ó 40 electores. 
E l vapor americano Giíy c f Washing 
ton l legó al puerto de Nueva York á las 
nueve de la mañana do aver, lunes. 
—Se han concedido 43 días de licencia 
por enfermo para Saratoga, á D. Juan F r a n 
cisco Ramos, Magistrado de la Audiencia 
do esta capital. 
—Igualmente so han concedido 30 días 
de prórroga para tomar posesión de an des-
tino á D. Alfredo Castellanos, Juez de pri-
mera instancia del Este de Bayamo. 
— H a sido nombrado vocal de la comi-
sión permanente de ia Diputación Provin-
cial de Matanzas, D . Agust ín Pinto Cara-
bailo. 
—Vacante una plaza de vocal de la Co-
misión Provincial de Matanzas,por renuncia 
del que la desempeñaba, el Excmo. Sr. Go-
bernador General se ha servido nombrar al 
Diputado Provincial D . Jul ián Zaballa. 
— H a dejado de existir en Sagua la Gran-
de el Dr . D . Francisco A . García, distin-
guido médico que bacía largos años residía 
a A . C S T I L X . A . S . 
CASINO ESPAÑOL.—SI bailo celebrado 
l a n c c h f t del domingo e n el Casino Español 
e s t u v o muy animado, i ^ r o notanconcu-
Trido c o m o los ó l t iman ien to efectuados en 
ol m i s m o b e n e m ó d t o i L B t i t u t o . E n los ea-
pncü-Hos e u l o n e s v e r t í a n , torrentes de luz 
innuró^n.Wéa c a r - d e - s b / o e y hermosas ara-
ñ a p ; r.ero a u n d e s p e d í a n d e F t c l l o s más bri-
i l a n r e s l o s ojos negros y expresivos de 
Augoli ta AlTarez. T a m b i é n daban eccan-
fo á } a fiesta con s u s atractivos las muy be-
üae Emeliua Scott, Carmen Casuso y la es-
p i r i tua l Laura Remanosa, tan linda como 
inteligente. Otras muchas beldades cuyos 
nombres no tenemos e l g u a t o de conocer 
realzaban el sarao con el tesoro de sus gra 
c i a á . Una de las mejores orquestas da la 
Habana h i z o laa dolicias de ios bailadores, 
tocando rigodones, cuadrillas, danzas, val-
ses y mazurkas, hasta las dos de la madru 
gad, hora en que terminó el repetido 
baile. 
TEATRO DE ALBISU.—Para llenar las 
tres tandas de esta n o c h e ha elegido la em 
presa del teatro de Alb i su las obras s i-
guientes: 
A las ocho.—Madrid Petit. 
A las nueve.—Primer acto de Mam'selle 
Nitouche. 
A las diez.—Segundo ateto da la propia 
obra. 
Continúan los p r e p a r ^ t l ros para la fnn 
ción de gracia del m a e s t r o J u l i á a , quo s e r á 
espléndida. 
RED TELEFÓNICA. — He aqu í la rela-
ción de loa señores quo rocientemente ee 
han abonado á la "Red Telefónica de la 
Habana" (S. A.)—Estación Central.—O 
Relllv número 5. 
115—A. Núfiez de Yillavicancio, Empe-
drado 7; Notario públ ico. 
587— Pablo Miguel Costas, Obrapía 26; 
Importador de papel " E l Pino." 
588— J a n é Pascual y Ca, Mercaderes í ; 
Comerciantes. 
590—Federico Loredo, Habana 69; L a m -
parería. 
592— Espina Armada y C% Habana 73; 
Frutería y cafó " E l Anón." 
593— Rabassa y C*, Teniente Rey 8; F á -
brica de Escobas. 
594— Enrique Heesch, Amargura 1; Co-
merciante comisionista. 
595— F . de Paula E . y Acosta, San Igna-
cio 114; Domicilio particular. 
598—Alejandro Chao, Aguiar 92; Casa 
Blanca. 
1393—V. Campa y Ct , Monte 55; Tien-
da de ropas "La Isla de Qub$." 
TEATRO DE LA ALHAÍIBRA—Lafim-
"Aón de hoy, como víspera de San Juan, H 
compone de cinco tandas, en el orden li-
guiante: 
A las o^ho.—Los Matrimonios Baile. 
A las nueve.—Lc-í Baturros Baile. 
A las diez.—L-x Venda de Cupido. Baile, 
A las once.—/?o?a 3 t.—Biile. 
A las doce.—La Novia del General Bai-
le. 
Próximamente se estrenará una obra ti-
tulada L a Pesadilla. 
GRAN VELADA.—Mañana daremos áoO' 
nocer el bien organizado programa de la 
función liLerario-Urico dramiUloa que en 
celebración del 43° anivoreario de eu fnn-
dación, efectuará la Sociedad del Pilar li 
noche del 24 de los corrientes. 
SOMBRAS Y LUZ.—Salía el domingo de 
la gótica igleaia del Salvador una preciosa 
enlutada que lleva el slgaifloativo nombre 
de Luz y uno de aus admiradores, que pa-
dece de la chifladura de hacer vereoe, le 
improvisó los siguientes: 
Negro como la noche es su vestido, 
Obscuros cual la noche sus cabelloa 
Y á la noche imitando, entre negruras 
Ostenta brillantísimos luceros. 
L a llaman Lúe, aunque su ser divino 
Orlado existo da color siniestro 
Y es porque adornan fúlgidos, radiantes, 
Dos astros del amor su rostro bello. 
CABRERAS RE CABALLOS.—Sin mle'i) 
do equivocarnos podemos asegurar que el 
miércoles, día do San Juan, si el tiempoln 
penoite, habrá mny buenas carreras do ra 
ballos en el Calabazar; y da boca de perdo-
nas fidedignas bemos olio quo allí cormín • 
ese día algunos de los mejores ̂ caballos qaí 
hasta ahora han corrido eu Álmeniara. 
Fuera de apuestas particularea habrá tre¡ 
carreras á escape y un regateo de paso no 
dado: una de las oarreraa á escape ha de j 
ser exelusivamento para caballos criolloe, 
esto es, yara los criundoa de raza española 
que no desciendan inmediatamente de co-
rredores ingleses; otra para todos los que 
se presenten, sin excepción, sean de la rara 
que fueron; y otra reservada paracriolloi 
que en carreras anteriores no hayan ganado 
premio. Para la primera y la segunda híbrá 
dos premios, uno para cada una, y para'a 
tercera habrá tres, para que ílquier:: tr«i 
de los oorrodorés sa;gan contentos. 
L a s carreras principiarán A laa caí:tro y 
media en punto, y los caballos que búa ¿e 
correr tienen que estar inscritos precisa-
mente antes de las cuatro de la tarde. El 
el ferrocarril del O^ste habrá treneeeee 
día: de Cristina al Calabazar, á las G.laí 
8, las 11 y las 12 de la mañana, laa * j lai 
5 de la tarde y las 9 de la noche; y uol Ca-
labazar á Cristina, á las 6 y las 9 de la ma-
ñana, á las 3 y las 4 de la tarde, á laa ocho 
de la noche, y las 4 y las 5 de la madruga-
da del jueves. 
L a entrada al terreno en que han deset 
las carreras coscará: si es á pie, cinenent» 
centavos por persona; á caballo, un peto 
por caballo yginete; los coches con cochero 
y caballoíi, un peso y cincuenta centavof, 
todo en billetes del B mco Español, y grati! 
las señoras y los niños de menos de catore« 
años. 
Hemos visto la pista, y aunque todaíl» 
dista mucho de ser perfecta, sirve par» 
correr y en ella hemos presenciado el ensa-
yo de algunos caballos, por cierto que allí 
miemo nos dijeron que ol Sr. D. Abelardo 
Fernández, deseoso deqne á las carreraado 
San Juan concurran Escoba, Mac Kinky] 
otros buenos caballos que huyen de pro-
barse con el invencible Espartilkro, h 
convenido en que éste no se presente i 
correr ese dia. 
A los que vayan con hambre ó sed leí 
aconsejamos que prueben la fonda dedos 
Pedro Bárcena, frente al paradero del Ca-
labazar. 
EXÁMENES — E l sábado celebró exáme-
nes generales la escuela municipal de ciñai 
del primor distrito, que bajo la admaoiín 
da L a Puris ima Concepción dirige hno 
diez y ocho años, nuestra respetable amiija 
la ilustrada maestra superior señora d( % 
Javiera Zarrauz de Meróndez. 
L a numerosa concurrencia que acudió i 
estos solemnísimos actos demostró la satifl-
facción que en dios tomaba, permaneciendo 
con gusto típueial en el colegio las ocho ho-
ras que duró tan interesante sesión. 
Las alumnas, eu nümero de ochenta j 
dos, quo se presentaren á examen, demos-
traron aprovechamiento ejemplar, con{«- f 
tando con gran aplomo y exacto conocí-: 
miento á ca&nto les fuó preguntado en todai 
las asignaturas, por las respectivas instrno-
toras, por Ja profesora auxiliar, señorití 
D* María Luisa Cabrera, antigua dlacípuií 
de ia señora Zarraaz, por ósta y jw? ios 
señorea Santa Crnz, cura párroco delAügt\ 
y el R. P. Guezuraga, jesuíta, quienes acom-
pañaban en el tribunal de exámsnea alLdo. 
D. Fél ix Soloni qu© era el inspector. 
Este caballero, muy especialmente, ex-
presó la admiración que tributaba á lo» 
adelantos de ese plantel do educación com-
placiéndose en preguntar por ri mismo catl 
todas las asignaturas; detalle digno do te-
ner eu cuenta, conocidas como son la ilus-
tración dol Sr. Soloni y su acreditada prác-
tica en el profesorado que ejerció años a-
trás. 
Dieron principio los exámsnea á las doce 
y media del día, después de un precloeo 
Himno á la Virgen que cantaron las niSai 
del coro de ese colegio, y terminaron, da-
das ya laa ocho de la noche, sin descanso 
alguno, con la salve de E l Molinero de Su-
Mea por el coro, y una melopea recitada con 
expresión asombrosa por la niña Herminia 
Menéodez, acompañada al piano por labe-
ilífilma señorita Ana Luz Cabrera. 
Entro las asignaturas presentadas llama-
ron justamente la atención una, e?peoial y 
superior, de religión razonada (Balmes) por 
la 5a y 6a secciones, las de gramática, arit-
mética, geografía, dibujo y labores. En el 
Catecismo, Historia Sagrada, Lectura en 
presa y verso. Escritura, Urbanidad, Hlgle-
no y Economía doméstica, todas las secólo-
nes llonaron el programa á eatisfacoión ple-
na del severo tribunal que presidía el acto. 
Una vez más nos complacemos en felici-
tar á la señora Zarranz, á sus alumnas y i 
los padres do las que concurren á la escuela 
que dirige esa ilustrada maestra. 
Véanse ahora los premios propuestos por 
el Sr. Soloni, inspector. 
Medalla de oro: Ana Luz Cabrera, Mar-
garita G-uerra, María Luisa García, Eduvi-
gis Valenzuela; Clara Álvarez, Emelins 
Valdós é Isabel Martínez. 
Medalla de plata: María Guerra, Tema 
Moriel, Corina Cantens, Herminia Meoén-
dez, María Pollán, Josefina D'físcoubet, 
Margarita Torrens, Matilde Portilla, Blan-
ca Antiga, Marina Portilla, Amelia García 
y Elvira Pollán. 
Accésit: Gabriela Abril, María PortWla, 
Dolores García, Josefính Badía, Juan , 
Uclés, Ana Cobo, Avelina Menéndez, Fio- ' 
rinda Fernández, Carnisn Marín, Erneettna 
Cabrera, Carmen Cobo, Blanca Fureloe, 
Enriqnsra Cañáis, Gudelía Fernández Ca-
sons; Luisa Viñals, Andrea Castro, Manuela 
López, Concepción Pozo, Dulce MaríaKrio-
ghc.ff, María Luisa Rellinger y Amparo 
Spínola. 
MATINEE EN LA CARIDAD.—En nueatro 
próximo número daremos la reseña de la 
brillante matmée celebrada el domingo 
último en lasocledad de Instrucción y recreo 
del barrio del Cerro. No le hacemoa hoy 
por falta de tiempo y espacio. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—He 
mos recibido lo siguiente: 
"De orden del Sr. Prisidente, cito á 
V. S. para que se sirva asistir á la sesión 
pública ordinaria que deberá tener electo 
el día 23 del corriento, á las 7 i de la noche, 
en loa salones de la Real Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Naturales de la Ha 
bao a. 
Habana y junio 21 de 1891.—El Secreta 
rio general, Antonio G. de Tejada. 
Orden del dia 1?—Eduardo F . Plá.-
Demostración esperimental de la virolencia 
del tétanos. 
2o Gustavo López -Poder del médico 
en el tétanos. 
3o Domingo Madan—Las conjuntivitis 
bajo el punto de vista clínico y bacterioló-
gico. 
4? Manuel Delfín—Dos casos de hemato 
—quiluria. 
PLAYA DE MAEIANAO Crece por mo-
mentos el entusiasmo entre la juventud 
amiga de divertirea para concurrir á la 
celebración de la verbena de San Juan en 
la pintoresca Playa de Marianao. Esta no-
che habrá magníficos fuegos -artificiales 
frente á la casa del Habana Yacht Club y 
dentro de esta se reunirán varias familias 
distinguidas, para presenciar la fiesta. To-
cará allí, según se nos dice, una orquesta á 
la francesa. 
TEATRO DE PATRST.—Nos avisa su arren-
datario que la función suspendida el día 21, 
á beneficio de D. Felleindo Regó, y transfe-
rida por el mismo, segán anuncios para el 
próximo sábado 27, no tendrá efecto en eee 
coliseo. 
PARA SAN JUAN.—Está Cuba Cataluña 
que da regocijo verla á los golosos. ¡Qué 
variedad de dulces exquisitos, qué capri-
chosos platea de frutas á estilo parisiense, 
qué cestos y jardineras colmadas de confi-
turas escogidas! 
' T ¿respecto á ramilletes? El maestro re-
postero de Cuba Cataluña no tiene rival en 
la confección de c«a claw de regalos, qn̂  
y romano», 
l U f i i . 
ilotmlo* y ^xtranjtírtifl, llone d u l m 
a m i B t i r t l d o A [.««dlr <!« l » o o a , <lo lo 
)nto quu 00 i m p o r t a . 
H a y rvlll BOtDO d« DQMfini 
He ha proaontado on l.i Habana. 
L A CAHA OKANKIC V con ru/.rtn fi« Ha 
1̂  uní iii lit»rm()«ii llmidu do rop in quo ra 
rofornma m u y no'iiblon, pr^xlmu»! ¡t t orml 
narao, y pronto , n»ny iir(nit.o(eu e f e c t u a r á iti 
r o a p o r t u r a du u n a m u ñ e r a u^pl^adMa y t a n 
at intuosa nao h a do h a c e r 0 0 0 DO IAIO 0 0 l a 
H a b a n a e n t o r a >ino t a m b i é n en todnn ion 
á m b i t o s .lo l:v i-ihi. Do o-to modo y Blondo 
correepondor al decidido favor qtio lo dla-
pensun ol público y particularmente las fa 
Nobleza obliga. 
I 'OLK'ÍA A Ion cuatro do la madrugada 
dnl flAmulo ' fio pnrf Icular do lu ca-
lle do NoptM .o, i). J u a n S, Calzada, obsur-
v6 quo don Individuos habian penetrado en 
RECtERDO F N VI, A N I V K R S A I I I O 
MARIA .ÍAC 
Dt iMfM b 
VOT «l n « v .1 
KUTrnA yUlHIDA MOA 






A los sordos. 
(fniiíli) ilol olilo in»l.i romo l l M M i bu!>li.!* 
Julio 1°. 
$ 4 $ 60.000 
$ 2 30,000 
$ 1 15,000 







«1 i i r / , 
PRÓXIMAS" A TEEIMARSE LAS GRANDES REFORMAS 
que. para corrcBpondor á su nombre y popularidad, esto gr .u establocimionto do tejido*, nocoaxtaba pronto muy 
pronto se anunciará su reapertura, la cual, por la cooperación que habrá do prestarlo ol ilustrado público do la H a -
baña, hará que forme eco. por su suntuosidad, on loa anales do la I s l a de Cuba. 
• 
nm U% curado rádíoolmosto i» tan peaota a-
M A N U E L A . D I E Z , 
callo y !\\ 
trAnsito otro ni 
quo uno de los ( 
suelo. Ocupad 
con uñado ollar 
hor J» 
r a , por lo 
rrlo. act 
ito. V.i c o h i d o r dol barrio, 
ú acta lovuntada, remltlA (V 
to ol Hr. JQH de Instruo 
de la Audiencia. 
.0 TaoÓD, por orden del no 
sfa y & virtud do un tele 
lo Mutiumua. procedió á la 
mulo en la E^ao'ftn de VI-
pé uitan ejloai 
do. Manuel A 
C HV.) 




. l u n i o '-•<> «!«• I ^ ' H . 
uiift . . . . MOCO 
u n o 
14411 
11418 
U 4 M 
¿ 1 . 
e s q u i n a a R a f a e l . 
X 
8 4 D E .11 M O . S A \ . H A Y - i U S A N l ' K D R O V S M S I ' A I U - O 
1 . . a . j L a J i . a ' U i . 
,M, hn roclMdoun 
l i n a d o ittiiohn 110-
m vedad > l . n t . i K Í ; » . 
blioe 
- .1 utilidu1 (A DA 
A l ^ J A ^ L n t l A v J ^ h L Í ^ v . i i i / ^ . . M . t r a r á o miosfroH ( M u i H l a n i o M lavon 
^ d G R ^ n r n'ia 1 1 lia1 <M' i n ' c s ^ n t i I nto oí joyer íanna. como eo objptoi iw 
é>rílmloro iriiHto v oapriclio (al a h ' a i H ( M l i > t<Mlaií l a s t o r l u n n ini":( l-A 
. M r i i . a i " ' ^ r.ii.H ;(>.h> i 'ar l í , Loadre», Vlena y Nuev«-York, lo quo lo pon 
JFTO TIFNK S I PIlEriO FIJO MARCADO. 
C O M P A 
uoi vecina do I 
habla rolwlo 
H itico i lapafi il 
da, el dononcl 
á prlelón pnr enl 
do Infltruc 16:1 
—Da la babl 
00, callo 0 0 M t ) 
mandó al 
otra mujor do nu claao lo 
r ; i ; i c : , i i -o S i i n l o n m <\nv\f> ¡vi 
rio «lo Hantii ('liini, de quo 
i i c i i l l o do lii Hamuritana, lo 
,1o-, P.-.ofl en n l l i a M n ,1P1 
RIOJA," CLARETE Y BLANCO 
:A V I N I C O L A D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . B I L B A O 
MEDALLA DE 0110 en las últiiniis Kxposinoiies do V n r í H j 
Unicos representantes e importadores: MANUEL MÜÍÍ02, S. en C. i Mercaderes 34, Hal3ar 
ooto*. cea lo oaitl no 10 ptimlo MMM J PM<U oho-
V i r t a i o » c á m o r o ? ! . 
Tm 15 10 Jo 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DE BBNBPlCfiNl I ^ 
tdo poroUu/^íido 
(Miirn. 
| j .irda ruula Ul-
• 111, lii robaron , 
iwon o quienes BOBQ IQB auuirus uo oito | 
— E l dueflo dol cafó c/ille de Teniente 
Roy n'.' 07, i>ldlO auxilio A la policía pañi 
detener A un Individuo blanco nuo ae ne^ó 
\ pa^ar '¿(i roalca (ino habla hecho do .̂î to 
en diclio eetableclmlento. Kl detenido fuó 
oondooldo al Juzgado de Ooftrdia. 
—Al mudarse n n o n l i w i u i l l n o n do la of.nii 
un par de mamparas pertonoclonton al dúo 
fio du la cana y las cuulus estima eu unas 
don onzaa on oro. 
—Como á las cinco de la mañana do 
antier, domingo, untando abierta la puerta, 
de la cuna n" L'.l do la calle do loe Corrales 
residenciado D. Jooó Hudrez Uarda, peno 
tró un m o K u i o Inirtando nn reloj do pared 
y once peoos on bllloten dol Raneo KspuAol, 
y al tratar do detenerlo un policía empron-
dló la fuKa hacia el pnnt. conocido por el 
Canalizo, el cual vadeó, arn Jando autos ol 
reloj robade; poro mástarrlo una pareja do-
tuvo al citado moreno p o r liacórselo soHpe 
ohoeo, al verlo todo mojado, y conducido ti 
la celaduría dol bardo so lo ocuparon loa 
onco peson que habla hurtado. E l detenido 
ocupado en su ostauiGCimiemo ¡u o a j e u u a n 
do ci^un i (pío dltií» anteriores habla hur 
tado u n m(.ion©| do un carro do la ÍAbrl-'a 
X a Corona. 
— E a v i Corr í ) tuvieron una reyorta nn 
Individuo blanco y un pardo rcmltando 
herido gravemotit.i con u n palo en la mano 
i T i q u i e r d a y l a cabeza,ol primero do olloa. ül 
celador dol bunio dió conocimiciilo do cnto 
he. ho al Hr. Juoz dol Oeeto. 
Loa retardos e x p e r i m e n t a d o s on l a cura do 
las o n f o r t n c d a d e H do ion Jóvonoo quo caen-
tan con loo rApldoa ofootos do la oaencla de 
s&odalo, dopoudon aolfUlTHniünto de las 
numoroaae falellloaolonua do que esa veoncla 
ea objeto; conviene pues ontar seguro de la 
pureza dol producto empleado. Todoa loa 
0 l i M . - K i s « u 
'alamr. 0 HT'i 
\n» prujroctot de 
iUrt»-(Wa<lor, 
u ao 7'i-at 
S O R T E O 1372. 
N J 7 1 1 
EN 40 .000 PESOS. 
VíMidldo por 2<Mé (g 
Mercaderes 12. MI 
He pagan en el 
Manuol «rroz. 




PREMIADO EN $200,000 
VBNDIDO POR J ' K L L O N 




Junio 20 de I8Í>1. 
1 4 4 0 5 
promlMdo «n. , . . 3 0 . 0 0 0 
1 4 4 0 6 
a p r o x i m a o l ó n . . . . 2 . 2 0 0 
j otro» premio» vendido» en 1% rBlelerU Kl Vuto, 
Oblipo j Ago!»r. ( j ti7(j ad-31 3a W 
La Loción Antihcrpética del 
CALIFORNIA. 
El próximo (IRAN 80RTEO ae celebrará 
ido aoa premloi i loa 
IEMIOH. 






^^^ r o n 
i n 
R 
GRAN ALMACEN M J O Y É B J l . 
Casa e o p o c i a l p a r a b r i l l a n t o B y a l h a j a s d o o r o d o 18 k i l a t o o 
o . \ c 1 u i v a ra o r . t o 
ft8 r O . ^ Ü M ^ S T S - J . , ^ 5 : ; V . A L O N S O . 
0 M 
100 l'rotolo.. Je 
810 l ' rotnUode 60 
6 M Premio» de 30 
P R R M F O H A P R O X I M A D O H 






N U N C A . V I S ' 
E I 
PLORERLA 
C O N V E X A S 
R E I L L T 1 0 6 . 




rremlo» qne haocn on toUl i : . . . 
F l tKtMO: 
Preolo: $ 4 »l entero, (13 el nudlo 7 f 1 el coarto. 
p;i^;i 11 e n «'1 a c t o p o r 
Mannel Uutierrez. ({allano 126. 






U t o J j j i ^ m ^ u r 1 ^ 
MURALLA N. 50 
E S Q U I N A A & & V J L O £ T B : ^ ^ 
as.^Iíroaíiñ t'n to o frecemos g ran varied ad en pía n -
crtfltoi do ll iros fa'doUlnoa, azahares pira novias, 
do artlouloa cjoclaldoa de Importar de Parle y fa-
isa. 
Tenemos el RUBIO do participar ft nu 
>m r„,>;i.;.',, «n erran Hnrüdo d~ " 
á i i 
1 n 
¡ M i » 
A l 1 r o 
i l 
•! 
NON PL'JS ULTRA. 
C a T M l ' S A f l W 
s. CIENFUEGO! 
o . i i . - IKI . I b l r \ a p i i c a h l r n l n 
o x o o p r l ó n :1 l o d i i H IHH l i i d l l S " 
1 r l ü H q u o H r . !;il»l!-/( t u . 
Ho ^ . l i a n l i / . a HU m o j o r r e H i i I -
Uldo < II r M a I < | u l ( * r p r p a r a c l ó u . 
So >riid(> n< pipotPN de 171? ÍTUIOIIOH 
y KurialoiK H do i 1 - i d . 
Péroz. Munirto^ui y C' 
AROOIOH r c p i ( H r a l u n t ^ H . ) 
JUHTIZ N. I . 







r M. Grlmauit, (pie 
quo deben usar ol 
es aal como en loa 
ta del cuello do Bl 
EN E L E J E R C I T O Y E L HOSPITAL, 
Chlnatuloga (O. A.) Broa L»»naian (5¿Komp, 
Nueva Vork: Muy oHtlnudoa amigos y se-
ftirea. Creo un dobor do jontlrla ol manlfoa 
tar A VV. el buen Ctxilo (|UÜ han alcanzado 
en eate pala varlaa do las proparaclonea 
e«poclal(;8 do la acreditada oaaa de VV. 
Morocen particular mondón entro ollaa ol 
Aceite do Hígado do Hacalao, con cuyo me 
dlcamcnto oportnnann'nto adiulnlntrado he 
podido obtener cuia^i oompletna de bron-
qultla erOnlcas, roumatlaino cr6tdeo, Jaqne-
caa Invetoradaa y mo ha eorvldo porfoota-
monto para acelerar la cunvaloeoencla dea-
puóa de laa fiebres gravea. 
Su affmo. 8. 8. 
Cirnjano dol K.j6rc 
pltal de oata ciudad. 
nribio 'J'ijerinos. 
y Módico del Hoa 
U 
ANMCI0S. 
P R O F E S I O N E S . 
E L R A M I L L E T E , Muralla u. 50. 
7KÍ7 ,. 4-31 
Jliounou y fodai la» bm 
14 10-13 
,1 l i n i o 2 0 , 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
lince toda clase de operaciones en 
la hora por IOH nuis moiIernoR proce' 
dlniientos. 
Denlnüuras postizaM de todos los 
materinles y flist^mas. 
ya» p r e d M moderados y farorables 
Á todas las clases. 
Do 8 de la malUlUl á 4 de la tarde. 
/VMARGUKA 74, 
E N T R E COMFOSTELA V AGUACATE. 
l M M l C A L DE L I S p B M D U & i S 
E F E C T C A D A S I N O P E « A C I O N P O R TTN M E D I C ^ • 
Nada cuesta hasta efectuar 8 © O U E l h h l 1 lO- lWn 
S e a l lie M s 
LA PALM A: haco Ilu-
sos casimir lana puraá 
CINCO"6 P E S O S Muralla 
y Compostela. Habana. 
C n. TRS 
GANGA EN MUIRLES. 
OAoaimratoa IKIOVOK de pallaandro, 
'el m»Jer fa-
, tsmbUn 
Se Temlftu do , , 
no i luna do cuerpo entero, nn wla'ilno d 
brloanto a 'o inán y un eicrUono do B Q g ^ 
n u e r o » , por la mitad do lo .(uc vul.n. i\.<U u\ i . 
nador, nu iparador, un M C S p i n t S g n U M i ) ' 
oo de eaetia, una mota oorr,,,loru, -n ¡u- •• 1 
triw nula1!'lop» y una mo»» d o c o r l n a ' ludo i 
roal luir ni ni ' i .r i,o*U.T. on Uod a Vil. 
7R p 4-20 
C m O N I O A R E L I O I O H A . 
Bl Circular odá. m Han laldro. 
Santa Agripto») vi-gen. y t a n i o i Juan y VPV*t m4," 
vlraon y már t i r , Hn llonipo do tire». 
Santa AKriplo», 
emperador VklorU 
H m t a Agr lp inn , dt 
q u t p o i e l a gt UWÍ I 
« t u r ó »u Tlrglnldac 
m > una mlRtlca roí 
P i r iBclInaclón na 
y por »u do»eo do i 
g )noro»amonto ¡i g 
BU impolnuto cólrr 
a/io Audola l i i l iumi 
brantando ron li/ir 

































































































H O T £ X Y R E S T A U l t A N T 
liCOKáOION DE U SO&OSRáii 
Habiendo di-Hcublerto un romedlo aonel 
Uti qne cura Indefocllblem^nte la SORDKKA 
en cualquier ciado y destruye Inatar 
mente loa ruido» de la cabeza, tendré e 
guato de mandar dotaUoa y teetlinonlot gra-
tia; á todoa loa quo loaollolten y doaeon cu-
rarse. Dlagnóaticos y conaejoa gratla. DI 
rlgirso a) Pro/rsor Ludwig Mork. CUníM 
Áural. -Vraño ndmoro 40,Habana. 
Connultaa diaria^ Ifl f2 d 4. 
7871 5-23Jn 
V E D A D O . 
Sucursal del restaurant PARIS. O'Reilly 14, Halana. 
E L HOTEL Y RESTAUR ANT " C H A I X " 
montado & la altura oe li s aiolantf s i codornos , ofr^'t» á los señorea boéspodea lod^i clase 
de comodldadea- Ventiladas habltacloiue, salouea ospaciosos, l.e'mc'oc Jardines y glo-
| rietas. Baños do m a r , de dueba y asoo para uso do lus soii«jro« boé»pedeB . 
E l servicio del ? ostaur.nr. BlffiBntlo, y á to U ñ h.tr.kH. 
Hn proptetario, JWowird Ohaia. »;8G8 HII. 15'JOJn 
Doctor J . A . T r ó r a o l a 
Profeaor de Medic ina—Eipecta lu ta en qnformf-
dade» de lo» ulfto» y afucMooo» a»in4tioa« C M N I t á l 
de 11 i l . » » " Ignacio 31, entre Amargura y Tenlen-
tfr-Hey. 7 ^ 2ft-aoJn 
Dr. Gáivoz Guillem. 
Irapoteoola. Pérd ida» aeminale». 
néreo y SíniU 9 4 10, l á 4 y 8 4 9. 
C 8G1 
E»ter i l ldad. V e -
O-Uei l ly 106. 
10-19Jn 
CIÜADALUPE GONZALEZ DE 
PA8T0R1N0. 
C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a 
A m a r r u r a T l 77*3 15 I W n 
S « pagan por 
Salmonte y Dopazo, Oüspo 21. 
r m S J * aa-M íd 21 
MADRID. 
DOCTOR BERNARDO PIRE. 






lo»aorUlo , y l>r 






i n 7 : L . . I -
15380 
Ih .Hl .L'bdo 
t u de»eo do mo-
% exhaló »u (d-
i l «auto nombre 
ente» •irtudca y 
U u ánge l dnl HoTior la ciCiUriró 
ejnaolando t u alllcnióa y fortlflc 
rír por Jeaaorleto. L a l la»tre A) 
tinvi> iin»pir(> bendiciendo y alab< 
de J<i«iiorl»to. A l j a n z ó coa »n» 
i a furtalora, la di>bl e corona de virgen y már t i r . 
F i K H T A f * ILSUERCOLUS. 
MrBAJ» HOLKMTSKH.—Kn la (¡atedral la de Tero l» , 4 
U i 8, y «u laa dom&a Igloalo» laade ooatumhre. 
CORTB DH MARÍA.—Dfa 23 de Junio.—Correapon-
de visitar 4 Kveitra ScHora de Valbanora on H»o A -









ConaulU» de 12 4 3 y de 6 4 8 
7691 
Archiro general de protoeoloR 
d'i encritura» pdblloa», á oarf o dnl notario D . Ar tero 
U i l e t t l Han Miguel 51, entrn Gallano y 8«in Nlooláa. 
Dr. A d o l f o C. B a t a n c o u r t 
('Irujano -DentiaU. 
San Uaf .M n. 1. H. 6417 a7-34My 
m 
(No las falsificadas) 
SE VENDEN EN l i M P i B l L L A N. 19. 
Prepara eeplóndlda y artística confección do 
tamañoa y precios muy A propócito para regalos. 
L A F L O R C I J 1 U J V A 
goza do envidiable crédito por mis exquisitos dulces que oíreoor/l on bien montada* 
Sill V l l l í l H íi 3, 4 y 5 posos, y ropuosto suflclento para atender cnanto encargo so 
nos confio. 
L A F L O R C U I I A I V A 
siempre lleno muy grande y variado eurtldo de los Vi 11 OH ni^a aoloctott de Jerox, 
las maricas S i d r í l H , ,aa máa acrodltadan C o r V O Z l l H , C r O U U l S , 
C l l í i l l i p O ^ C I I ^ oto,, etc., que Importa dlroctamonto, y por oito puede venderá 
precios da muelle. 
L A F L O R C U B A N A 
prepara sus Jamonea t u doleos por un alaterna *:st'l'.i'Mwih, lo cual hace que ne. n IÍUI 
solicitados. Los hay de !¿¿, 3 v 4 libras. 
L A F L O R C U B / I N A 
ea la casa que p;ofloron las I V l . T f f f.ir.f.V pura prnveor mía drn[mn.m8do 
nunca adulterados, de V Í V O F O S «iompre do primera OtIMM y do Ufl mil 
(üOlOSIllüH do que ca'á abundantemente prorlata esta oaf.a, 
v pira ooniplemaotti da ir a Man m ttkd^ OftM E l O f G u b A I l B j 
tteáa na daiMtrtamenio ÍUl- l lOC, m \ \ \ ( ) \ \ (lo LlIllcJl, ol,. 
giDtfl y fraaaj) dedicado muy eepocliiiment" A S B f í O R A l i , «ai ol quo eo sirven do día 
y de noche variados y exqnlnitos Holudfi.S, S a U W i c l l H , O t C . 
96, 6ALIAN0, 96. 
THACTIYÜ 81H PRBCBüBUTB 
MWIMHM M MIS tt MlllOIL 
L : S L . 
Loaría del KNlndo do Lousliina. 
Itifurnoriul» por U I^KioUlurn P«ra lo» objeto» de 
l 'ur mi Inmotido voto popular, mi franquicia form» 
i);irl^(tc I» pio»eii1<i ("«imlllucUn .Inl IC»lado, ndopto-
:• ¡r . . . .!„•. -.ui l. (.:•.-: d i n a r l O H 
OriMBa 
T E S T I M O N I O . 
i¡uf bajo n u o i -
i t$itU . I }•-<•-
OOniSABlOlt 
urt'Od rf» .Vt»<irfi-
rfni d( l<l liotrrUt 'Irl h'lliino dé I 
üd 21 2 ' un 
A 
I .ODMlArfA fiA-
O H I . K A N M , NAX» II M l»\VI 
( ' A l l í , U O I I N I M I M. I ' N I O N N A T I , . H A . M i . 
Oran sérteo inoiiHiiiil 
f u l a A c a d e m i a «lo M(1^,:i de Nii 'Vi l (Mleauf l 
vi mar te s 14 do J u l i o de i S J M . 
l ' r o m i o m a y o r 
loo,(M)<) ndmorOH on r l (ilobo. 
l.lHTA U* LC 
Dr. Manuel A. Aguilera. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Oabinete de Comolta». 
MÉDICO-QL'I 
De once i una del di» y de 
Kn .u ra»a, U m p a r i l í a nám. 61. y an la farmacia 
•Santa Uubel," B c m a i * número *• 
flu0 .17 .1 M 
á • 
i r i t u M i o 
1 l ' H K M I O 
1 | 'HK.MI() 
1 l ' U K M I O 
3 l ' K K M I O l 
,ra.\ fiin. 
Un 
Sooiodad a a n a r a l do B»j{uro» contra i n o a n d l o » 
Con lucuraale» T ABOUCIM en toda» 1M pro»inclM y pu«b'o« linp<irt»nlM de la 
r ntnidi i ñor ••crliiir» póblic» olorgitd* ante el Notirlo del llmlro Colegio da SL— 
^ a p i r a V ^ O O a O O O oxo^ V,V D' i r .oo lón » a a o r a l : B a n I E a a c i o © ^ a l t o a . 
MMMI 
C HftH 
a ocho da la noche. 
54: V I L L E G A S 5 á 
Taller pnUmeüto y armería, tínico 
on su clago. 
Montado con los adelantos modernos y 
ap tratos traídos expresamente del oxtran-
Joro para niquelar toda clase do metales. 
Ha doran, platean y niquelan camas, ador-
nos de todas ciasen y con especialidad ar-
mas de fno^o y bianoas, haciéndose toda 
clase de composiciones por difíciles que 
6i ^rr L E G A S 5í. Habana. 
792» 10-29 
léan. 
6n27 500 | 
Se l " i ; ; ; u i 
Han Uafcel n. 1, 
Frente 6. J. Vallóa. 
M I G U E L 1VIÜREEDAS. 
C 881 ad-21 8»-






Mannol Gut iérrez , 
J ^ L J L 1 D ' £ I X 1 D 
Junio , 30 . $ 6 . . . . 80,000 S 3 . . . . 40,000 60 centavos. . 8,000 
J O S E A . D E L C U E T O 
A H O G A D O . 
1U ti-iwlii'udo «u "«'wli.. v Iml'iteción 4 la callo de "KRASTÍÍSWILSON 
P r a d o 1 1 5 . 
c 7?< 37-2«My 
' DOCTOR J. MOLINET. 
M K D I C O C I R O J A N O . 
Conanlta» y operaoione» de lü i 2 Cerro 61». 
27 2fiM 
Joaquín M. Domestre. 
A B O G A D O 
Villefirasnil»»» 7r»' ^ SIS-ITK 
DE. TOMAS DE LA HOYA. 
M K D I C O C I K Ü J A N O . 




ííalaol ChaRaaceda j Navarro, 
Doctor ea Cingla Dental 
del Colegio do PenaylTanla é incorporado 4 la ü n l -
reríldad L la Habana. Con.ultaa de 844. Prado 79 A. 
C n 829 1 7 - l l J n 
— L O l T S o K D ü S . — D r . Franciaoo Oira l t . Médico-
oirujano, eupeoiaiiata quo desde hace años ÍO de-
dica a l t raUmiento de laa enfrim»dade<» do los oídos 
en ceneral y más especial monte do la sordera, por 
múlodos puramente deutíAco», »m el empleo de t l m -
oano» artificiales, remedios secretos, etc. Consultas üe 
fa 4 2. Obrap í» W. 7391 
Dr, Enrique Portuonáo. 
M ó d i c o - C i r u j a n o , 
Conanlta de un» & troi. Bíftbana núm. 103. 
6938 w-ara 
n v a i a uuaff 
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Acaba de recibir un elp>?anti*lmo y variado surtido de M O D E L O S 
para H A M I L L E T F S , fabricados de expn lVHO para esta casa, repro-
Hcntnndo teda clahe do arquitectura, dpstlo los tiempos más remotcs harai' 
nuestros días, ( on estos elementos y empleando los materiales que acos-
tumbra, todos de primera calidad, C I ' B A C A T A L U Ñ A 
exhibirá en los próximos días de 
S A N J U A N Y S A N E E B J t O , 
tnda ciase de Pin-JOrOSIDADEe», sin ig.ial en la Habana, siendo los pre-
cios en relación á IR época. 
G r R A N D E S R A M I L . L . E T S S desde 16 hasta $100 B . 
C E S T A S - J A H D I C T E I ? A S , adornadas con flores natu-
rales, illtima novedad, á 12 y 20 pesos tí. 
S O R P R E N D E N T E surtido de P A N Q U E S d i i C O r a d O B , COH 
la crt̂ pide do flan 
F R T J I T C A E L E S , esmeradamente adornados. 
T O R T A D A S i* lo P A R I S I E N , ricamente preparadas, 
C A P R I C H O S O S platos de frutas europeas y del país, ador 
nadas con huevo hilado. 
n T T T l A r< A nn i T TT1^ A recibe lo más fino y exquisito qne se 
\ j U JDA" vA1AJU Ll l l A importa en víveres y licores, cervezas, 
champagnes, etc., etc., detallándolo todo Á precios sumamente económicos. 
nTTT> A A nn A T TTlVr A 110 8e cail98ríi ^ recomendar l a buena 
% j L 1> A-v A JL AXi U i i A calidad y pureza de los vinos que ven-
de, tanto los de J E S E Z , MALAGA, AMONTILLADO y MOSCATEL, como 
también los de TALBEPENAS, A L E L L A , CATALAN, PUREZA, RIOJA, 
OJO D E GALLO, &c., y el BARRICA y SAN EMILION, pues todos, abso-
lutamente todos, los recibo directamente y por lo tanto puede garantizarlos. 
TELEFONO IT. 1216. 
I l - f t 2(1-33 
<5 e l e l e t s 3 T V T c t r c c v s 
•s los médicos, on razón de su nuroza y flílcocla contra las 
iralglau, los Aocesoo fobr í l e s , las Flebren Intor-
cas, la Gota, ••! Reumatismo, los Sudorou ñ o r , - / ' \ 
I.-i, <lcl grosor do un gulaanto, lleva el nombro di/puuntM 
i más pronto h i t las píldOrtl y grageafl, y eo I r a n u V ^ y 
man t a u , , , , ^ , . ^ M..̂  las oMc;!'- niciJi' amc.ntosas. 5Q vendo cn frascos do 10 '¿(l, 
11 '" ' " 1 y ' " 0 • i 11 i i uiAu poderoísrtdo loBi/uilcofl conocido»': 
una solu ciijisula ivpn- . cn la una «ran copa do vino do quina. 
Depósito cn PARIS, 8, Rué Vlvioune, f; en las prindpalcs l armaoiai 
turnee. Ci^da ( 
P E L L E T I E R , 
I ) K . . „ f »(H).(K)0 » 300.000 
DE Kto.ood loo.oop 
i I>K.... B 000 aiíiooo 
I D K . . . . l.eoO 35.000 
MI . . . . m iw.ooo 
'."«i l 'UKMION 1)1* im (V).OOO 
500 l ' U K M I O S I H C . . . *J00 100.üOO 
A I ' K O X I M A C I Ü N K S , 
100 ptBÜM do | M $ IS0.00O 
l " " |>ri inlin do ."<•" :Í(1.00(I 
100 premio» do 300 íiü.OOO 
DO» NÚMItnOMTRnMUtAU». 
m premio, do » 100 $ OO.fKXI 
HKll promlo» tucondonlo» 4 $1 .05 i . 8ÚQ 
r n x r i o n r i o s 1111 . I . K T K M . 
E n t e r o » . $20 ; M a d i o n , $ 10; C u a r t o » , 
$0; D ó o l m o » , S 2 ; V l g ó s i r a o n , S i . 
A lo» ••nlodadn» K5 ftaoolon»» do 4 SI. por $60. 
HB •Ut.IOITA.N AflBKTKI KM TODAS FAUTM A LOS 
UllR flK IM D X l l i mKOION IBI-KOUI.IW. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a o r a m o s a s da dinero so barAn por 
•1 oatproBO, a a s u m a s do $ 5 
p a r a a r r i b a , 
» Tenida, M\ como 1o« 
nnnriln.. Ulr l idno alm-
nujjunild S O M t f M '<>* HMlh 
dnl «n»lo do lo» 1 U T . L K T 
MI OH, parí» uuo»lro» oon 
» U , M t t U , 4 D l B X O C U O N . l . A r i . i O N I l A D . 
New ürlonn^, ÜU 
• L ooiintt»roNiiAi. nun 
( l O M l M . i n o V 111 
N A L l S l t í U E L J U K G Ü D K L A J K D 1 1 E Z por 
LD. A. C. V4»4no«. ImporUnl l» lm»obrap»ra mo-
comprender la quo con el titulo do Ajedrez C o n -
¿ooraueo, eto. acal)» de pubiloar el mlimo autor, 
eolo: St oro, lo» do» tomo». ObUpo 88. 
7«18 . 
E l Kecrc 
i- i'», frnui 
aerupacloi 
alto» j on 
E l inglés sin maestro 
en 25 lecclonc»; noví»imo tratado adoptado pora a-
n> c n d í r l o los «»pafiole»; mólodo luatructivo, lácil y 
Unido para aprenderlo a e»cribir , traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés , su t raducción y 4 con-
t inuación la p ronnnc lac lón figurada, etc. U n tomo 
$1-50 billetes. D e venta, Salud 23, y ü - l i o i l l y 01,11-
breriaa. T'JU ^ 
S e ñ o r e s v ia joros 
1« la . luvonlml , •ooalmlnrio eapaflol, i n -
, con mil pa lab ia» la* m i » utaalna en 
15 ol». plata; do venta Laimmri l la 21, 
i l ibrer ías . 7858 . i 21 
•Ibroo h p o s o b l l l a t a » 
Poei la» do E í p r o n o e d a ; Mu«»tra. Hra. do P»H» poi 
V . nu i ío , 2 tolnftl.; Patria Fe y Amor , por Campoo-
dón; l l l s to r l a do USB, por CastelaPt 1' •n,"n de Qai 
vodo; Hisl.oria UIIIVÍ r»al, "Oinp.rtliu; M l i K - l a ilt . 
revolución franoena, por TMern << lomo» eu í rancó»; 
K l t r íbu lo do la» clnn doncellas; K l Incendiar lo, La» 
Metamórf tu ls de Ovidio j Mam4 L i rón , por M o n t o -
ptn 3 to'noD cmpasiado»; (Juonloi do color de rota, 
p o r T i u e b s ; Cuentoi da vivos y muertos, por Ídem 
Salud 28, l ibrería. 7845 
97 s m m 97 
C 877 
DICCIONARIO 
b i . ; ..rico, genealógico y h e r á l d i c o de las familia» ilus 
tres do la mona rqu ía española , BUS t í tulos, mayoraz 
§os, vinculaoione», capel lanía», memoria» v otra» fun aciones, 8 tomos l á m i n a s pasta oapafiola $10 Dis^o-
r ia de la» persecuciones pol í t icas y rMiglosa», 6 tomou 
eu i ' í mayor oon l á m i n a s y buena pasta $10. Los h é -
roes y las grandezas de la t ierra 8 tomos l áminas $8 
Historia natural por Buffon, 9 tomos láminas I l u m i -
nadas $10. Discuruos parlamentarios, drfonsas foren-
ses y producciones l i terar ia» por J . M . L ó p e z , 7 t o -
mos $ 1 . E l Ingenioso Hidalgo D . Quijote, por Cer-
vantes, esp léndida edición anotada por N . D í a z de 
Banjumea é llnstrada por II; Balaca y L . Po l l i c t r , 2 
tomos gran folio $17. Los precios son en oro; los pe-
didos á J . Turbiano, l ib re r í a L a Ü u i y r s i d a d . O ' U e l -
Jiy 01, Hftbw». 7808 ^20 
í-'ii 
del Correo a TUDAM 1:.- loi«trlas, 
la» (Jompafila» d̂o Kxpro»o» para 
basta «nr ni 'rrjbunal Supremo no* 
OH D K R K O I I O H C O M O I N 8 T I -
IS I ' A D O . La» autoridades sin cm-. 
'•nir. irvu . lo las cartas O U D I N A -
r . i 1 CUMUD, pero no así laa cor-
D A » . 
lales so enviarán á lo» Agentes L o -
in despaóa do oada sorteo ou oual-
or Expreso, I.IUHB DH OAflTOB. 
C I A . — L a actual franquicia de la 
do de Lonlsiana, que e» parte de l a 
l l í U d o y por fallo del T R I B U N A L 
! L O N K E . U U . , ea un contrato i a -
11 K»todo y la Empresa de Loteríoa, 
á tydo evento por C I N C O A Í J O S 
La Lo^bdatura de Loulslana, el 10 de Julio de 1890, 
ha decidido por una mayoría de loa do» terceras partes 
do v tula una do lo» Cámara», que ol pueblo en una do 
lan E L E C C I O N E S próxima» declarase si la Loter ía 
hn do continuar desde 1895 hasta, 1919.—Se eree aun 
U l . P ü K H L O V O T A i i A AJH'I ItM A'ITVAMKNTB, 
niuioN i) 
bargo, oonti 
H l i S d lr lc l 
La» C K U T 1 
La» LUt» 
calus M / | b 
uir MSall 
A D V E U 
l iOtería del 
Este p C f f i representa una nlria pidiendo las 
PÍLD0MS T6NIGAS de HIERRO i 
(COCA-IRON) do AXüX^aixr; 
A l HOMBRE cura la DeMlidad irervi09at Debilidad Sexval y U Impotencia, { 
A la MUJER cura todas la.i formas de Nerviosidad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea, 
Están recomendabas por los Mídicoa y se venden «n todas las Botica» 
en pomos de 60 pildoraa. ¡Comadlas y os convencereis. 
ÁETES í OFICIOS, 
SA L O N D E B A R B E R I A . " L A F I L O S O F I A " de J o s é T r ú n a , ca l le de K e p t a s o n . 70. E l f n e ñ o 
de este nuevo j elega&ta s a l ó n , ofrece & sas p a r r o -
quianos nn « « m e r a d u « e r r i c i o , p a n COTO efecto c u e n -
ta con i c t e l ' g rn tee ar t ietaf y c o rr'*n « n r t i d o de p ^ r -
f o m e r ú fina do l o m á a selecto 7 exquis i to que h í » r a 
hoy se conoce; t a m b i é n se sol ici ta u n c f i - i a l . 
7797 4-20 
i HfiíÉI b i í l 8 
S E S O L I C I T A 
E n s e r i a d a pa ra el se r r i c io de m a n o y cu ida r unos 
r i ñ o s , q u e aepa c u m p l i r con m o b l i g a c i ó n y tenga 
buenae referencias. A m a r g u r a n . 1, piso segundo. 
7852 i - 2 l 
E ; 
U X A C R I A D A D E M A N O Jt»ARA A T E N D K R á u n n i ñ o de tres a ñ o s Ca l l e de A g u i a r n ú r a . 93 
i m p o n d r á n . 7S-40 4 -21 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho d^ c o r t a v . a d pa ra e l serv ic io desuna 
c j í a . p r . t i r ' .éadolo peninsu la r . A n i m a s n á m e r o S ? . 
4 -21 
I L M A R T E S 16 S E H A E X T R A V I A D O Ü N 
j p e r n t o ' r í t o n e r o aegre, « n t l e n d e p o r ' "Azabache ," 
t iene la p o i i i a de la oreja ü t q u i e r d a ra jada y le t i e m -
bla constantemente l a pa ta i zqu ie rda A b u l i a cuando 
le molesta el g r i t o de a l g ú n vendedor . Se g r a t i f i c a r á 
generosamente por ser uu recuerdo, en Gervas io H*. 
7888 l a - 2 2 3d-2:t 
EN L A P L A Z A D E L V A P O R S E H A E x -t r av iado u n pe r r i t o r a tonero c o n las orejas c o r t a -
das y rabo l a rgo . A I que lo ent regue en Composto la 
77, se le g r a t i f i c a r á generosamente. 
7876 4-23 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 186, 168 Y 170. 
A P A R T A D O 1 2 1 . 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
d a ia Isla el 8i\ Emilio Heydricb, 
Cnba 63. 
8e compra beneqnén desfibrado en 
todas canüdadeH, pagando al conta-
do, y se facilitan oesílbraderas coan-
do haya mceba cantidad. 
O H t f«4 - lTD 
(i!{A.\ f AíiRlf A ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
tajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
D E H . A. VEfíA. 
Impos ib l e l a competencia con los especiales bra -
gueros, -istema B A u O . Se hacen los sistemas Sher-
xaan, V i i a l t a y Pe t i t , eon c i n t u r ó n e l á s t i c o . 
Las se&oras y n i ü a s s e r á n servidas por l a in te l igen-
te s e ñ o r a de V i g a . 
A G O S T A N0 l O . 
•"•c de^t'a c-)!ocar ana s e ñ o r a p s r a a c o m p a ñ a r , á 
. •, 6 \>-.-r- i « í e r á H m ¿ q n u > a o maneja r u n n iño: 
ít»3 p i ñ e n a * q»ie r c í p o c d ' v n po r su conducta . 
T ^ v i 4^21 
P E R D I D A . 
Se ha ex t rav iado u n dedal de oro , de la ca l le de l a 
A m i s t a d á San B a f i e l , A g u i l a y N e p t u n o ; l a persona 
que lo entregue en N e p t u n o 4.', a l tos , s e r á g r a t i ñ o a -
da generosamente, por ser u n recuerdo de f a m i l i a . 
7S33 4 - 21 
S S ¿. C J L I C I T A 
una cr iada de mano en L e ; l r a d n . 44, 
y A f . m a s ' r 2 i 
ent re V i r t u d e » 
4-21 
P O R T Z H O . 
Se so l ie f ía uno , con buenas refe-encias. 
n ú m e r o 25 7823 
O R e i l l y 
4 -21 
SE S O L I : I T A C K J O V E N U E C A T O R C E A 16 a ñ o s como aprendiz de una l i b r e r í a y pape-
l e r í a ; se le d a r á sueldo: t iene que tener personas que 
respondan do »u conduc ta y honradez. I n f o r m a r á n 
M o n t e u ú m e r o 2, ' ' E l C o r r e o . " 
7824 4 -91 
M e d i a o n z a o r o . 
E n t r e c inco y seis de l a tarde de l 18 de l ac tua l , en 
el t r a m o desdo P laza de A r m a s por O ' R e i l l y , A g u i a r 
y Obrapta , has ta frente á Payre t , ha caido á l a ca l l e 
nn r o l l o de papeles que cont iene documentos personar 
les y de sola i m p o r t a n c i a pa ra su d u e ñ o . Se g r a t i ñ e a -
r á con d icha can t idad á l a persona que los naya c n -
contrado y entregue en l a calzada de l L u y a n ó n ú m e r o 
50, ó a l conserje en e l A y u n t a m i e n t o . 
7785 l a - 1 9 4d-20 
| TINO DE PAFAYINA DE GANDUL. I 
D u r a n t e la lacíancia p roduce esto V i n o resultados maravi l losos , sobre todo, si los n i ñ o s pade- ftft 
c e n d o d i a r r e a . Con este VIMO DEPXPaTiHA no solo se det ienen las diaiTeat, f ac i l i t ando la d i -
g e s t i ó n y se e r i t a n los r ó t u i t o s t an frecuentes en l a p r i m e r a edad y los do laa s c ñ o r i s erabararmlas . ( ^ ) 
lo m i s m o que les dolores de v i en t r e , sino que t a m b i é n hace a r ro ja r las lombr ices , causa m u y f r e -
cuento de muchos padec imientos . «O? 
Este VIRO reemplaza con venta ja al aceite de bacalao por poseer l a glieerina sus mismas p r o - ¿ A 
piedades, s in e l inconven ien te de l m a l sabor y o lor repugnante . Es te VINO es e l ú n i c o que ha^ sido SiW 
honrado con u n in fo rme b r i l l a n t e por nuestra REAL ACADEMIA D a CIENCIAS. L a P A P A Y 1 N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por e l Gob ie rno de F r a n c i a en los hospitales de n i ñ o s , habiendo 
p r o d u c i d o s iempre resul tados asombrosos T d ta ra lnnreado l a m o r t a n d a d . l $ 0 
E n las D I S P E P S I A S , Q A S T H A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y e n l o d a s enfermedades de l a -
para to d i g e s t i r é no debe empicarse m á s VINO que el VINO D E PAPAYINA D E GANDUL ex ig iendo a l 
c o m p r a r l o e l sello de garantía, para ev i t a r l a s imi tnc iunes . 
L a P a p a y t n a es super ior á la P c p s i f i a a r . i ; n a / p o r q u e pe}) ton i«a hasta dos m i l veces su peso S&f 
de fibrina h ú m e d a y l a Pepsina an ima l BOIO40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) carece de m a l 
o lor . E l V I N O D E P A P A Y Í N A de G A N D U L parece po r su exquis i to paladar u n l i c o r de 
pos t re . 
K l V I N O D E P A P A Y I N A do G A N D U L preparado por el D r . R e v i r a , es p r o p i e d a d e x -
c lus iva de A l f r e d o P é r e z - C a r r i l l o , Q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o , Salud 36. T e l é f o n o 1,348. 
«> r í ^ S e vende en iodo» las d r o g u e r í a s y bot icas . E x í j a s e el sel lo de g a r a n t í a , 
C n . 762 l - J a 
O - A L I A N O N . 5 . 
Desea colocarse una s e ñ o r a j o v s n , de crir-ndera á 
med ia lech*-; t iene p e r s o n i í que la recomienden . 
7^28 4-21 
ALOÜILEREíl. 
Se a lqu i l a á s e ñ o r a 6 caba l le ro solo una h a b i t a c i ó n con o t r a ch ica ; a l lado en Sf\lud 45 se dan las r e f e -
SE NECESITAN REPARTIDORES 
N o p t - a s o 8 . 
rencias que qu ie ran . 7 ^ 3 4-23 
C 782 ItJ J n 
7391 
O B I S P O 311. 
15-13-Jn 
S E D I B U J A 
en toda clase de telas. Se hacen dibujos para toda 
clase de bordados y se e n s e ñ a á ejecntar los mismos. 
San Ignac io n . 31 altos. 7657 8-17 
P a r a u n a s u n t o <ie f a m i l i a 
se de<ea s.-.ber e l paradero de D . Ped ro Gor i z l l e z de 
U M i l e r a , n a t u r a l de l a p r o v i n c i a d-» ü". . n tander . 
A y u n t a m i e n t o de H e r r e r í a , cayo i n d i v i d n o se d i r i j ió 
á ia p r e v i e d a de Santa C l a r a e l a ñ o de 1 tfS D i r i j i r s e 
á D Fe l ic iano de la T o r r e , cal le de L u *. n ú m e r o 35. 
Se sapl ica i * r e p r o d u c c i ó n á los d e m á í ¿ 0:.«juicos. 
7777 t 4-20 
CO U P U S T f i L A 5 5 — T E N G O C R I A D A S P E -ninsu la r t ? , costurera que co r t a y ent i U a y da l e -
ocionea de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , cocineros y por teros 
que hacen cigarros , y necesito criados do p r i m a r a 
msreha y loe d u e ñ o s Je casa que p idan . 
7814 4-20 
F T N M A T R I M O N I O S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
b ien pa ra l a H a b a n a ó e l campo uahoa de c o c i -
neros ó criados de mano , y a sea en estaViecimienso 6 
casa pa r t i cu l a r : aseados y de toda c c n f i a n z i , teniendo 
personas que los garant iaen . A c o s t a 55 y Composte la 
a. 68 hodegas i n f o r m a r á n : en Sol 10 v i v e n . 
777» 4-20 
S E A L Q U I L A 
una sala con su d i v i s i ó n , dos ventanas á l a ca l le . San -
t a C l a r a 33: en l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
7D21 4-23 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se a l q u i l a n hermosas y frescas habi tac iones t i l a s y 
bajas con vis ta a l Prado y a l Pasaje: precios m ó d i c o s . 
7939 G-23 
E n 4LO p e s o s b i l l e t e s 
se a l q u i l a n los vent i lados altos, con p l u m a de agua y 
d e m á s comodidades para una cor ta fami l i a : en los 
m i s m o » . Crespo y B e m a l , bodega, i n f o r m a r á n . 
7929 4-23 
SE a lqu i l a en dos y media onzas oro , i 
SOLICITUDES. 
l a casa P a -
lmas n ú m e r o 12, entre L u z y Acos t a , con sala, c o -
m e d o r y hermosa coc ina y u n g ran pa t io y cua t ro 
cuar tos cor r idos y uno a l to ; t iene agua, y se exi je fia-
dor ; en e l frente, n ú m e r o 7, e s t á l a l l a v e ; Cor ra les 
n ú m e r o 10 in fo rmes ; su d u e ñ a L e a l t a d 45, a l t o s . 
78S5 4-23 
de mano ó para mons iodora de n i ñ o ; : es p e o i n s u -
lar y sahe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t en iendo perso-
nas qne respondan po r e l la : i n f o r m a r á n cal le de l a 
C á r c e l 19. 7776 4-20 
BONITA M L 
•A.MA.RGrUH.A. 5 1 , 
C o n toda clase de comodidades, ú l t i m o precio 84-80 
oro. I n f o r m a n en e l n? 70. 7940 6-23 
T X E S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E N I N 
JL / sn l a r , de camarero, dependiente de café , po r t e ro 
de u n es tablecimiei i to ó easa p a r t i c u l a r , que lo sea 
m u y decente; es de g e n t i l d i s p o s i c i ó n pa ra todo y t i e -
ne personas que respondan por su h o n r a d é z ; i n f o r m a -
r á n á todas horas en el cafe de San M i g u e l esquina á 
Indus t r i a . 7899 4-23 
T T N A B B f t O B A F R A N C E S A D E M E D I A N A 
l_J edad desea colocarse de cr iada de mauo, l imp ieza 
de habitaciones y coatura, b ien sea pa ra u n m a t r i m o -
n io ó s e ñ o r a sola: habla b i e n el castellano; t iene bue-
nas referencias. A n t ó n Recio 20, i n f o r m a r á n . 
7864 4-23 
T ^rMI>A^VA m L A N U E V A A » E N C I A D E . - p R A D O 91( j t m t 0 fl se a í q u ü a n íos m a ¿ n ( -
JJMiiiae! MiUá : con urgenc ia necesito criados d a n - I I - ' ^ , . ' ,J _ °D r1" * 
d o t e buenos sueldos de 35 á 40 pesos; criadas de 30 á I ̂ ^ ĥ 03 de-e8a ?a8a' ^T depar tamento «ó j u n -
35 pesos de sueldos, necesito cocineras; vendo sacos 
de 13 á 14 arrobas oara cebollas y sacos de todas c l a -
aes. 7813 4-20 
E n C u b a 6 3 , a l t o s , 
se desea para u n ma t r imon io solo una general cr iada 
de mano; se prefiere peninsular . 
7789 4-?0 
tos, compuestos de sala con dos rejas á l a ca l le del 
Prado, tres cuartos, m a g n í f i c a cocina, p a t i o , agua do 
V e n t o y piso de mosaico. 7905 4-23 
SE n i S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A P E -insular , que sea d v m « d i a n a edad y buena c o n -
ducta, teniendo buenas re rencias. s i n o que no £e 
presente I n f o r m a r á n en M o n t e 282, s o m b r e r e r í a E l 
P a r a í s o . 78>7 8-23 
f - T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de cocinera con uua cor ta f a m i l i a . I n q u i s i -
dor 14 i n f o r m a r á n de 8 á 5 de l a ta rdo . 
7918 4-23 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y t rabajador, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 
ó eatablecimiento, lo mismo para l a H a b a n a que para 
el campo, Salud 193 i n f o r m a r á n . 7911 4-23 
S E SOLÍCITA-
u n cr>ado de mano que tenga buenas referencias. I n -
quisidor 4, altos. 766 ^ 4-23 
S E S O L I C I T A 
u n buen cr iado do mano quo sepa su o b l i g a c i ó n , y en 
l a misma w necesita una cr iada para e l servicio de 
mano y cor tura . A m a r g a r a n ú m e r o 4 9 . 
7917 4-23 
J a r d i n e r o 
U n o m u y bueno ea hace cargo del arreglo y cuida 
do de a l g ú n j a r d í n por u n m ó d i c o precio a l mes, l o m 
h i é n trabaja d í a s sueltos á j o r n a l , en l a cant ina de la 
l í n e a del Vedaeo, frente á l a iglesia, i n f o r m a r á n . 
7874 . 3-2? 3 23* 
Desea colocarse 
u n cocinero en casa p a r t i c u l a r 6 es iab lec i^ ien to , 6 
para ?1 campo, calle dol A g u i l a entre fian M*gueí y 
San Rafael , n ú m e r o 107, i n f o r m a r á n . 
7899 4-23 
A L T O S . 
Se a lqu i l an los de la casa Acos t a 77, i m p o n d r á n en 
la misma de 8 á 12 y de las 4 en adelante . 
7897 10-Jn23 
fe' 
E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M E D I A -
aaedac' ; una para el se r r i c io de mano y l a o t ra 
manf jadora: que sean l imp ias y tengan quien r e spon-
da por í d l a t ; y a d e m á s una de doce á trece a ñ o s ; se le 
s t i r á y e n s e ñ a r á . P rado n ú m . 8 1 , entre Vi r tudes y 
Animas . 7798 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de l P r a d o n . 77 A . 
Consulado 79 . 7894 
I m p o n d r á n 
4-23 
UN A C O C I N E R A Q U E S E P A S U O B L I G A -c i ó n , se so l ic i ta en Lagunas n ú m e r e 68, bajos; ha 
de tener referencias y se prefiere blanca. E n l a mi sma 
se necesita uDt> muchacha de 13 á 14 a ñ o s para m a n e -
j a r u n n i ñ o . 7800 4-20 
Oí e a l q u i l a n en dos oezas oro los vent i lados y frescos 
k J a l t o s de l a casa Carlos I I I n . 203, oon en t rada i n -
dependiente, sala, comedor, tres cuartos, cocina, i n o -
doro, cuar to pa ra criados y agua abundante . 
7937 4-23 
D r a g o n e s 3 5 , 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E coc inero , cr iado de mano ó por t e ro , t iene perso-
nas que ahí nsn ^ o r su conducta; fonda de los V o l u n -
tar ios , R i c ' a entre Bernaza y E g i d o . 
7787 4-20 
frente á la Escue la de p i n t u r a , se a lqu i la en $38-25 
cts. oro: t iene dos cuartos baios y uno a l to . I n f o r m a -
r á n Gal iano 44. 7879 4-23 
C R I A D O . 
Se so l i c U uno. Ca l le de Empedrado n ú m e r o 15. 
7786 4-20 
S E S O L I C I T A 
ana cr iada de mano : sueldo $25 y ropa l i m p i a . A g u a -
ate n ú m e r o 73. 7809 4-CO 
Casa propia al comercio. 
Próxima á cumplir su contrato de arrien 
do la casa San Ignacio 38, entre Obispo ; 
Obrapía, se oyen proposiciones para un 
nuevo inquilinato por años. Neptuno 2 A 
su dueño Luis de Zúñiga. 
7891 8 23 
C I E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O D . Franc isco Obar y G o n z á l e z ; l o sol ic i ta t u so-
br ino D. Celestino de A r m a . Puede dir ig i rse á la c a l -
zada de J e s ú s del M o n t o n ú m e r o 115. 
7734 4 19 
X T N A E X C E L E N T E C O C I N E R A V I Z C A I N A 
U d « s e a c o l o c a r í e , ea persona de m o r a l i d a d y t iene 
personas respetables en esta cap i t a l que t b m e n p o r 
su conducta. A m a r g u r a 38 i n f o r m a r á n . 
7 7 é 7 4-19 
S E A L Q U I L A N 
l a casa Re ina 7?, H a h a n a n ú m e r o s 180 y 187; Damas 
S, Mercaderes 10, P ico ta 48 y S m Is id ro 33: para 
precio y condiciones en Olicios 64. 
7881 5-23 
O 
S e a l q u i l a 
l a hermosa casa calle de Cuba n ú m e r o 14. E n l a m i s -
m a d ^ r á n r a z ó n . 78,7 4 23 
E n la calle de Consulado n. 63 
entre Coldn y Refugio se s o l i c i t i una cr iada de m a -
nos Manca para el servicio de u n m a t r i m o n i o sin hijos 
quo sepa se rv i r . 7872 4-23 
S E S O L I C I T A 
n a p i lo to p r á o i i c o . de esta a l puer to de M a n z a n i l l o y 
puertos i f i t t rmed ios : mforra^s M a e i l * de Pa,:l3. A hor-
do del l e r g o a t í u M A R I A T E R E S A . 
7:ÍQH 3-21 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N S U i i A E que sepa lavar y p lacc l iAr ropa de Sra. H a de dor -
m i r en el ac tmodo ; se l a d a r á buen &ueldo, I&fa i i t a 47 
al lado de la Plaza de Toros . 7906 4-23 
G R A N E S T A B L O D E B U R E A S D E L E C H E . 
Se solieita u n dependiente para el despacho en l a 
calle de l a A m a r g u r a n . 86. 7909 4-23 
UN A I N S T I T U T R I Z I N G L E S A C O N S U S D i -plomas poseyendo el f r a n c é s y labores de su sexo 
solicita c o l o c a c i ó n , b i e n pa ra esta cap i t a l ó para el 
campo, no teniendo inoenveniente en via jar . Puede 
dar las meiores referencias. D i r i g i r s e á M i s L . M o n i -
son, ho te l " I ng l a t e r r a . 7772 4-19 
S E S O L I C I T A 
r.n aprendiz de tabaquero de t rece á quince a ñ o s , que 
*ea honrado, s i no que no se presente. Obispo 23. 
7747 1 19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E B U i : N A á R E -f rrencies y con el t í t u l o de bach i l l e r dcs^a c o l o -
carse de a u x i l i a r en u n colegio de segunda ee * ñ a n z a 
ó en escri torio ó de cobrador en una casa de comercio 
í en otra par te cualquiera , dejando l a d i r e c c i ó n de 
¡or-de lo so l ic i ten en el cafó de Cr is t ina , plaza V i e j a , 
nombre da Rafael Ol iveras , é l se p r e s e n t a r á tan 
pronto como l a reciba. 
7740 4-19 
J O - — E n venta rea l las casas siguientes: A n t ó n 
Recio $1,800, z a g u á n y dos ventanas; Corra les 
con 6 cuartos, $2,200; Vives con 4 cuartos, $803, y 
ot ra Corrales en $2,2C0, todas en oro; o t r a J e s ú s d e l 
M o n t e , z a g u á n y 3 ventanas; azotea, en $1,2C0 oro 
D e m á s pormenores R a y o 28, de 7 á 12 de l a m a ñ a n a 
7859 4 23 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones m n y frescas con asUtencia ó sin el la si 
la desean. P rado 13. 7922 4-23 
COCINERA. 
Desea colocarse una s e ñ o r a b lanca: ÍLftírmaT5i\ A -
gu i l a 118. 7910 4-23 
S E S O L I C I T A 
una j o v e n de color para ayudar á los quehaceres de 
una casa como cr iada de manos. Se dan j se p iden 
referencias; sueldo $20 B i B . O b r a p í a 23, a l m a c é n de 
m ú s i c a - 7916 4-25 
D 
n . 187 
E S E A C O X i O C A R S E U N A P A K D I T A de 
criandera á leche entera: i m p o n d r á n San M i g u e l 
7903 4-22 
S E S O L I C I T A 
para ana corta fami l ia , una cocinera y que ayude en 
los quehaceres de l a casa, E g i d o 2 , esquina á C o r r a -
les, altos, 7907 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano, I n a u i s i d ó r 15. 
7901 4-23 
S E S O L I C I T A 
u n dependiente para una f á b r i c a de l icores, que e n 
tienda algo de t o n e l e r í a . Pa ra m á s pormenores R e v i 
Uagigedo n 17. 7912 4-23 
EN P R A D O 106, S E S O L I C I T A U N A , R E G Ü -lar cocinera para m u y cor ta f ami l i a , que duerma 
en e l acomodo, sea de mora l idad v t ra iga referer.cisa, 
se le d a r á u n buen sueldo. 7895 6 23 
Se a lqui la una casa en l a calzada de J e s ú s del M o n te n . 148, casi frente a l puente de A g u a D u l c e . 
nuavo paradero, p rop ia para cualquier es tablecimien 
te; t iene p o r t a l , sala con dos puertas grandes, saleta, 
4 cuartos y d e m á s , en $25 oro; a l frente, bodega, e s t á 
la l l ave , y su d u e ñ o O b r a p í a 57, altos, entra Compes 
te la y A g u á c e t e . 7945 4 23 
Se a lqu i la po r dos ó tres meses, ó sea po r la tempo rada de b a ñ o s de mar de San L á z a r o y á dos cua-
dras de é s t o s , l a par te al ta de una casa compuesta de 
sala, comedor, 6 cuartos, todos cen suelos de m á r m o l 
y d e m á s comodidades, fresca y vent i lada . A g u i l a n ú 
mero 37, i m p o n d r á n . 7914 4-23 
S E S O L I C I T A 
una e n ; 
alto-:. 
-a de color á leche entera. 
7773 
A m i s t a d 128, 
4-19 
f f c E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
J L / c r i a d a do mano de mediana edad ó b ien para e l 
manejo de u n n i ñ o chico: sahe c u m p l i r f o n su oh l iga -
ión y t iene personas que l a garant icen: i m p o n d r á n 
Manr ique 125, entre Re ina y Salud. 
773-. 4-19 
En l a calle del Ten ien t e -Rey u? 14, entre San Ignac io y Mercaderes, se a lqu i l an unos bajos com 
puestos de dos almacenes, u u buen cuar to , pat io 
cabal ler izas. E n les altos de l a misma se a lqu i lan dos 
hermosas habitaciones, propias para escritorios 
rauostrario de ua comisionista. A u n m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s 6 s e ñ o r a s solas se le a lqu i l an cuatro cuartos 
con cocina, agea, azotea y d e m á s . 
D a r á n r a z ó n de 7 á 10 de l a m a ñ a n a en Oficios 
n? 48 (altos). 7863 h4-22—d4-23 
Oficios 19, altos 
sol ic i tan u-ua genera l costurera y 
buena cr iada 'nano. 7737 
cor tadora y una 
4-19 
| - V i £ 8 B á OLOCABSE U N A J O V E N . P E N I N -
! .> 'suiar do c r i ó l a de mano ó cocinera para una corta 
fami l ia : sahe < u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene qaien 
la garautic--,: i m p o n d r á n J e s ú s Peregr ino 10 
77:ñ 4-19 
SEAL 
E - ^ p s c t á c a l o . 
Se soliere, u n socio quo posea $2000 en oro para e x -
plotar por la I s l a u n e s p e c t á c u l o nuevo quo pusde dar 
grandes nt i l idades . I n f o r m a r á n Bernaza n ú m ; ro 3. 
7753 f M 9 
^ P B E N D I C E S . 
Se admite uuo para ebanista y otro barnizador , que 
sean honrados y trabajadores. E b a n l s c e r í í i , Obispo 
n ú m e r o 42, esquina á Habana . 
7741 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de media edad que sea in te l igente y 
con buenas referencias: se le dan $30 billetes de s u e l -
da y ropa l i m n i a . L i n e a 60, Vedado. 
7762 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cr iada para cocinera y otros p e q u e ñ o s quehace-
ree^de la casa: ha de traer recomendaciones: sueldo 
$25; en ia misma se sol ici ta u n muchacho. C h a c ó n 
n . 8 i n f o r m a r á n . 79G2 4-23 
í V E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L ' " O C I -
l _ / n e r o y repoataro, advir t iendo que t r á b s j a á la 
f r a n e e í a y e s p a ñ o l a , y tiene penonas que respondan 
por su buena conducta. I n f o r m a r á n Mons-. rrata n . 69, 
hotel y fonda. 7758 4-19 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 14 a ñ o s para entretener un ñ i -
ñ o , y un muchacho de 15 á 18 para cr,ado de mano. 
Carlos I I I Í C 9 . 7936 4-23 
D e s e a c o l o c a r l e 
u n cocinero de color, e f casa pa r t i cu l a r ó cs tableci -
m l é n t d : i m p o n d r á n Dragonee 68. b o d e g a . 
7940 4-23 
i - E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
; ; ñ e r a peni rsn lar . aseada y de moralid.sd, teniendo 
quien Ja g^raf . t iüe : G í r a o s 2, d a r á n r a z ó n . 
J 77H0 4-19 
_ S E S O L I C I T A 
una buena c o c i i e r a para cor ta fami l i s , si no 6a> o con 
pe r f ecc ión su oficio que no se presente. Se paga bue^ 
sueldo. Obispo í 5 , de 12 á 2 i m p o n d r á n . 
7756 4-19 
la hermosa casa-quinta acabada do p in t a r y reparar, 
calle de A t o c h a n ú m e r o 1, en el Cerro , qus por su 
ventajosa s i t u a c i ó n y h a ñ a d a por la brisa, es prop in 
para l a e s t a c i ó n presente do verano. 
E s t á p r ó x i m a á l a calzada rea l del Cerro y al nuevo 
paradero de Pala t ino y obras de V e n t o . 
L a casa se compone de dos pisos, alto y bajo, es 
tando el p r imero entapizado de hule magn í f i co inglés , 
nuevo. R e ú n e todas las comodidades y confort que 
pueda desear l a fami l ia m á s exigente: b a ñ e s , ducha, 
servicio de inodoro , habitaciones independientes para 
l a servidumbre , cochera, caballeriza, etc. A d e m á s , 
cuenta con u n magní f ico s a l ó n bajo, p ropio para b i l l a -
res, sala de armas, etc. 
Rodeada toda de jardines , hace que sea m u y p i n t o -
resca su p o s i c i ó n , p a s á n d o l e por e l costado izquierdo 
la zanja que a l imenta de agua á l a finca. T a m b i é n 
tiene una magn í f i ca arboleda, con toda clase do á r b o -
les frutales. 
Puede verse diar iamente y á todas horas. I n f o r m a -
r á n en Ten ien te -Rey n ú m e r o 33, esquina á A g u i a r , en 
los entresuelos. 
7781 a3-19 d3-20 
BAÑOS DE 
D E SAN RA: 
A R 
33&to conocido y acreditado eatablecimien-
o, e s t á abierto a l servicio p ú b l i c o todos los 
d í a s desde l a s cuatro de l a m a ñ a n a has ta l a s 
siete de i a noclic. 331 d u e ñ o cree improceden-
te hacer elogio de l a s condiciones de s u s ba-
ñ o s . E l p ú b l i c o es el que debe juzgar y s iem-
pre s u fallo le h a sido iavorable-
C 54C al t 1-14 2 9 - 1 5 M y 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cusa L u z n . 4, p r o p i a para dos famil ias , 
ou todas las comodidades apetecibles; a lqu i l e r m ó d l -
o: l a l l ave é i m p o n d r á n I n q u i s i d o r 36. 
7792 8-30 
O e a lqu i l a l a hermosa y ven t i l ada casa, calle do A -
J^puicr n ú m . 74, entre O ' R e i l l y y San J u a n do Dios , 
p u f t o c é n t r i c o y en m ó d i ' ' o prec io ; l a l l ave en e l 72 y 
t r a t a r á n de su p.juste en l u d u s t r i a 128. 
77?8 4-19 
8? 
e a l q u i l a n los ba)o8 j u n t o con los altos, de la casa 
_ Tou icn te R e y n . 1 1 , frente a l café T a b e r n a » ; los 
bajos propios para cualquier clase de es tablecimiento 
m e r c a n t i l ó a l m a c é n do d e p ó s i t o , y los altos para es-
c r i t o r i o ó habi tar los una f a m i l i a , po r r e u n i r todas las 
comodid tdcs , cen agua de V e n t o ; se dan en p r o p o r -
c i ó n . I n f o r m a n H a b a n a 210. 774'3 4-19 
Se a lqui la en 26-50 eeutavos oro la casa San I g n a -cio 91, eon sala, comedor, tres cuartos y agua. L a 
l lave en el puesto de ve rdu ra esquina á Pau la y c o n -
diciones San I » i d r o 63. 7745 4-19 
S e a l q u i l a n 
los altos con b a l c ó n á la cal le y agua en la casa, v e n -
t i l ado» ; en la calle de San I s i d r o 49, entre Habana y 
Compostela . 7761 4-19 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas in ter iores , junta- i ó sooaradas, 
á hombres solos ó ma t r imon ios s in n i ñ o s . M a n r i q u e 
n ú m e r o 116, entre Dragones y Salud . 
7759 4-19 
G a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas á personas decentes que no 
tengan n i ñ o s , n i animales. Cal le del Cr is to 23. 
7729 4-19 
O e a lqu i l an m n y baratos los bajos de la casa cal le del 
^ I n q u i s i d o r 35 para almacenes y u n lugar á p r o p ó -
sito para carruajes donde caben po r lo menos cuatro: 
t a m b i é n dos entresuelos con dos habitaciones cada 
uno. A todas horas p o d r á n verse dichos locales donde 
asimismo p o d r á tratarse do su ajusto. 
7728 4-19 
E n 4 c e n t e n e s 
Se a lqu i l an los bajos de la casa n . 120 de la calle do 
las A n i m a s , con sala, comedor, dos cuartos, agua y 
otras comodidades. 7725 4-19 
$ 2 1 oro. 
Se a lqui la l a caca calle de Cuba n . 16t , para p a r t i -
cular ó establecimiento, por ser esquina: la l lave en la 
bodega. I n f o r m a r á n Zan j a n ú m . 67, y do 11 á 3 en l a 
misma. 7764 4 19 
C ' R E I L L - S T 3 4 . 
E n esta hermosa easa se a lqu i l an 3 habitaciones con 
muebles ó sin ellos, á bembres solos 6 m a t r i m o n i o sin 
hi jos, y los bajos, propios para d e p ó s i t o y escri tor io 
de comercio 7769 4-19 
H A B I T A C I Ó N A M U E B L A D A , 
Se a lqui la eu los altos del cafó E l Prado . A m i s t a d 
y Dragones: es espaciosa y m u y fresca. E n el café 
i m p o n d r á n . 7749 4-19 
S E A L Q U I L A 
el espacioso y vent i lado s a l ó n en Reina n ú m . 11, altos 
de l cafó L a D i a n a ; por su punto y local , r e ú n e las 
mejores condiciones p rop io , para una Sociedad. 
7736 4-19 
V E D A E O 
Se a lqu i l a por a ñ o ó t emporada una easa en la L i -
nea n . 70, con 11 habitaciones; o t ra en la Habana , 
Manr ique n 1 D . con tres habitaciones: i n f o r m a r á n 
San Iprnacio esquina á L u z , bot ica . 
7765 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa si tuada en l a calle do Aguaca te 
p o n d r á n A g u l a 126. 7751 
IfíO; i m -
4-19 
V E D A D O 
Se a lqu i la por a ü o ó por temporada una p rec io -
sa casa en la calle Seis entre L i n e a y Once, con 
sala, comedor, seis cuartos y uno de bafio, por 
ta l , j a r d i n , agua y todas las coraodidadea para nna re 
guiar f ami l i a ; l a l l ave á l a otra puer ta y su d u e ñ o en 
la Habana , H a b a n a n . 92, s a s t r e r í a . 
7698 8-18 
S E A L Q U I L A 
la magclflca casa que hasta ha poco ocupó 
D . Cosme Herrera y familia, sita en la calle 
de Teniente Eey número 14, entre San Ig-
nacio y Mercaderes, compuesta de dos mag 
níficos pisos, con habitaciones frescas y ven 
tiladas, baño , cochera, caballeriza y todo lo 
necesario para Jas mayores comodidades. 
Informarán San Ignacio 33i, M. C. Ga 
liudez. 7780 5 18 
S E A L Q U I L A 
en dos y media onzas l a casa Lagunas n . 2 A , con sa-
la , comedor, cocina y 5 cuartos; t iene agua y se exige 
fiador. 7700 6-18 
Se a lqui la en lo mejor de la cal le de la Re ina la casa n ú m . 28, p rop ia para dos familias, es de al to y bajo 
con buen b a l c ó n , es m u y vent i lada; en el 26 t r a t a r á n . 
7830 4 -21 
Se a lqu i l an unas habitaciones altas, f r e sa s , con b a l c ó n á l a calle; m u y baratas siendo para bufetes, 
escritorios ó caballeros solos por tratarse de una casa 
t r anqu i l a y de orden. L a m p a r i l l a 74, al tos. 
7835 4-21 
Q A N K A Í ' A E L _ i í . 50.—SE N E B E S I T A V S A 
Í O c r i a d a peninsular, de. mediana e-üid. p - ra criada 
de mano ó cosen t a m b i é a un criado que Eí-pa i a o b l i -
gac ión : ambos con buenas reforencias de la ú l t i m a ca -
sa que han servido; no siendo así es i n ú t i l que se p r e -
sentem 7933 i-'2Z 
k E S E A C O L O C A R S E U N A G E M E R A L , L A -D ; vandera, t iene quien responda por su conducta. Escobar 121 entre Salud v Reina. 
7884 4-23 
SE SO t i C I T A U N A B U L N A C l i l - i D A D E m a -no que sepa c u m p l i r eon t u ob l igac ión , y t a m b i é n 
Una lavandera tanto de hombre como de s e ñ o r a y u n 
criado de manos de 13 á 14 afios: calle de Consulado 
97, entre A c i m a s y Vi r tudes . 7673 4-23 
Aprendiz. 
Hace falta un muchacho de 12 á 13 a ñ o s , p r e f i r i é n -
dolo que tenga p r inc ip ios de aprendiz?je, en el esta-
blecimiento O r t o n é d i c o y f í b r i c a de bragueros. O b i s -
UQ 3 H . 7890 4 23 
Y \ E 8 E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero, no hace cicarros, 
servir á caballeros solos 6 criado de mano; es honrado 
4 Inteligente y tiene personas que respondan de su 
oonduota: Trecadero 57, i m p o n d r á n . 
7866 4-23 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A < f i l A D A D E mano y una manejadora que sea c a r i ñ a s a C JU loe 
n iñoe : ambas de formal idad y que sot-au c u r i p l i r con 
«u ob l igac ión : i n f o r m a r á n Teniente R e y £6 
7744 4-19 
UN J O V E N D E 15 A Ñ O S D E E D A D , L L E -gado de l a P e n í n s u l a , desea colocarse en el ramo 
de comercio, aprender con poco sueldo; sabe leer y 
í s c r i b i r y t iene quien responda por su h o n r a d e » ; M o n -
te n . 3, i m p o n d r á n . 775 4 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano para corta fami l i a : se pagan $20 
billetes sin ropa l imp ia . N e p t u n o n . 48. 
. ^ 7752 5-19 
S E S O L I C I T A 
Un dspendiente de farmacia que tenga buenas re fe-
r e n c i a » , si no que no se presento. P r í n c i p e Alfonso n . 
412. 7900 4-23 
6 , 6 0 0 $ . 
Se toman eon hipoteca ó venta en pacto, 
S d p » g a e l l i de i & t s r é s . 
L o s $f>,600 se toman con hipoteca ó venta en pacto 
d» dos grandes casas de mamposterla, nuevas, que 
« o s l a r o n $20,000, y so pagan los intereses todos los 
meses. Pueden dejar aviso Leal tad n ú m e r o 151. 
7818 4-21 
E C E S l t O D O S C R I A D A S B L A N C A S A 30; 
una manejadora 33, 2 cocineras buenas 25 y 30, 
3 oriaeos 30 y 35 y colocaciones de todas clases para 
los que se presenten; tengo n n cocinero de primera 
clase; una criandera blanca y todos los empleados que 
p idan . A g u i a r 75 accesorio. 
7850 4-21 
UN A S E Í T O R A D E M U C H A M O R A L I D A D Y buena e d u c a c i ó n , desea encont ra r una casa de 
iguales condiciones para ama de gobierno y acompa-
sa r á nna s e ñ o r i t a ó una s e ñ o r a sola: t a m b i é n se de-
d ica á la p r imera e n s e ñ a n z a - Composte la 55, D . J o s é 
L a m g á n d a r á r a t ó n . 7820 4-21 
DE S E A C O L O C A R S S U N A S E Ñ O 8 A R E -cien llegada de la P e n í n s u l a de cr iandera á leche 
entera, l a que tiene con abundancia y buena y con 
i r reprens ib le conducta de l a quo d a r á n r a z ó n calzada 
de l a Re ina 167, esquina á B e l a s c o a í n . 
7884 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A pen insu -l a r de cr iandera á leche entera, la q u e t í e n e a b u n -
dan te y buena, es m u y amable para ios n i ñ o s y ha 
er lado u n n i ñ o en el par to anterior en una casa p a r t i -
c u l a r de esta c iudad: en la calle de l a C á r c e l n ú m e r o 
38 d a r á n r a c ó n á todas horas ó si no Prado n . 3, fonda 
i n f o r m a r á n . 7841 4 21 
S e n e c e s i t a 
u s a j o v « n de catorce á quince a ñ o s para entretener 
un n iüo , que sea c a r i ñ o s a . Gal iano 36. 
7855 4_21 
S E S O L I C I T A 
una criada que hable ing lés y quiera i r á los Estados-
Unidos por dos ó tres meses cuidando dos n i ñ o s . D r a -
gonee 93- informarán de 4 á 5 de l a tarde. 
78W 4 21 
S e s o l i c i t a u u a m a n e j a d o r a 
para u n n i ñ o de tres a ñ o s , que sea fo rma l , b lanca ó 
morena; sualdo 20 pesos; C h a c ó u frente al n ú m e r o L 
7727 4-19 
A c o s t a n ú m e r o 2 O 
Se solici ta una criada de mano, prefir iendo sea de 
color y que t e r g » ca r t i l l a . 7757 5-19 
OOfflPEAS, 
SI N T E R C E R O , E N $2,500 C O M P R O U N A ca -sa de t s taMocimiento esquina, buenos papeles y 
sin gravamen: de 5 á 7 de la tarda L e a l t a d 100 P P . 
7882 4-23 
Cera amari l la . 
Se compra por part idas p a g á n d o s e á $24, 25, 26, 27 
y 28 oro qu in ta l , s e g ú n clase y cast idad. E n la misma 
se vende una gran par t ida de carri les usados, propios 
para f ibr icas . T a m b i é n se vende toda clase de r pa ra -
ees y materiales para t e l é g r a f o s y t e l é f o a o í : M e r c a -
deres n . 2, H e n r r B . H a m e l y C* 
7888 4-23 
Empedrado 42. Se alqui la una h a b i t a c i ó n baja grande y clara, p rop ia para u n bufete de abogado 
ó u n escri torio por haber otros en l a casa y hay una 
a l ta para caballero solo ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s ; t a m -
b i é n uno chico m u y bueno en ocho pesos bi l le tes: 
entrada á todas horas, e l pun to es e l m á s c é n t r i c o de 
la c iudad. 7854 4-21 
E n $ 3 4 oro 
y fiador p r i n c i p a l pagador, se a lqui la l a boni ta casa 
Lea l t ad n . 61 : t iene cuatro cuartos bajos, uno al to, un 
entresuelo y agua: l a l lave en l a bodega. I n f o r m a r á n 
Campanario n . 33. 7831 4 -21 
Se a lqu i la en cinco onzas oro la casa A n c h a de l N o r t e n ú m e r o 106, recien p in tada , con agua, m a g -
nífica cocina, once habitaciones, p a t í o , t raspat io con 
por tada á los b a ñ o s de San Rafael , y magn í f i c a azotea. 
Su d u e ñ o , Gal iano n . 74, i m p r e n t a y p a p e l e r í a ' ' L a 
A c a c i a . " 7813 8-21 
Se a lqui la en tres onzas oro la casa Trocadero n ú -mero 29, á tres cuadras de los b a ñ o s de San R a -
fael, con piso de m á r m o l , cuar to de b a ñ o y e s p l é n d i -
das y frescas habitaciones altas. Su d u e ñ o , Gal iano 
n ú m e r o 74, impren t a y p a p e l e r í a " L a A c a c i a . " 
7812 8-21 
VE D A D O . — P o r l a temporada y con muebles se alqui la l a c ó m o d a y hermosa casa cal le D o s es-
quina á Siete, rodeada de ja rd ines y con b a ñ o s de 
agua dulce y de mar . I n f o r m a r á n en l a misma calle 
Dos n ú m e r o 2. 7818 8-21 
VISO. 
Se a lqu i lan en p r o p o r c i ó n los espaciosos y v e n t i l a -
dos altos da la casa n ú m e r o 84 de l a cal la de San I g -
nacio, con b a l c ó a cor r ido y habitaciones propias para 
fami l ia ó para escr i tor io. I m p o n d r á n en la misma, á 
todas horas. C 880 4-21 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases y m é t o d o s de m ú s i c a . L i b r a r í a L a U n i -
versidad, O ' R e i l l y 61 , cerca de Aguacate . 
7806 4-20 
m COMPRAN 
M U E B L E S , A L H A J A S , O R O Y P L A T A V I E J A . 
N e p t u n o e s q u i n a á A m i s t a d . 
7703 8 18 
M U E B L E S 
Se compran en grandes v p e q u e ñ a s p a r t i 'as A g u i l a 
n . 102, entre San J o s é v Barcelona. 
7597 15 16 Tn 
So compran muebles en todas cantidades. 
7118 15 6.Tn 
PEtlDlÜÁ.. 
E l oí i 11 dal actual, en el t rea que sale de la H a -
bana para Unión de Reyes, y á las 8 do la m a ñ a n a en 
G ü i n c a , se q u e d ó olvidada en e l coche d e l * una car -
peta canTetiendo d¿s a b o n a r é s para dos casas de c o -
mercio, una de Aguacate y otra de u J¿ C de las 
Lajas, dos recibos á favor del que sur.crihe y varios 
documentos de E a c u a d r ó n y cuentas de éó te . 
L a persona que tenga en sn poder la referida car -
peta, puede avisar su domici l io para i r l a á recoger, 
por lo cual se g ra t i f i ca rá generosamente, 6 en otro ca -
so avisen en donde la deposita con igua l ñ u . 
E l interesado, c a p i t á n del Regimiento de T a c ó n , 31 
de C a b a l l e r í a , se ha l la en el pun to de l a fecha.—San 
Fel ipe . I * de j u n i o d« 1891.—/ernacio G u t i é r r e z . 
7927 4 23 
Se a l q u i K la cap.i n . 831 de l a calzada de l Ce r ro c u " po r t a l , z a g u á n , sala, antesala, nueve cuartos 
bajos y dos altes, pat io, t raspatio, buena cocina, etc. 
L a l l ave e s t á t n Zaragoza n 31 y t r a t a r á n de eu ajus-
te de una á tres en la calle de Mercaderes n . 19, bo 
t ica . 7817 4-21 
S E A L Q U I L A 
la c^sa calle de la Concordia n ú m e r o 138. 
7826 4- 21 
f , \ n oa>a de poca fami l ia se a lqu i la una h n b i t a c i ó n , 
i l í G e r c a de los b ^ ñ o s de mar , á una s e ñ o r a I n f o r m a -
r á n P r a d j n . 4. 7815 21 
Q e sin e l u i l a Ja casa cal le de la I n d u s t r i a n ú m e r o 148; 
ave e s t á en la calle de San Rafael n ú m e r o 1 {, 
í n b r e r e r í a de Janquera , ó i n f o r m a r á n en la calle de 
V liegas n ú m . ."9 a t o i , de 7 á 11 de la m a ñ a n a y de 
3 á 7 do la t a r d o ' 7790 4-20 
Cí e a lqu i lan á caballeros solos dos habitaciones altas, 
¡ O j u i i t i . ó separabas; se cambian referencias. A m a r -
gura n . 81 , todo el d i i hasta las seis de la tarde. 
7801 6-20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y venti lados altos calle del Chispo n . 83, 
con comedor, sala, aposento, tres cuartos, j a r d í n y u n 
cuar to a l to en l a azotea, agua de V e n t o . 
7682 5-18 
Se a lqui la l a casa calle de Espada n . 12, e s q u i n a r á Neptuno , p rop ia para cualquier clase de estableci-
miento , como v í v e r e s , bot ica , f e r r e t e r í a , fonda, cafó , 
p e l e t e r í a , etc., porque e s t á fabricada á p r o p ó s i t o , y la 
esquina m á s fresca; el d u e ñ o y l a l lave e s t á en N e p -
tuno 198, donde t r a t a r á n do sn ajuste. 
7658 8-17 
S E A L Q U I L A N 
para hombres solos ó escritorios, unos hermosos altos 
de los m á s frescos y vcntUados de l a Habana . I n f o r 
m a r á a T a c ó n n . 8. 7673 15-17 J n 
Se a lqui la el segundo piso de la hermosa y p in to res -ca casa P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 83; es m u y fresco 
y vent i lado y t iene m n y buen golpe do vista, pues de él 
se domina toda la c iudad: e s t á acabado de p in t a r y ce 
puede ver á todas horas del d í a . I n f o r m a r á su d u e ñ o 
en los bajos. 7667 8-17 
Se a lqu i l a l a casa cal le de l Aguaca te 7J , entre So l y M u r a l l a , con sala, suelo de m á r m o l , comedor , seis 
cuartos, saleta de comer, pa t ie y t raspat io , agua, con 
c incuenta varas de fondo y d e m á s comodidad-e; e s l á 
acabada de p in t a r : la l l ave enfrente; i n f o r m a r á de p r e -
cio y condiciones su d u e ñ a calzada da l a Reina n . Gl 
7569 8-J6 
Se alquila 
la casa calle de Vi l legas n . 133 acabada de p in t a r , en 
y u n pesos oro: v ive e l d u e ñ o on A g u i l a c incuenta 
n ú m e r o 357. 7568 13 16Jn 
Vedado, calle Q u i n t a n , 55, ae a lqu i l a una fresca y c ó m o d a casa, con sala, c inco cuartos con frente 
á l a brisa, buena cocina y d e m á s comodidades; en el 
u . 53 e s t á l a l l ave y en N e p t u n o 120 I n f o r m a r á n de «u 
ajuste. 7538 8-14 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se a lqu i l an habitaciones hermosas, e legantemente 
amuebladas con servicio , propias para hombres solos; 
entrada independiente y & todas horas: precios de 
$12-75 á 17 oro. 7518 15-14 
Ados cuadras de los Teatros T Paroue , se a lqu i l an habitaciones amuebladas, altas y bajas; hay con 
vista á la cal le ; hSrmoso b a ñ o de loza y entrada á t o -
das horas. 127, I n d u s t r i a 127, esquina á San Rafael . 
7504 8-14 
C í e a lqu i l a eu $38-25 oro una sala y tres hermosas 
Cohabitaciones con agua y azotea, entrada Indepen-
diente , en la casa calle de San Rafael 53, en la misma 
i n f o r m a r á n . 7 i i 6 15-13 
8Tin fami l ia se a lqu i l an hermosas habi tac iones con 6 
J'. ' . ' i comida , en la al ta y fresca casa, dando todas 
á la calle y á la brisa, Trocadero 83, esquina á B l a n -
co, á media cuadra de la calzada de San L á z a r o , por 
donde j>ttsaii todas las comunicaciones; precios m ó d i -
cos: en l a misma se a lqu i l an u n z a g u á n para coche. 
7 Í 3 4 12-12 
S E A L Q U I L A N 
Tinos a l io» hechos expresamente para oecogiua do t a -
bacos elaborados, ostatido preparados como para seis 
parejas; t v m h i é o se a lqu i lau cuar tos para a l m a c é n de 
rama; en G e r v a s : » J37, t n t r e Sa lud y Reina, donde 
i n f o r m a r á n . T:^? 11 
"Eítk j t l a r i a n r o 
por l a temporada y PH punto c é n t r i c o , se a lqu i la á fa -
m i l i a decente el in te r io r de la hermosa casa calzada 
Rea l n . 113, con agua, coch- ra, comedor , cocina y 6 
cuartos. I n f o r m a r á n del precio eu la misma 
7239 16 9.J 
S E A L Q U I L A 
la fresca y c ó m o d a casa Zaragoza 3S, en e l Cer ro ; t i e -
ne hab i t sc lone j altas y bajas: l a l!ava é informes a l 
lado. 7799 4-20 
S E A L Q U I L A lej-
íos altos de l a casa calle del Rayo r . ú ¡ n u o 24, entre 
Z a r j a y Dragones, en tres centenes; y si acomodan se 
ceden l a sala, saleta y p r imer cuarto. 
7774 4 20 
S E A L Q U I L A 
l a casa Refugio n ú m e r o 2, de alto y bajo, entro Prado 
y M o r r o : en la bodega del lado e s t á l a l lave . M o n t e 
n . 5 d a r á n r a z ó n . 7804 4-20 
Maie fincas y estaWBciiMtos 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E v e i d e una bodega b ien sur t ida y en buen pun to 
en 1100 pesos btes., a d e m á s se vende una casa de en-
q u i ñ a en buen punto ea 6500 pesos oro , d a r á n r a z ó n 
Aguaca te 5 t M . A l v a r e z . 7925 4-2 t 
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n alta á cahallero solo ó para u n m a t r i -
monio sin n i ñ o s : en casa de f « n i l i a t ranqui la . E m p e -
drado n . 47 7808 4 20 
S E A L Q U I L A 
u n e ra r te á p r o p ó s i t o para u n hombre solo ó dos, p u n -
to r é a t ñ c o : t iene b a l c ó n á l a ea l l t ; entrada á todas 
horas; qae sean perdonas decentes f iompostela esoui -
na á A m a r g u r a , ca fé . 7779 4-20 
SE V E N D E P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -¿e su d u e ñ o u n bara t i l lo (kio.-.ko) en uno d é l o s 
puntos m á s c é n t r i c o s de esta ciudad y que haee buena 
venta, d á n d o s e en p r o p o r c i ó n . E n I n d u s t r i a y San 
J o s é , D a l c o i í a i n f o r m a r á n . 
7943 61-23 5a-23 
C a l l o de V i l l e g a s . 
So vende una casa de 10 por 72 varas de f..ndo, con 
aírua, sala, saleta y ocho cuartos, en $10,P0O oro, 
O ' R e i l l v n ú m e r o 13, de once á cuatro. 
7931 4-23 
O j o á e s t a c a s a . 
Se vende Perseverancia n . 7, acabada de fabricar, 
con sala, saleta, 6 cuartos, nena, losa por tabla , cua r -
to H<> h^fín. Campanar io 10 l a llave- O - R c i l l y 13, de 
11 á 4. E n f S(C00 oro. 7930 4-23 
E a e l C e r r o 
y á media cuadra de la calzada se vende una casita 
de m a m p o s t e r í a y teja con sala y u n cuar to en $700 
btes, gana $10 btes, si tuada cal lo P i ñ e r a 7 } . su d u e ñ o 
O ' R e i l l y 13. de 12 á 4. 7811 4-21 
R E V E N D E L A C A S A D E M A U P O S I E R I A , 
O C o m p o s t o l a 191, acabada de p i n t a r y componer : 
t idne z a g u á n , sala, comedor, cuat ro cuartos br jos , dos 
altos, eoclua y d e m á s servicios: l a l lave al lado é i n 
formes Campanar io 114, dosde las 3 en adelante, 
7 8 Í 6 8 SI 
X^marchar su d u e ñ o para la P e n í n s u l a , .« 
poco d iucro y a l contado, uuo m n y acreditado, esta-
blecido hace t r e in t a aDos. I n f o r m a r á n Santa Cla ra es 
qu ina á Cuba. 7821 4 - ? l 
Q E 
(Onorab rada de Q U E V E D O situada en la calzada de 
Coj imar , con su buena casa de v iv ienda y e.i la misma 
calzada rodeada por e l rio de l mismo nombre ; para 
m á s pormenores i m f o r m a r á N e p t u n o esquina á E s -
pada D o c t o r Qaevedo, Habana . 
7775 4-20 
S E V E N D E 
sin i n t e r v e n c i ó n do corredor , en el bar r io del Arsena l , 
u n paso á M o n t e , l a hermosa casa de alto y bejo y a-
zotea, eu $1,500 oro: gana $10 oro . D a n r a z ó n P i í n -
cipe Al fonso n . 33. 7802 4-20 
Q E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S , L e a l -
K. ' t . d p r ó x i m a á San L á z i r o , con tres cuartos bajos 
y nno nl to en $3500 oro, M a l o j a 91 con cuatro cuartos 
$2500, A g u i l a 47 esquina, $2500 Puer ta Cerrada 59, 
con 9 v^ros de frente po r 40 de fondo $1001, Solares 
n ú m s . 41 y 46 de D i a r i a $1500: todo ea oro. C h a c ó n 
n , 25, de 8 á 1 1 . 7735 4-19 
Q E V E N D E I N T E R V E N C I O N D E C O -
rredor en $70ro oro l ibres para el vendedor, una 
casa inmedia ta á Reina , p rop ia para los famil ias ó pa-
r a f á b r i c a de tabacos; t iene sala, saleta, c inco cuartos 
bttjos y c inco salones al t^s , cuar to de b a ñ o ; agua de 
V e n t o , cloaca, t t c . I n f o r m a r á n en M a l o j a 32: su duo -
fio Pepe A u t o n l o n ú m e r o 7, Guanabacoo. 
7537 8-14 
VE D A D O , — E N L A P A R T E M A S S A N A Y pintoresca de osie bar r io , se vende una gran casa 
quinta , recien const ruida en 1,618 metros de te r reno 
propio , sin gravamen do n inguna clase, agua red imida 
en toda l a casa, j a rd ines , huertos, caballerizas, b a ñ o s , 
etc., etc D a n r e z ó n de 9 á 12 de la m a ñ a n a y de 4 á 7 
de la tarde, en la cü l l e Q u i n t a n . 2 1 . 
7114 • 15-12 
GA N G A . — S E V E N D E L A C A S A A N T O N R E oio n 81, de m a m p o e t e i í a , nueva, compuesta de 
sala, comedor y 4 cuartos, cocina y aposento, l ib re de 
todo gravamen; gana $10 bi l letes; su precio $1,200 
I n f o r m a r á n Arse j i a l 3 1 , bodega, Segundo M a r t í n e z 
7109 10-12 
DE ANIMALES. 
/^V J O A L A G A N G A . — S e vei 'de una preciosa j a 
\ J c \ mora-concha , con cinco a ñ o s , 6 cuartas y ocho 
dedos; sana, g ran caminadora y maestra de t i r o , con 
g a l á p a g o de cuero en buen uso, cabezada de bocado, 
espuelas, e t c , por el ín f imo precio de 4 orzas y media 
oro Puede verse á cualquiera hora del d ía on Snnto 
T o m á s u, 27. Cerro , 7865 5 23 
C A B A L L O S D E T R O T E 
so venden al contado ochenta á noventa , procedentes 
do la hacVuda que e s t á n á piso eu el Cano. San I g 
n a c i ó 99, D . J o s é M a r í a H e r r e r a t r a t a ra de l u ven t a 
7892 4 23 
A P E R S O N A S D E G U S T O S E V E N D E P O R no poderio t o p o r l a r ua cachorro de nusve meses, 
robnfcto y do colosales fuerzas, de buena raza c r i o l l 
p rop io para lo quo se destini», oa tá e n s e ñ a d o á perse 
gu i r rtses y otros animales: vista hace fe. Palo RIHII 
co 33, Gaanabacoa. 7768 4-19 
P e r r i t o s r a t o n e r o s 
U n a p s r e j i t a , l a m á s chica vista , p rop ia para quien 
sepa apreciar lo raro y de gusto: en corrt .03 belgas 8 
pares, ú n i c a s escogidas ont re ciento do pares, ¡ C o n 
siderad! So r e a l i ü i u A g u i l a 69, altos. 
777) 4-19 
S E V E N D E 
u n caballo de siett; cuart is y media , maestro de t i ro , 
m n y fuer<e y de ci n d i c i ó n . Aguacate n ú m e r o 112. 
7755 4-19 
S E V E N D E 
u n bor r iqu i to do 20 meses, m u y m a n í o, sano, maestro 
de t i r o , con sus arreos; y u u car r i to de dos ruedas, de 
muelles m u y suaves, en buen estado, p rop io para la 
venta de ropa, quincal la , calzado, loza, v í v e r e s , vinos 
y á cuanto qoiera aplicarse por l a especialidad eu la 
c o n s t r u c c i ó n del ca r r i to . T o d o en cien pesos oro, ó 
separado s e g ú n convenio. Puedo ver te O b r a p í a n ú -
mero 49, y para t r a t a r en Gal iano n ú m e r o 136. 
7743 4-19 
S E V E N D E 
una buena bu r r a recien par ida . 
7627 
San Ignac io n , 21 . 
6-17 
DE CAM1AJES. 
V ^ v e n d e n u n m i l e r d nuevo, o t ro de medio uso con su 
l imonera , u n vis-avis de fuel l» , marca C o u r t i l l i e r y u n 
,— ,1.. . . n . rp í t o 
8-23 
t ronco de arreos; Trocadero 12 
7870 
D U Q U E S A . 
Se veudo una en b lanco , s in vest i r , en buenas COE-
diciones y de inmejorable c o n s t r u c c i ó n : i n f o r m a r á n 
en San Rafael entre B e l a s c o a í n y L u c e n a , t r o n de c o -
ches. 7898 6-13 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -de eu prec io m ó d i c o una v i c t o r i a j a r d i n e r a , foer te 
y Ugerft: San M i g u e l 83. 7886 4-2S 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O C A R R E T O N con 
l O s u s arreos, burato 
zaro i n f o r m a r á n . 
Cal le d é l o s H o r n o s 5, San L á -
7889 4-23 
S E V E N D E 
una j a r d i n e r a umericaua, m u y boni ta , y u n doakar t 
cae! nuevo, todo h a r a t í i i m o . M o n t o n ú m e r o 203, es-
quina 4 Matadero , t a l l e r de carrusjes, 
7819 4-21 
S E V E N D E N 
dos l imoneras: una a m a r i l l a y o t ra negra: una yegua 
de 30 meses, maestra de coche, y u n docka r , todo por 
200 pesos bi l letes, 
7827 
M a n i l a n ú m e r o 3, Cer ro . 
8-21 
S E V E N D E 
u n t í l b u r i de cua t ro ruedas y cua t ro asientos. M a n r i -
qne 5 D esquina i Lagunas . 7733 4-19 
Se venden 6 cambian 
U n a csr re te la francesa en buen estaco, 
i< 1 mejor cabr io lc t que hay en la Habana , 
Tres o o u p é s do dis t intos precios. 
U n | u i t t í n oon arreos para pareja, 
U u f a e t ó n de cua t ro ssientos. fuerte y l i g u r o . 
U n a duquesa en buen ostado. 
7714 S A L U D 17. 5-18 
DE MUEBLES. 
Gr A N G - A 
de una magntt ica v i d r i e r a de tabacos, p rop ia para u u 
c a f é ú o t ro e s ' » lec imiento que haga esquina: i n f o r -
m a r á n Acosta 5 1 , L a BaleccUa, t a b a q u e r í a . 
7858 4-23 
GA N G A . S A N N I C O L A S 33.— U N A M A t ¿ U I -na do coser, $17; u n í nevera $25: u n f i l t ro 6, dos 
camas h ie r ro á $15, uu lavabo amer icano $£(). u u t i -
najero piedra m a r m o l $12, seis v idr ie ras para t aba -
q o c i í i á $2 , I bomba g m i i d o cen su c a ñ e r í a 8, 1 piano 
$10, u n rec l ina to r io 3 petos, u n bidet $3 , una c r u -
ceta bronce 2 lace- $10, un armatoste carpeta y mos -
t r ador $40, una v i d r i e r a n í q u e l $3J. nu s i l l ón den t i a -
U , un a u x i l i a r aosal y una caja de h i e n o de una vu 
ra cuadrada para l ibros y dinoro de c o m b i n t o i o n y 
gur idad para ladronea y fuego. 7877 4 23 
S E V E N D E 
un p ion ioo de P ieye l de exoft 'entos vocee: puodo Ter-
se de 8 de la m a ñ a n a á 6 de la tarde en Habana | 7 f . 
7tl38 4-23 
U n a c a j a d e h i t - i r o 
de una vara de a ' to, casi nueva, se vende en ires y 
j n t d i a oro, por uo necesi tarla . 7 n ú m . 120, Vedado . 
7924 4-23 
Q B V E N D E O N G R A N E S T A N T E B I B L I O 
l O t e c a d e cuat ro hojas de cristales en el cuerpo al to , 
p r o p i o para un a r d i . v o ó una g ran vag i l l a , po r su t a -
m a ñ o ; se d á m u y barato y puede verse, G a l i a n o 6 1 , 
esquina á N e p t u n o 7920 4 - ¿ 3 
A n t i g u a M u e b l e r í a " C A Y O N . " 
D E F . Q U I N T A N A . 
Comple tamente instalada eu su nuevo y e s p l é n d i d o 
l o c a l , Ga l i ano 61 e tqu ina á N e p t u n o , ofrece al p ú b l i -
co el sur t ido m á s comple to y var iado de muebles que 
pueda desearse, t an to del pa í» como de l ex t ran je ro ; 
todos á precios sumamente m ó d i c o s , pues nuestro l e -
ma es vender mxicho, bueno y barato . 
T a m b i é n se cambia y compra toda clase de muebles 
y pianos, p r e f i r i é n d o s e los finos. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O N F I A N Z A . 
7919 4 23 
1GRAN OCASIOH 
para los amantes de lo bueno! 
Por l a m i l v i de i u V i l o r pueden conseguir en L a 
Es t re l l a de Oro , Compostela 46, u a hermoso y regio 
juego de madera de crable y oaBa% COQ m a g u í f l e c * 
eaoeios viselados de Veneoia; opor tnn idad como esta 
BO ee presenta. 7783 4a-19 4d-20 
S E V E N D E 
un juego Afl ?3Ía compuesto de u n sofá, seis sillones 
fijo», d<' s- IIM, una mesa cent ro , una consola y un 
eapr j r ; •! u ; ' i r i u r y moderno 
u n J . - . o dn seia si l lones balances y doce sillas 
V , t ía , bUnca y fina clase. 
U n a a . fombra de es t rado. 
T « d o i los rfe t̂os son nuevos. Ca l l e de Santa Clara 
p _'. ¡ n s o b i y ^ 7788 4s-19 4d-20 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N P O R a u -ren ta r sesu d u e ñ a u n m a g n í f i c o juego de comedor 
de nogal m u y elegante, j uego de cuar to de pal isandro 
p rop io par* u n regalo y otros muebles y l á m p a r a s , 
todo m u y bueno y se dan b a r a t í s i m o s , M e r c e d 103. 
7851 4-21 
C o m p o s t e l a 5 0 
Juegos de sala Re ina y L u i s X V do $53, 60 y 68; 
escaparates á $20, 30 y 40; canast i l leros á 20 y 25; 
mamparas á 6, 8 y 10; peinadores á $2^, 30 y 34; apa-
radores, j a r r e ros , mesas de noche, camas, tocadores, 
lavabc-B y sillas á caalquier p rec io . Compostela 50. 
C 870 8-21 
S o v e n d e 
u n o rgan i l lo ( A r i s t ó n ) con 20 piezas: una escopeta de 
caca (Orcn»í r ) cab. 12, 2 cafioneti, sin gat i l los (siste-
m a L l n m m e r l e f s ) . 71 Composte la . 
7857 4 -21 
P I A N O S . 
Tenemos varios de P leye l , que se dan b a r a t í s i m o s , 
Composte la u ú n u - r o 50, L A P E R L A , 
C 871 4-21 
N A M A Q U I N A S I N G E R 30 P E S O S ; T R E S 
v . camas de bronce para una persona á $55 y £0; 
una camita baranda 50; una cuna 50; una cama h i e r ro 
colegio 25; una couuyera c r i s t a l 25; una l á m p a r a dos 
laces 35; una de r u s t r o 65; u a bufete 20; juegos sa'a 
L n s X V , á 85, 110 y 120; escaparates de caoba á fO, 
05 y TO; des bufi-íes de rob le y meple con 10 gavetas 
á 60 y 75; espejos L u i s X V ; u n juego nogal para c o -
medor; una pajarera grande: todo en btes. Compostela 
124, entre J e s ú s M a r í a y Merced . 
7811 4-20 
M a n i q u í 
Franceses do todos t a m a ñ o s : m u ñ e c a s , u n gran 
sur t ido desde un real á $25, una: escopetas de aire 
para matar rataa y p á j a r o s : p e r f u m e r í a fina de toda 
clase; j u g u e t e r í a y objetos de f a n t a s í a . 106 Gal iano 106 
7795 4-20 
S E A L Q U I L A N 
pianos cou ó s in derecho á l a propiedad, 106, Ga l i ano 
n, 106. 7791 4-20 
E S C A P A R A T E S D E T O D O S T A M A Ñ O S Y precios; juegos de sala; sillas y eillones de v a r i a i 
formas; u n escaparate puertas do cr i s t a l p rop io para 
modUta ó t ren de lavado, dos escaparates esquineros 
propios para comedor ó cocino; j a r r t r o s á $10, 12 y 15 
aparadores á $20, 25 y SO; lavabos de hombre á $10 y 
l ^ ; t amas de l a n í a y m e t a l ; bufetes; canasti l leros; 
mesas correderas; caja de h ie r ro francesa: carpetas 
para escr i tor io; una ducha m u y buena; lavabos de 
b a r b e r í a con espejo; v e l a d o m ; peinadores; cocinas; 
l á m p a r a s c istaf; espejos v otros muebles m u y haratos 
PerKeverancia 18 7812 4-20 
Se vende 
una cocina e c o n ó m i c a de h i e r ro , en regular estado 
una b a t e r í a de cocina, dos l á m p a r a s d>? centro , cuatro 
faroles y otras int?nadencias en precio m ó d i c o , I n f o r -
m s r á n A tocha n . 1, Cerro . 7782 6-20 
P L E l T E L r . 
Se vende uno de poco U 'o y de excalentcs voces, 
obl icuo, t i n c o m e j é n y barnt.o. A g u i a r 70, esquina á 
Empedrado . Í 7 9 6 4-20 
P D E - S T E L 
Se vfin-¡e ur.o m a g n í f i c o con excelentes voces en 
O b r a p í a 67, esquina á Aguacate ; se responde á no t e -
ner c o m e j é n 7<?9 4-19 
S E V E N D E 
barato u ' i p ianiao 
Campanario 29, 
de P ieye l en m a g u í ñ e o estado, 
77it5 4-19 
E L CAMBIO 
San Miguel 62 
CASI ESQUINA A GAUANO. 
ÜONSECUENGIAS DEL TRATADO 
HISPANO-AMERIGANO, 
S e r á n las de abaratar lo todo. Pero nosotros nos a-
dolantamos á este modus v i v e n d i . N o creemos que el 
comercio consista en o t ra cosa, que en poner l a m e r -
c a n c í a de la mejor cal idad a l alcance del comprador y 
c )n la menor cant idad posible de gasto, por eso pode-
mos anunciar escaparates de noga l y cedro con lunas 
6 7 onzas; de palisandro con lunas y corona á 4 J o n -
z i s y de caoba doblo per la á fi5; lisos á 55, y otros á 
20, 25 y 30; espejos L u i s X I V , t a m b i é n hay sur t ido; 
oauastilleros de caoba y de nogal á 35, 50 y 65, el de 
nogal que es precioso con corona, remate y'espejoe a l 
fondo; lo damos en 2^ onzas oro, relojes de pared des-
de tres pesos en adelante, hay gran sur t ido; juegos de 
comedor de meple m u y baratos; j a r re ros de caoba á 
15 pesos y mesas corredera á 2 5 pesos; silla-i amari l las 
car i nuevas á 22 pesos docena y negras á 15 pesos; 
sillones de igual clase á 11 y 74 pesos el par: t a m b i é n 
tenemos sillones de V i e n a á 10 pesos y s fás á 14 pesos 
tenemos mucho de una y o t ra cosa; alfombras de es-
trado y medio estrado á 15 pesos bil letes; n n magn í f i co 
piano por 4 onzas 
E u Juegos do sala los tenemos de V i - n a y R e i n a 
A n a á 4 onzas oro y L u i s X V completos á 115 y 120 
pesos y ua medio juego de V i e n a compuesto de 4 s i l l o -
nes, seis sillas y uu sofá por 55 pesos. E n camas g ran 
sur t ido y á 20 pesos btes. cen bastidor, otras á 30, 40 
y RO, cou paisajes divinos . 
Seguimos regalando una m á q u i n a á todo el que e m -
plee en nuestra casa 200 pesos en m e r c a n c í a s . 
L o s muchos pocos, es la clave de nuestro sistema 
ooDveuifcutü para nosotros y ú t i l para e l p ú b l i c o . P o r 
los precios que acabamos de re la tar , é l j u z g a r á de l a 
u t i l i d a d real de un-i v i s i t a á 
E L C A M B 
SAN MIGUEL 62, 
CARI ESQUINA A GALIANO. 
7810 '1-20 
S© V ó n d s 
un elegante juego de sala de Viena , L u i s X I V . Sol 
n 86; no se desaa t ra tar con especuladores. 
7748 4 19 
m m i DE c i i A m i e i FRIRES 
Coa graduador do pulsación y sordina 
garantizados por 4 «ños. 
A 15, 18 Y 20 ONZAS ORO 
Acaba de l legar l a remesa que se esperaba de estos 
buenos ins t rumentos . Todos t i enen siete octavas de 
e x t e n s i ó n , l i r a enteriza de acero y elegante mueble 
enchapado de p a l i s a n d r o . 
E l graduador de p u l s a c i ó n es e l m á s sencillo que se 
conoce y en seis a ñ o s de uso y m á s de 400 pianos r e -
cibidos con graduador, t o d a v í a no h a tenido n inguno 
la m á s p e q u e ñ a descomposic ó n . 
Unico i m p o r t a d o r para la isla de Cnba 
ANSELMO L O P E Z 
OBRAPIA 23 
ENTRE CUBA T SAN IGNACIO 
Se componen y afinan pianos y ó r g a n o s , — T a m b i é n 
se a lqui lan ,—Precios m ó d i c o s . 
A F I N A D O R E S : 
E . A Z P I A Z Ü . R . L O P E Z . 
C O M P O S I T O R : W , W O O D , 
7750 12 19 
L A S E R V I C I A L . 
P R E S T A M O S . 
Neptuno n. 128, esquina .4 Lealtad. 
Esta ant igua y h i e n montada casa fac i l i t a dinero 
con u u i n t e r é s m ó d i c o en tus operaciones sobre a lha-
jes, muebles, pianos, ropas y otros objetos de v a l o r y 
tiene en oonKtanto r e a l i z a c i ó n u n completo sur t ido de 
p r e n d e r í a fino; muebles hay juegos ¿ o sala de todos 
los estilos, escaparates de luna , de caoba corr ientes , 
lavabos da pal isandro y caoba, vestidores, pe inado-
res, camas de lai 'za y carroza, l á m p a r a s , cocuyeras y 
m á q u i n a s de coser do 1*8 mejores fabricantes, que se 
venden A precios excesivamente baratos. 
L Í A S E R V I C I A L . 
Neptuno 128, esquina á Lealtad, 
J . B l a n c o . 
7636 6-17 
DE m m m i 
XJJST M O S T R A D O R N U E V O 
de p ino y cedro, y una v id r i e r a cou sus puertas de es-
pejo y cerradura : umbas cosas se dan en p r o p o r c i ó a 
y i o n aplicables para t s t ab lec imieu to de cualquier g i -
ro . Eo Qai iaoo 6 t , l a casa quo m á s barato vendo en 
l a Habann , puede verse á todas h o r h s . — E a l a mi sma 
hay una boni ta , c ó m o d a y segura caja de h i e r r o que 
se da m u y barata C o n que no olvidarse que en G a l i a -
no 64, al ludo de la bot ica , hay t i m V é u sur t 'do de 
muebles baralfsimos. 7586 8-16 
I M P O R T A S E T E 
á los Sres . Hacendados 
E l que suscribe, acreditado y L i e n conocido entre 
los mismos, vende sin l a i n t e r v e n c i ó n de agentes a l -
gunos 250 carr i tos cuadrados de tres ruedas para a z ú -
car, 100 toneladas ra l i s de acero, SO l ibras por yarda, 
Inf inidad de maquinas de moler , desdo cuatro pies de 
trapicho hasta 7\; u n doble efecto sistema Rel iou , 
Vein te defecadoras de cobre, doblo fondo, fabricante 
Ca i l , una po ten te m á q u i n a do v a c í o para u n t r i p l e 
efecto, vanos d o c q u é ' s y de rechazo, eslentadera de 
guarapo, t u b e r í a de h ie r ro fundido de bi pulgadas 
d i á m e t r o , como in f in idad de maquinarias, incluso cen-
t r í fugas , tachos a l v a c í o sue l t o» en donde in fo rmar 
en m f escritorio. Dragones n . 4, d e p ó s i t o de cal de l 
M raf ión, de 7 i á S i de l a m a ñ a n a y de 12A á H t a r -
de. Telefono 2 t7 . 
T O M A S D I A Z Y S I L V E I R A , 
Nota .—Advie r to á los mlsaios s e ñ o r e s que compro 
de contado toda claee de metales y h ie r ro viejo h a -
c i é n d o m e cargo de sacarlos de loa ingenios, pagando 
tus ccs'os, pudiendo á su v e í pe rmuta r catos a r t í c u -
los por aleuna maquiaaria ú t i l . — S i l v e i r a . 
7926 4-23 
A V I S O 
TO M A S D I A Z Y S I L V E I R A P A R T I C I P A A á los Sres. Hacendados haber mudado su escr i to-
r i o de Obispo n ú m , 20 á Dragones 4. D e p ó s i t o do la 
C a l de M a r a ñ ó n , en donde c o n t i n ú a f a c i l i t á n d o l e á los 
mismos i c&n idad de maquinar ia de uso, suporiores. 
D e 7 i á 84 y de I 2 í á IJ ,—Telefono 2 Í 7 . 
7839 8 21 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A I N G L E S A N Ü E -va y de a c c i ó n cont inua para fabricar gaseosas en 
n ú m e r o de 5,800 botellas en diez horas de trabajo. 
Para m á s informes P r í n c i p e Alfonso n . 2 C, al tos, de 
8 á diez de l a m a ñ a n a . 7847 4-21 
M A Q U I N A R I A . 
A LOS HACENDADOS; se venden un tacho a l v a c í o , 
u n t rapiche, una b a t e r í a completa de cen t r í fugas H e p -
w o r t h , etc., etc, O ' R t i l l y n ú m e r o 30 i n f o r m a r á n , 
7807 26-20 J n 
A las Empresas dle Ferrocarriles, 
Sr&s. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este meta l de a n t i - f r i o c i ó n conserva l a lub r i f i cao iós 
y garantizamos quo no cal ienta n i cor ta las chumaco-
ras t rabajando loa eje« á cualquier ve loc idad. 
E n ven ta por A m a t y Cp, S, en C. Comerciantes 
Importadores de toda clase de maquina r i a y efectos de 
agr i cu l tu ra . 
Ca'Je de T e n i e n t e - R e y nV 2 1 , apartado 346, nabi-
na. C n . 769 1 J n 
A V I S O -
A los s e ñ o r e s consumidores de gas de l Vedado y 
Carmelo quo deseen tener buena luz , pueden d i r ig i r se 
a l t a l l e r de maqu ina r i a de D : J a i m e B o r r e l l , O b r a p í a 
32 y A m a r g u r a 36, donde e n c o n t r a r á n los t a n afama-
dos aparatos bomba h i d r á u l i c a para dar p r e s i ó n a,1 
gas, autor izado por l a Empresa . 
E n las mismas e n c o n t r a r á n los aparatos para gas de 
gasolina perfeccionados hasta e l d í a , propios pa ra i n 
genios y establecimientos de l in te r io r , a s í como tatS' 
b i é n los afamados motores á gas de l fabr icante E s c u -
der, de Barce lona . 
Obrapía 32 y Amargura 36. 
6072 a l t 2 6 - 1 7 M y 
sn FñMiOA, AUÉfiICS. 
ESPiÑA, BRASIL, tn ¿oat / t 
Mtáa «i/foríMrfPi por •/ Canuijo dé H l t b n 
S S e d l o a o l o x t U e p u r a t i v » y 
o o n s t i t a y e a c o , p e r m i t i e n d o c u l a a m 
solo, c o n poco gasto y p r o n t a c u r a c i ó n . 
Expele p r o a t a m e n l e l o s humores , I t 
bn i s , n e n m v ic iadas q u e c&uson v 
en t r e t i enen las enfe rmedades ; p u r i -
fica l a sangre y preserva de r e i n c i -
denc ia . 
• 
É Pi i ( l^rM| |Rov 
M 
H x t r a o t o o o a o e n t r & d o d o l o a Ste- 6 
m e d i o s l í ^ n l d o s , pud iendo reempla- f 
zarlos e n las personas i quienes té- 9 
pugnan loa p u r g a t i v o s l í q u i d o s . w 
Son soíKjrano.s con t r a el A s i n a , m 
C a t a r r o , G o i a , R c t t t n a t i t t n o , $ 
T u m e r e * , I 7 i e « r r t « f P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , t k i l e n t u y x * , Cot ige*-
t í a n e * , £ n / « r m e t { a < i e a d e l i l í -
Ía d o . p e i n e s , H u b i c u n d e » , I d a d c r i t i c a , e le . 
« R E H U S A R ' 
todo producto que ao l leve l a»señas de U 
FeU CÜTTIS, jtfiddeLe Rey 
íBLae S e l a s , « 9 , P ^ R I S 
nnnterrc s » TODÍA LUÍ viux.i.cua. 
i i r rx : 
osas Calenturas! 
IISGELMEA. 
Baños de mar del Vedado 
Abie r to s estos magní f i cos b a ñ o s , se hace p ú b l i c o p a -
ra conocimiento de sus fayorecedores. 
E l domingo 2 1 s e r á l a aper tura del nuevo h a ñ o t i -
tulado e l "Sara toga de Cuba , " cuya especialidad de 
estar rodeado de celdil las para vestuario es una n o -
vedad en este p a í s y por lo tan to se i n v i t a a l p ú b l i c o á 
que l o v is i te . 
Desde e l lunes 22 p o d r á n u t l i za r lo las s e ñ o r a s des-
de las seis de la m a ñ a n a , á las seis de la tarde, y les 
caballeros desde esa hora á las doce de l a noche, en 
quo e s t a r á a lambrado con n n foco e l é c t r i c o . 
E u los miamos se a lqui lan habitaciones para f a m i -
lias y personas solas. 7739 4-19 
i i i c i ñ l m i m i 
2 Medallas de Oro, Paris 4878 
D i p l o m a de Honor, Amsterdam Í883 
M U E V O A P A R A T O 
j d e D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G M O T 
aa?, d n i t la 1* destilación, da buen sabor al 
I R O N . A S U A R D I E N T E , E S P Í R I T U D E V I N O , ítc, 
X V E V A S P E R F E C C I O N E S 
\ i ios ALAMBIQUES para hacir LICORES, ESENCIAS, etc. 
So envían franqueadas las ¡nstrucclonei con los precios. 
L a s Perlas de Sulfato 
Me QuininatBromhi(irato 
de Quiniiia,Clorhidrato, Valerianato 
de Quinina, etc.,etc., delDr Clertan, 
contienen cada una diez centigramos 
(dos granos) de sal de quinina qtrimi-
camente pura, de fabricación fran-
cesa, y están preparadas por un 
procedimiento aprobado por la A.ca-
d é m i a de Medicina de Par í s . 
Bajo una envoltura gelatinosa, 
transparente y muy fácil de digerir, 
l a quinina se conserva indefinida-
mente sin alteración y se traga sin 
que deje ningún amargor. 
Cada frasco contiene treinta perlas, 
ó sea tres gramos de sal de Quinina. 
E n adelante cada perla de quinina 
del Dr Clertan l l e v a r á impresas las 
palabras "Clertan P a r i s " . 
NOTA. — Es absolutamente 
bdispcnsable exigir la marca 
So venda al por menor en la. mayor Pñffé 
da /as Farmacias. 
FABRICACION Y V E N T A POR MATOB : 
GA?A L . F R E R E . 19. Une Jacob, París 
BE'W-YGkS. ^ s i í í a i o* laAcsdunUi 
dt hhátwii .ís Ptrii, 
rcloDtmKs por el 
\Fomuiirk i>r':¡sl friníáíj 
pere' C-onaio msdlchl 
•»G 3̂ ¿i Stn P'úrsbvrgs. i SBB 
Partic ipando d é las p'/oyledades del Xeds 
[ y del ^ l i a r r o , e^l;i3 r í l d o r a s convienen 68-
i peclalnicntc en laa e n f e m é d a f l w tan varia-
idas quo d e i e n n i n a el j ó r m e n escrofulOBo 
¡[tiimQ¡'as,Oi;strn-:c'cní ¿y humores /Woí,etc . ) , 
• a f e c c l o n c s c o n t r a l . * cuales son Impotentes 
,103 s imples forniglnosos; c n la O l ó F o a l » 
\ [ c o l o r i S 2 á l i d o s ) , x ¡ e i v í c o v T 9 a . ( r x m i l a n c a t l 
l i a A m e n o r r e s t [minstruaci' in nula ó difi-
> a 7 ) , l a T Í B ! s . l a s í f i l i s c o n s t l t u c l o t m l . e t í . 
i E a ü n , ofrecen á los prrctlcos u n agenle 
1 t e r a p é u t i c o d é loa mas e n é r g i c o s para estl-
1 mular el orgunismo y ujc l l f l car Ins consti-
tuciones UnráUcas . déDi lés ó debilitadas. 
N. B- — E l loduro c;o liierro Impuro ó al-
terado es u n incciicrur .ün'n infiel ¿Irritante 
'Como prueba de pureza y a u l c n t i c í d a d n e 
Farmacé 
FALSinCACIOHSB 
C - u . r a d . 0 3 a p o r l o a C X G - ^ V S - H J X ^ Q S Z J I S J P 
O p r e s i o t t s s , T o a , C o n s i i p n t l o i * , N e u r a l g i a s 
V e o t á por mayor : J , E S P f C , 2 0 , c a l l o S t - I L a z a r o , P a r i s . — Exírffr te firma 
DEPOSITOS en TODAS las PHIM0IPALES FARMACIAS de FRANCIA y del ESTRA/íGeRO 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
_ L A Ü ^ S O A P a r k t e ñ i r l o s C a b e l l o s y l a B a r b a e n todos colopes, 
y c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o o s c u r o , p e l o m o r & n o y n e g r o ) , S I H D E S E N G R A S A R 
de s u a p l i c a c i ó n . — S e g a r a n t i z a n l o s e fec tos . 
Dsi-áaiw feuer&I en La /íaüa.ia i La P.eína do las Flores, D o r i a J H X i U t a t t * t e » i s Oubio j O. 
1 NiÑQS I * | J i E Í t i l l J ^ Y S I J U L U O ANCIANOS 
A los convalescientes y á las personas debi l i tadas i ^ 
c o n e l | ¡11 f | S8 ü V M ü á la P E P T 0 N A ' ' I A 
u s o d e l W I ü H D E S M l M H U F o s f a t a d a l w 
CñRHE y F O S F A T O S , — Tónico Reconstituente y Nutritivo 
E m p l e a d o e n todos l o s H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s d e O r o 
. P A K 1 3 , C O L L I N y C ' \ 4 9 , R u é d e M a n h c n g e , y todas f a r m a c i a s 
fíasa de todos loe P6rii2mist&¿$ ^ l̂ &uqsmtm 
Se vende n n g rupo do dos giadiadoros griego?, de 
m á r m o l bl neo cou su pedestal do í d e m , var ios cua-
dros al oleo de m é r i t o ; u n g rapo de bronce do l a cara 
del t ig re y varios bufetes de pal isandro, frajicesos. 
H a y do venta u n sofá., 4 sillones y 6 sillas de t a m a -
r i n d o , propias para gabinete, de gran m é r i t o . 
Casa de p r é s t a m o s L a A n t i g u a A m é r i c a , N e p t u n o 
n ú m e r o ^9 y 41 . esquina á A n r t t a d . 
TittO 8-14 
§ o l v o i s espicíai 
C23rariB* j E ^ a A r . ' ^ r 9 PEHFUMISS^ 
ÍCÍSLG a.® l a ^ a á ac, © — jp» A ̂  T r a 
n a e n 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 4886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
D E L D O C T O R F0URN1ER 
B L E N O R R A G I A S , G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin r é g i m e n n i tisanas, s in cansar n i molestar los ó rganos digestivos. 
E x í j a s e s o b r e c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a s t i q u o t a l a firma fíovícStówmit*, 
PAEIS, 22, PUcs de la Maáeieino, 
C A - U V E I B X O Z D I E J I O O M ^ O X I J I O 
L E G R A N D , u , p l a c e d e l a M a d e l e i n e , P A R I S 
¿ A B O N O R K S A S O J 3 E R A N O 
F»OJLVOS X>E A R R O Z O R I S A 
E S E N C I A O R I Z A 
A G U A £>H C O L O N I A O R I Z A 
G O T A S O R I Z A , ELIXIR T POLVOS DEHTIFHICOS 
Seperíor — O R I S S J 3 L - O X X - Í — Para los Camilas 
C R Í M A - O R I Z A Y O R I Z A - L A C T B p a r a / a belleza del Rostro, 
E S E N C I A - O R I Z A S O L I D I F I C A D A w formad»Uphes6d»Pasti l las,{Umtmm-
O S I Z A L Í N A , T i n t o r a úofesgiTi úutaBtma para toa cabellos y la ¿ a r ¿ a ; ( I f i lodos los wlorei 
E n todat la» Perfumerías, Farmacias y Drogneriaa d»l entero mundo. 
mm 
V I O L E T A S fcl C Z A R 
V I O L E T A S itól C Z A R 
V I O L E T A S M C Z A R 
V t Q L E T A S m C Z A R 
V I O L E T A S de! C Z A R 
8E ENVIA FRANCO E L CATALOGO-BUOU 
In». 4«¿ « m a m te Mftíisa" fiferit 
